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EL. T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana, de hoy : Inseguro y favorable paxa qov puedan 
formarse nubes tormentosas. Temperatura m á x i m a del 
viernes: 35 en Ciudad Real, Córdoba y Sevil la; mín ima , 
11 en Orense, Zamora, Salamanca y Teruel . E n Ma-
dr id - m á x i m a de ayer, 28,9; m í n i m a , 19,4. (Véase en 
' quinta plana el Bo le t í n Meteorológico . ) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D „ ,„ i . , . . 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 ptas. tr imestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.251 Domingo 28 de julio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y A d m ó i u , C O L E G 1 A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
H a d i m i t i d o el Gobierno f r a n c é s . N o se t r a t a , a l menos m i e n t r a s no se co-
nozca a l sucesor no p o d r á decirse o t r a cosa, de una cr is is p rop i amen te p o l í t i c a , 
t i l presidente del Consejo se r e t i r a , porque, enfermo desde hace ocho d í a s , ha 
de someterse a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . E s t a o p e r a c i ó n e x i g i r á d e s p u é s dos 
o t res meses de reposo, y p rec i samente en los momentos actuales, cuando la 
s i t u a c i ó n in t e rnac iona l requiere del je fe del Gobierno de F r a n c i a l a m á x i m a 
ac t iv idad . H e a q u í s in duda l a causa f u n d a m e n t a l de l a d i m i s i ó n de P o i n c a r é ; 
pero, probablemente , h a i n f l u ido en el á n i m o del pres idente l a a c t i t u d de los 
pa r t idos en los ú l t i m o s meses. 
P a r a nadie es un secreto que f r en te a los radicales, el presidente del Consejo 
no h a atacado nunca : se ha defendido y con h a r t o pesar de su e s p í r i t u . S i l a 
s i t u a c i ó n de F r a n c i a hubiese sido l l a n a , fác i l , despejada, e l ex pres idente no b ú -
hese f o r m a d o de seguro en u n Gobierno como el que d i m i t i ó ayer . Pe ro P o i n -
c a r é es demasiado p a t r i o t a , a lgunas veces excesivamente p a t r i o t a , p a r a con-
sen t i r en p r á c t i c a s p o l í t i c a s que p e r j u d i c a n a l p a í s . P o r eso, fracasadas las 
t en ta t ivas , a lgunas de ellas verdaderamente paternales , que hizo p a r a ev i t a r l a 
ausencia del r ad ica l i smo en el M i n i s t e r i o , se r e s i g n ó a gobe rna r con el cent ro 
v l a derecha de l a C á m a r a . Desde entonces, p o r deber, h a sostenido l a ba t a -
l l a , dura , di f íc i l , desleal, y h a debido g u s t a r el amargo sabor del sacr i f ic io de 
sus incl inaciones y de sus preferencias. , 
Debe a ñ a d i r s e a esto no l a t r a i c i ó n , pero s í l a t ib ieza de algunos de sus 
pa r t i da r io s en estos ú l t i m o s t iempos . Caen den t ro de esta a c u s a c i ó n var ios m i -
nis t ros , ent re ellos B r i a n d y B a r t h o u , c u y a a c t i t u d desde hace a l g ú n t i e m p o 
no a p a r e c í a m u y clara . E l hecho de haber sido los que ges t iona ron del p res i -
dente que re t i r a se su d i m i s i ó n no es u n a r e c t i f i c a c i ó n de lo que decimos. E n 
todo caso i n d i c a que n i n g u n o de los dos se a t r e v í a a p l a n t e a r l a cr is is , pero l a 
esperaban y h a s t a q u i z á l a deseaban. E l Gobierno p a r e c í a unido, pero todo el 
mundo dec í a , unos s inceramente y o t ros no, que esa u n i ó n era f i c t i c i a . 
Con todo, s i n l a enfe rmedad del pres idente del Consejo, l a c r i s i s no se h u -
biera p lanteado. P o i n c a r é es el ú n i c o denominador c o m ú n de los diversos g r u -
pos p o l í t i c o s de l a C á m a r a . S in él no es posible l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno 
estable. E s t a c o n v i c c i ó n h a dado a l M i n i s t e r i o d i m i s i o n a r i o m á s votos que sus 
m é r i t o s , muchos y probados. Sobre todo ha contenido las ansias de m a n i o b r a 
— y de' car te ra—de muchos p o l í t i c o s . A ú n a s í , s i se repasa l a h i s t o r i a de los 
t res ahos de Poder, se v e r á que el ú n i c o p e l i g r o grave, p o r u n m o t i v o serio que 
Ha cor r ido el Gobierno f r a n c é s , fué rec ientemente , l a v o t a c i ó n sobre las deudas 
in tera l iadas , porque en e l la f a l l ó p a r t e del g r u p o p o l í t i c o verdaderamente l ea l 
e l presidente, l a U n i ó n Repub l i cana D e m o c r á t i c a . E n los o t ros casos fue ron 
maniobras de pasi l los . 
Salvado este pe l igro , p a r e c í a asegurada l a v i d a del m i n i s t e r i o , por l o m e -
nos has ta el o t o ñ o . N u e s t r a c o n v i c c i ó n es que, aprobado el p l a n Y o u n g y fija-
das las condiciones de l a e v a c u a c i ó n de Renania , P o i n c a r é hub ie r a d i m i t i d o . 
L a enfermedad h a acelerado el gesto y el m o m e n t o no puede ser m á s inopor -
tuno n i m á s d i f íc i l . Prec isamente , p a r a poder dedicarse p o r en tero a l a ne -
g o c i a c i ó n de las reparaciones, el pres idente a b a n d o n ó l a c a r t e r a de Hacienda , 
que r e g í a en e l Gobierno de U n i ó n N a c i o n a l . Y ahora, en el i n s t an te m i s m o 
en que todo e l p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l se p l a n t e a queda p r i v a d a F r a n c i a de 
sus servicios. 
Pero l a d i f i c u l t a d m á s g rave s e r á l a f a l t a de a u t o r i d a d del Gobierno que 
Ic suceda. S e r á una f a l t a de a u t o r i d a d r e l a t i v a , po r c o m p a r a c i ó n con su ante-
cesor, pero no p o r ello menos c i e r t a . Porque B r i a n d , que parece el sucesor i n -
dicado, no t iene , sobre todo en l a p o l í t i c a i n t e rnac iona l , l a confianza de l a 
derecha n i q u i z á de los radicales, y parecidos inconvenientes se encon t ra -
r á n en cua lqu ie r o t ro jefe de gob ie rno que se nombre . Los agobios del m o -
m e n t o h a r á n s i n duda que l a c r i s i s se resue lva r á p i d a m e n t e , pe ro l a s o l u c i ó n 
s e r á p rov i s iona l , p a r a d i s c u t i r en L a H a y a , p a r a no perder t i empo , puesto 
que l a Conferenc ia de Reparaciones v a a reun i r se el d í a 6 de agosto. Mas , 
¿ p u e d e l l amarse a esto u n Gobierno de a u t o r i d a d ? 
De in ten to no hemos a ludido a los p rob lemas de p o l í t i c a i n t e r i o r . P o r aho-
r a solamente puede p reocupar el de orden p ú b l i c o , que p l a n t e a n los c o m u -
nis tas con su fiesta de l p r i m e r o de agosto . Y a se sabe que cuen tan con el 
apoyo, u n poco resignado, de los social is tas y con u n s e n t i m i e n t o favorable , 
r a y a n o en l a t e rnura , de los radicales . Pe ro f r en te a es ta c o a l i c i ó n existe l a 
de los pa r t i dos de orden, m á s numerosa , y en esta c u e s t i ó n pe r fec tamente 
un ida hasta ahora . 
L a d e r r o t a de ayer del Gobierno no t iene i m p o r t a n c i a Es l a lanzada a l 
m o r o m u e r t o . Y a se s a b í a , cuando se v o t ó , que P o i n c a r é estaba decidido a 
d i m i t i r . F u é u n a p e q u e ñ a m a n i o b r a de las izquierdas p a r a t o m a r posiciones 
ante l a c r i s i s i n m i n e n t e . M i e n t r a s P o i n c a r é qu is ie ra l a s man iobras radicales 
y socialistas e r an i n ú t i l e s , pe ro desaparecido él, ¿ p o r q u é no h a b r í a n de se-
gu i r se las indicaciones de t i n a v o t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a ? 
N o parece f á c i l l a s i t u a c i ó n de l a p o l í t i c a francesa. Creemos que en estos 
momentos las d i f icul tades de c o n s t i t u i r y m a n t e n e r u n Gobierno no se n o t a r á n , 
porque l a r ea l i dad i n t e r n a c i o n a l ap remia , pero d e s p u é s , en el o t o ñ o , l i qu idada 
l a Conferencia de Reparaciones, es de t e m e r que l a f a l t a de u n a m a y o r í a 
c l a r a haga reaparecer l a i ne s t ab i l i dad p o l í t i c a . Y dada l a ag res iv idad que el 
comunismo e s t á demost rando en estos ú l t i m o s t iempos, u n Gobierno déb i l pue-
de ser casi u n a c a t á s t r o f e . 
L O D E L D I A Q u i n c e e n e l a i r e 
Tres decretos importantes 
L a "Gaceta" de a y e r ha sido t a n fe-
cunda en disposiciones legis la t ivas , en 
su m a y o r í a de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
cia, que no nos da l u g a r a u n comen-
t a r i o espec í f ico y detenido de cada una 
de ellas. Hemos, s i n embargo, de fijar 
h o y l a a t e n c i ó n , s iqu ie ra sea de u n mo-
do g l o b a l y sin per ju ic io de un posi-
ble examen en los d í a s sucesivos, en los 
t res decretos de in teresante contenido 
que, j u n t a m e n t e con el de reorgan iza-
c ión agropecuar ia , y a comentado en es-
tas columnas, figuran en p r i m e r t é r m i -
no en el c i tado d i a r i o oficial . 
D a el conde de Guadalhorce, en l a 
d i s p o s i c i ó n que crea el C o m i t é t é c n i c o 
de e l e c t r i f i c a c i ó n de fe r rocar r i l e s , el 
p r i m e r paso hacia el desar ro l lo concre-
t o del p r o g r a m a de e l ec t r i f i c ac ión de 
E s p a ñ a , d igno complemento de l a l abor 
de las Confederaciones h i d r o g r á f i c a s . 
A n i m a al m i n i s t r o en l a c r e a c i ó n de 
aque l la o r g a n i z a c i ó n previa , como hace 
cons ta r en el p r e á m b u l o del decreto, el 
p laus ib le p r o p ó s i t o de "ordenar l a t r a -
m i t a c i ó n de cuantos ext remos se refie-
r a n a esta t rascendenta l t r a n s f o r m a -
c ión , p rocurando dar l a m a y o r un idad 
a l con jun to y conseguir la a c t u a c i ó n 
coord inada de l a m a y o r competencia 
t é c n i c a especializada en t an i m p o r t a n t e 
a p l i c a c i ó n " . 
O t r a de las diposiciones que merece 
destacarse es el doble decreto r e l a t ivo 
a l a r a d i o d i f u s i ó n , cuya re fo rma , t a n 
necesaria por la comple j idad e i m p r e -
c i s i ó n de las legislaciones anter iores , 
hemos propugnado en var ias ocasiones 
hace meses. L a r e f o r m a adoptada en-
cuadra con u n j u s t o medio ent re los dos 
t ipos ex t remos de l e g i s l a c i ó n r ad iod i fu -
so ra v igentes en -los Estados Unidos y 
en A l e m a n i a . 
H e m o s de c i tar , finalmente, el decre-
to que precisa las no rmas que han de 
r e g i r ent re el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a 
N a c i o n a l y l a Secre ta r ia genera l de 
A s u n t o s E x t e r i o r e s y l a de los jefes 
de M i s i ó n d i p l o m á t i c a y los funciona-
r ios consulares con los agentes comer-
ciales y las C á m a r a s e s p a ñ o l a s de Co-
m e r c i o en el ex t ran je ro . 
D e todos estos asuntos, que hoy só lo 
c i t amos por su excepcional i n t e r é s , es-
peramos poder da r cuenta, en breve a 
nuestros lectores. 
Los trabajos de la Ciudad 
Universitaria 
Los pilotos del "St. Louis Robín" 
piensan estar otra semana 
Bieriot repitió ayer la travesía del 
Canal entre los mismos puntos 
que hace veinte años 
PRONTO SE ENSAYARA EL 
AEROPLANO COHETE 
i s t a 
También en el Japón se ha sentido 
un seísmo muy fuerte, pero 
no ha habido daños 
Q U I T O ( E c u a d o r ) , 2 6 . — U n t e r r e m o -
to ha destruido casi comple t amen te l a 
c iudad de M o y u r g o . 
Se dice que hay 60 muer tos .—Asso-
c i a t ed Press. 
« » « 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de 
Qu i to ( E c u a d o r ) dando .--uenta de que 
u n t e m b l o r de t i e r r a h a causado d a ñ o s 
de i m p o r t a n c i a en las ciudades de T a m -
bi l lo , M a c h a c h i y L a t a c u n g a . 
E N T O K I O Y Y O K O H A M A 
T O K I O , 2 7 . — E l t e m b l o r de t i e r r a que 
se ha sentrdo ayer en T o k i o y Y o k o h a -
m a y que p rodu jo g r a n p á n i c o entre Is 
p o b l a c i ó n , t u v o su ep icen t ro a unas 30 
m i l l a s al suroeste de T o k i o . L a a m p l i -
t u d m á x i m a del seúsmo, r e g i s t r a d a por 
los observator ios , fué de 30 m i l í m e t r o s 
E l f e n ó m e n o f u é sentido t a m b i é n en 
K a m a k u r a , u n a de las impor t an t e s es-
taciones est ivales del J a p ó n . A f o r t u n a -
damente, no se p rodu je ron incendios y 
los d a ñ o s f u e r o n ins igni f icantes , a pe-
sar de que l a sacudida es u ñ a de las 
m á s i m p o r t a n t e s que se r e g i s t r a n des-
de 1923. 
N U E V A Y O R K , 27 .—Mr . H . G. Bush 
M a y e r se ha a r ro j ado con u n p a r a c a í d a s 
de u n aeroplano que v o l a b a a una a l -
t u r a de t res m i l met ros , l l evando con-
sigo u n apara to de " r ad io" . D u r a n t e su 
descenso sostuvo u n a c o n v e r s a c i ó n con 
l a e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a del a e r ó d r o -
m o de Roosevel t P i e l d . 
Fundación Lúea de Tena 
Donativos recibidos: 
Suma anter ior , 159.600,45 pesetas. 
•Diputación p rov inc ia l de M a d r i d , 1976 
pesetas;_ Sociedad de Autores E s p a ñ o l e s , 
A I ,0-?a Marav i l l a s Gui rado , v iuda d e | I 
Almodobar , 100; D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l N 
^ ñ n J e O n \ T 1 0 , ( ? : don Juan Z a r a g ü e t a , 100; i 
s e ñ o r e s Mo mero e hijos, 100; Sociedad i 
nnr̂ 1"1̂  AÍSÍna-Graells"- de au to t rans- ;! 
K f n f ' d(L Ba.rcelona. 50; don M a n u e l ! i 
T*O .yTGarcia Prieto, 25; don J o a q u í n ! 
t« i^f31, Isasmendi , 25; s e ñ o r i t a Conchi - M 
v T Í l . Íanz-P' l5'' don A n t o n i o Carrasco!: 
FP?r0 • a-' i?6 Cordoba. 25; revis ta " V i d a l 
don •^ar-a ' 25: don I s m a e l B r a v o , 10; 
don M a r i a n o M a r t i n de Mendoza, 10 
CS¡T Í £ f Í ? ° R o d r í g u e z , 5; don A n g e l i". 
Cabra v c^ré-tico ¿el I n s t i t u t o de 1 
vír . t i 0^ íSll^ri0 Ve l a ' de A l m o d ó -
Tortatel16l608639:5.^^ MerCedeS ^ 
l a ^ J * * d,eo s u s c r i p c i ó n . - A S o c i a c ¡ ó n de 
r ^ * .0n£s de E l L i b e r a l " , "Prensa 
G r á f i c a E L D E B A T E . " E l Sol" e ' ^ I n 
íoITe'BeS'1 ^ Mad̂ d-cantil f^^-^68 y de la- U n i ó n Mer -
^801 i v r 3 ^ ' - Fe /nando Pe. P u e r t a 
teros o 1 ? ' ™ ^ ° ^ Méd icos . E . p a r -
b e r t l d - n S0°Perativa de la Prensa. L i -
bertad. 13, y Gova 9, esquina a Serrano 
I n d i c e - r e s u m e n 
Char las del t i e m p o ( E l oleaje 
de t empe ra tu r a ) , por M e -
teor P á g . 4 
T u r i s m o P á g . 6 
U n a I n s t i t u c i ó n modelo, por 
M . H e r r e r o G a r c í a P á g . 7 
Glosar io sent imenta l , por 
C u r r o Vargas P á g . 7 
E l d í a de Santiago, po r M a -
nuel G r a ñ a P á g . 7 
De l color de m i c r i s t a l ( C u i -
dado con las m u ñ e c a s ) , por 
T i r s o M e d i n a P á g . 7 
Chin i tas , por Viesmo P á g . 7 
L a temerosa aven tu ra (fo-
l l e t í n ) , por M m e . Gourand 
d ' A b l a n c o u r t P á g . 7 
l ¡ U n a sentencia!!, por A n t o -
n i o Reyes Hue r t a s ( D i b u -
jos de A g u s t í n ) P á g . 8 
M A D R I D . — A u m e n t a n los vis i tantes 
al Museo del Prado.—Llega un p i lo to 
del " h i d r o " gigante.—Reuniones de 
l a C o m i s i ó n p rov inc i a l permanente 
y del pleno en la D i p u t a c i ó n . — E l 
jefe del Gobierno ha sido nombrado 
h i j o adopt ivo de M a d r i d ( P á g . 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Se descubre en l a 
e s t a c i ó n de Zaragoza u n desfalco de 
13.000 pesetas. — Las existencias de 
t r i g o en H u e l v a ascienden a 52.974 
quintales m é t r i c o s . — U n diputado 
p rov inc i a l onubense her ido a t i ros 
en Moguer .—Ent rega del nuevo Hos-
p i t a l p r o v i n c i a l de Salamanca.—Auto 
de procesamiento y p r i s i ó n c o n t r a 
los autores de l robo de la Catedra l 
de A v i l a ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O ^ — ^ P o i n c a r é ha man-
tenido su d i m i s i ó n y B r i a n d h a sido 
encargado de f o r m a r Gobierno.—Los 
aviadores yanquis l l e v a n en e l a i re 
quince d í a s , y piensan seguir xma 
s emana — Of ic ia lmente se anuncian 
negociaciones entre C h i n a y Rusia.— 
Hue lga general en Buenos Aires.— 
L o s comunistas franceses se n iegan 
a declarar ante el juez ( P á g s . 1 y 2). 
E l p lano de l a C iudad U n i v e r s i t a r i a 
que publ icamos en o t r o l u g a r de este 
n ú m e r o , con m o t i v o de l a reciente v i -
s i t a hecha por el R e y a l l u g a r de su 
emplazamien to , m u e s t r a en e l detal le de 
l a s i t u a c i ó n de a q u é l l a una de las r e a l i -
dades m á s pos i t ivas del m a g n í f i c o p ro -
yecto . Enca jada en l a Monc loa , cuyos 
j a rd ines fueron proverbia les como cen-
t r o s de esparc imiento en él s ig lo X V I I I , 
y l i m i t a d a po r l a Dehesa de E l Pardo. 
| e l Pa rque del Oeste, el Pa rque M e t r o -
;po l i t ano y el r i o Manzanares , y teniendo 
como bel la pe r spec t iva a l fondo la Sie-
r r a de Guada r rama , l a C iudad U n i v e r s i -
t a r i a q u e d a r á cons t ru ida no s ó l o en el 
pa ra je m á s hermoso de M a d r i d , sino en 
e l m á s h i g i é n i c o y saludable. Resal ta-
mos l a i m p o r t a n c i a de esta p r i v i l e g i a d a 
s i t u a c i ó n . Los autores del p royec to h a n 
revelado u n ac ie r to ind iscu t ib le a l a p l i -
car el p r i nc ip io p e d a g ó g i c o , t a n a n t i -
guo y t a n moderno a l m i s m o t iempo, 
de complemen ta r l a e d u c a c i ó n intelec-
t u a l con l a e d u c a c i ó n f í s i ca y l a sa lud 
del cuerpo. 
N o h a y que deci r que hacemos t a m -
b i é n extensivo nues t ro comen ta r io elo-
gioso a los d e m á s aspectos de l a cons-
t r u c c i ó n . S e g ú n l a n o t a r e m i t i d a po r l a 
ú l t i m a Jun ta , p res id ida po r el Rey, siguen 
u n curso a c t i v o los t raba jos . Se remue-
ven ahora a d i a r i o 2.500 me t ros c ú b i c o s 
de t i e r r a . T r a b a j a n y a m á s de 1.000 
obreros, y p r o n t o h a de dupl icarse l a 
c i f r a . L a r e c a u d a c i ó n asciende y a a los 
34 m i l l o n e s de pesetas. P o r o t r a pa r t e , 
se v a n ampl iando los hor izontes c u l t u -
rales . E n este sentido, e l v i a j e que se 
p r o y e c t a po r las r e p ú b l i c a s h ispanoame-
r icanas p a r a i n v i t a r l a s a cons t ru i r r e s i -
dencias de estudiantes es u n a idea fe l iz , 
que puede c o n v e r t i r a l a C iudad U n i v e r -
s i t a r i a e s p a ñ o l a en u n a v i v a rea l idad de 
h i spanoamer ican i smo p r á c t i c o . 
Mani fes t amos , en s u m a nues t ro o p t i -
m i s m o por el buen camino que l l eva l a 
C iudad U n i v e r s i t a r i a . N o dudamos que 
ha de ser un hecho en pocos a ñ o s , que 
no se t a r d a r á m u c h o en conseguir los 
100 mi l lones presupuestados y que l a 
acer tada i n i c i a t i v a de don A l f o n s o X I I I 
m a r c a r á con un é x i t o ind i scu t ib le una 
nueva e ra en la h i s t o r i a de su g lor ioso 
re inado y en los anales de l a E s p a ñ a 
c o n t e m p o r á n e a . 
La tradicción literaria 
S A N L U I S ( M i s s u r i ) , 27.—Los avia-
dores Dale K a c k s o n . y Fo res t O 'Br ien , 
que en el monoplano "St . Lou i s Ro-
b í n " l l e v a n y a quince d í a s de vuelo, 
con objeto de establecer u n nuevo y 
sensacional " record" de permanencia 
en el a i r e con ap rov i s ionamien to en | 
pleno vuelo, han manifes tado que t i e -
nen l a i n t e n c i ó n de con t inua r en el 
aire una semana m á s . 
B L E B I O T A T R A V I E S A E L C A N A L 
L O N D R E S , 2 7 . — E l av iador B i e r i o t 
ha a te r r izado en el a e r ó d r o m o de S w i n -
gate , en las p rox imidades de D o w e r . 
F u é recibido por el alcalde y aclamado '• 
con entusiasmo por l a m u l t i t u d que ha-
b í a acudido a presenciar su l legada. 
L a t r a v e s í a del Cana l de l a M a n c h a 
l a h a efectuado sin novedad, con algo 
de n ieb la y l i ge r a br i sa . 
L a r e c e p c i ó n de B i e r i o t ha sido en 
el m i s m o l u g a r donde t o m ó t i e r r a el 
a ñ o 1909 y donde h a y una l á p i d a con-
m e m o r a t i v a de l a h a z a ñ a . 
B i e r i o t d i jo a los per iodis tas y de-1 
m á s personas que le rodeaban: 
" ¡ Q u é contras te con lo que h a b í a i 
a q u í hace veinte a ñ o s ! " 
B i e r i o t l l e g ó a l a e r ó d r o m o de Croy- j 
don a las c iez y seis cuarenta . 
P R U E B A S D E L " C O N D E D E 
Z E P P E L I N " 
B E R L I N , 27 .—El d i r i g i b l e "Conde de 
Z e p p e l í n " ha efectuado esta m a ñ a n a 
su p r i m e r vuelo de prueba d e s p u é s de 
reparadas las a v e r í a s sufr idas en su 
i n t e r r u m p i d o viaje a A m é r i c a . 
E L A E R O P L A N O C O H E T E 
C O L O N I A , 27 .—Her r M a x VaJier, el 
i n v e n t o r del a u t o m ó v i l cohete, e s t á a 
pun to de t e r m i n a r u n aeroplano cohete. 
Desde hace a l g ú n t i empo viene rea l i -
zando en secreto diversas experiencias 
en el a e r ó d r o m o de Dusseldorf, y el 
apara to se h a l l a t a n adelantado que se 
espera p a r a dentro de poco t i e m p o la 
o r g a n i z a c i ó n de una f ies ta a e r o n á u t i c a 
du ran te l a cual se e f e c t u a r á n las prue-
bas de f in i t ivas en el a i re . 
E l aeroplano cohete s e r á d i r i g i d o po r 
el conocido p i lo to a l e m á n de aeroplanos 
s in m o t o r H e r r Espenlaub. S e r á r emol -
cado por un apara to o rd ina r io has ta ad-
q u i r i r l a a l t u r a necesaria; en este m o -
mento el aeroplano cohete se despren-
d e r á de sois amar ras y el p i l o t o p o n d r á 
en ac t i v idad el mecanismo que a c t ú a 
sobre e l cohete. 
E x i s t e g r a n e x p e c t a c i ó n por conocer 
el resul tado de ias pruebas. 
L A M U J E R E S P I L O T O S 
N U E V A Y O R K , 27 .—Lady H e a t h ha 
t e lg ra f i ado a su sec re ta r ia d á n d o l e cu 
t a de l a v i c t o r i a obtenida po r las m u -
jeres en su lucha p a r a obtener su re-
conocimiento como p i lo tos p o r pa r te de 
l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o -
n a l . 
Desde ahora en adelante las mujeres 
aviadoras t e n d r á n u n a s e c c i ó n especial 
de marcas mundia les de a v i a c i ó n . 
L a d y H e a t h r e a l i z ó hace t i empo v. 
vuelo de Londres a l a Ciudad del Cabo, 
y ac tua lmente es p i l o t o profes ional en 
los Es tados Unidos, donde se h a n a t u r a -
l izado. 
AYER POR LA MAÑANA Fi 
PLANTEADA LA C K 
Se hizo pública ai mediodía, 
después del Consejo 
Poincaré no aceptó la proposición 
de sus compañeros de Gabinete 
POR LA TARDE SE CELEBRARON 
LAS CONSULTAS 
Declara que la tarea que se le ha 
confiado no es fácil 
Mociones de socialistas y ra-
dicales contra la clausura 
• r 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
P A R I S , 27 ( u r g e n t e ) . — A medio d í a 
se ha hecho p ú b l i c a l a n o t i c i a de l a c r i -
sis t o t a l . E l Gobierno ha presentado l a 
d i m i s i ó n co lec t iva al je fe del Es tado . 
La gestión cerca de Poincaré 
TELEGRAMA DE MACDONALD 
A POINCARE 
P A R I S , 27.—Esta m a ñ a n a , poco des-
p u é s de las nueve y media , B r i a n d .y 
B a r t h o u es tuvieron en el domic i l i o del 
s e ñ o r P o i n c a r é , de l a cal le de Marbeau , 
siendo inmed ia t amen te recibidos po r el 
pres idente del Consejo, a quien t r a n s -
m i t i e r o n el deseo u n á n i m e m e n t e expre-
sado anoche en el Consejo de gabinete 
de v e r a P o i n c a r é s iguiendo al f ren te 
del Gobierno. B r i a n d y B a r t h o u sa l ieron 
de casa del presidente a las diez y diez, 
n e g á n d o s e a hacer declaraciones a los 
per iodis tas y r e s e r v á n d o s e dar a cono-
cer l a d e c i s i ó n de P o i n c a r é a l presiden-
te de l a r e p ú b l i c a y a sus colegas de 
Gobierno, reunidos en Consejo de m i n i s -
t r o s en el E l í s e o , a las diez y media . 
Todos los d ia r ios s e ñ a l a n l a e m o c i ó n 
p ro funda que ha causado en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s y pa r l amen ta r io s l a no t i c i a , que 
se da y a como segura, de l a d i m i s i ó n 
de P o i n c a r é , a quien r inden calurosos 
homenajes, haciendo r e sa l t a r el hecho 
de que el presidente, a l cabo de sa l i r 
v i c to r io so de las m á s d i f í c i l e s ba ta l las , 
se vea obl igado a declararse vencido 
por l a enfermedad. L a m a y o r í a de los 
ó r g a n o s de o p i n i ó n coinciden en creer 
que la crisis inminente , aunque es g rave , 
a causa de las actuales c i rcunstancias , 
no p o d r á d u r a r mucho t i empo. 
E l " P e t i t - P a r i s i é n " es t ima que las 
C á m a r a s , p o r deferencia obl igada hacia 
P o i n c a r é , no b u s c a r á n y a d i f icu l tades se-
r ias a sus colaboradores en el Gobierno. 
S e g ú n el "Echo de P a r í s " , la compo-
s i c i ó n del Gobierno s u f r i r á a lgunas m o - l 
dif icaciones, pero c o n s e r v a r á su a r m a -
z ó n ; es decir , que c o n t i n u a r á n en sus 
puestos B r i a n d , en Negocios E x t r a n j e -
ros, con m o t i v o de l a m a r c h a de los 
asuntos de p o l í t i c a ex te r io r , y Ta rd i eu , 
en el I n t e r i o r , encargado de ve l a r po r 
el m a n t e n i m i e n t o del orden, amenazado 
p o r los comunis tas . 
El Consejo 
P A R I S , 27 (19. u r g e n t e ) . — E l pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a , Doumergue , ha 
l l amado a B r i a n d qu ien l l e g ó al Pa la -
cio del E l í s e o , a las diez y siete c in -
cuenta. 
• » • 
P A R I S , 27 (19,55, u r g e n t e ) . — B r i a n d 
ha aceptado el encargo de c o n s t i t u i r 
nuevo Gabinete. 
Labor poco fácil 
P A R I S , 27 .—La en t r ev i s t a que esta 
t a rde c e l e b r ó A r í s t i d e s B r i a n d en el 
E l í s e o con el presidente de l a R e p ú b l i -
ca, s e ñ o r Doumergue , d u r ó a p r o x i m a -
damente media hora . 
A l sa l i r de l a residencia presidencial , 
B r i a n d d i jo a los per iodis tas que le es-
peraban, que Doumergue le h a b í a pe-
dido t r a t a r a de c o n s t i t u i r nuevo Gobier-
no en estas d i f í c i l e s c i rcuns tancias . 
" H e c r e í d o — a g r e g ó Br i and—que m i 
deber era no negarme a esa demanda y 
acep ta r l a m i s i ó n que se me confiaba, 
y , p o r lo t an to , m a ñ a n a d a r é comienzo 
a m i labor, que no considero fác i l . E m -
p e z a r é m a ñ a n a mis gestiones." 
A c o n t i n u a c i ó n B r i a n d c i t ó a los pe-
r iod is tas p a r a m a ñ a n a al m e d i o d í a , con 
obje to de darles una p r i m e r a i m p r e s i ó n 
acerca de las condiciones en que t r a t a r á 
de c o n s t i t u i r nuevo Gobierno. 
De Macdonald a Poincaré 
Don Francisco Cambó, ex 
ministro de Hacienda 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l ex m i n i s t r o don 
Franc i sco C a m b ó nos ha hecho las s i -
guientes declaraciones acerca del p r o -
yecto de C o n s t i t u c i ó n : 
"Considero u n hecho de la más alta 
i m p o r t a n c i a l a pub l i c idad dada por la 
d i c t a d u r a al p royec to de C o n s t i t u c i ó n 
que se propone someter a la A s a m -
blea p r i m e r o , y p r o m u l g a r d e s p u é s , p re -
vio el v o t o favorab le de u n plebisc i to 
popular . P a r a m í , este hecho es mucho 
m á s i m p o r t a n t e que el t e x t o de la Cons-
t i t u c i ó n . De t a l mane ra lo es t imo psi , 
que h a b l a r é del hecho, y d i r é m u y poca 
cosa del t ex to cons t i tuc iona l . A q u e l 
hecho s igni f ica que la d i c t a d u r a es t ima 
l legado el m o m e n t o de s a l i r de la s i -
t u a c i ó n ac tua l y de dar u n a es tab i l i -
dad j u r í d i c a a los m á s a l tos poderes 
del Es tado . 
Es te hecho es el que t iene i m p o r t a n -
c ia y va le la pena de ser comentado. 
E l p r i n c i p a l inconveniente de l a d i c t a -
du ra es el que l l eva y a demasiado t i e m -
po de d u r a c i ó n ; todo camino que se 
ofrezca p a r a s a l i r de l a s i t u a c i ó n p o l í -
t i c a en que se encuent ra E s p a ñ a desde 
1923, creo que ha de merecer de la i n -
mensa m a y o r í a de los ciudadanos una 
franca s i m p a t í a . 
D i f í c i l m e n t e h a b r á u n e s p a ñ o l que 
encuentre en el t e x t o del p royec to cons-
t i t u c i o n a l publ icado m á s y mayores 
m o t i v o s de d i sconfo rmidad ; no quiero, 
s in embargo , concre ta r u n solo ca rgo 
c o n t r a este p royec to n i proponer le u n a 
sola enmienda. 
VISADO POR LA CENSURA 
Los Tribunales polacos le acusan 
de favorecer las deserciones 
K A T T O W I C E ( A l t a Silesia po laca ) . 
2 7 . — E l proceso entablado c o n t r a e l 
d ipu tado U l i t z , c u y a v i s t a se ha cele-
brado estos d í a s , t e r m i n ó aye r con las 
defensas de los abogados y l a requ is i -
t o r i a del fiscal genera l . E l T r i b u n a l , 
d e s p u é s de l a r g a d e l i b e r a c i ó n , recono-
c ió culpable a l acusado de haber f a c i -
l i t ado va r i o s casos de d e s e r c i ó n , f.onde 
n á n d o l e a cinco meses de c á r c e l . 
E l Gobierno checoeslovaco, demues-
t r a p r e o c u p a c i ó n v i v í s i m a por e l f o -
m e n t o de las ar tes y, p r i nc ipa lmen te , 
po r l a c o n s t i t u c i ó n y a f i anzamien to de 
u n verdadero t e a t r o nac ional . L a s ú l -
t i m a s disposiciones adoptadas por e l 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
Stefanek, son b ien s ign i f i ca t ivas a es-
Ite respecto: c r e a c i ó n de u n t ea t ro m ó -
ldelo que a d m i n i s t r a r á el Estado, y 
¡ f u n d a c i ó n de l a c á t e d r a de H i s t o r i a 
!| del t ea t ro en la U n i v e r s i d a d de Praga . 
N o pretendemos ofrecer el caso co-
mo ejemplo d igno de t o t a l i m i t a c i ó n . 
Las in t romis iones de l Es tado nos a l a r -
m a n siempre, a ú n cuando se rea l icen 
con el noble p r o p ó s i t o de p ro t ege r las 
bellas letras. Esto, por lo que toca a l 
Tea t ro Nac iona l , p roblema candente y 
d e l i c a d í s i m o que requiere especial f i -
n u r a de t a c t o p a r a su s o l u c i ó n . L o de 
IJla c á t e d r a no ofrece duda. Dichosa l a 
; i n s t i t u c i ó n u n i v e r s i t a r i a que puede per-
m i t i r s e l a i n v e s t i g a c i ó n y estudio de 
cada u n a de las ramas de la c u l t u r a . 
A o t r o f i n encaminamos nues t ro co-
Ij m e n t a r l o . O b s é r v e s e que Checoeslova-
j jquia , que t r a t a de asegurarse una 
m a r c h a p r ó s p e r a hac ia el po rven i r , se 
preocupa de con t inua r como Es tado 
! i nuevo la t r a d i c i ó n l i t e r a r i a y a r t í s t i c a 
que como pueblo a d q u i r i ó . Se mves-
¡ t i g a el pasado p a r a buscar u n enlace 
con é l ; se p r o c u r a fomen ta r la p ro -
, d u c c i ó n de obras de a r te p a r a cons t i -
t u i r todo un cuerpo p rop io de c u l t u r a 
en este orden. Sagaz p r e o c u p a c i ó n . L a 
l i t e r a t u r a es a lgo t a n pecu l i a r del a l -
Hugo Stinnes, absuelto 
B E R L I N , 27 .—El T r i b u n a l que enten-
d í a en el asunto, h a d ic tado sentencia 
abso lu to r ia a f a v o r de H u g o Stinnes, 
que estaba compl icado, como se sabe, 
en el asunto de los e m p r é s t i - o s de gue-
r r a . 
P A R I S , 27 .—El Consejo de m i n i s t r o s 
se r e u n i ó esta m a ñ a n a en el E l í s e o a 
las diez y media , t e r m i n a n d o l a r e u n i ó n 
a las once y cua r to . E l s e ñ o r B a r t h o u , 
como vicepresidente del Consejo, y en 
s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r P o i n c a r é , e n t r e g ó 
a l pres idente de l a r e p ú b l i c a la d i m i -
s i ó n del Gobierno, l a cua l fué aceptada 
p o r el s e ñ o r Doumergue , qu ien e n c a r g ó 
a l Gobierno del despacho de los asuntos 
de t r á m i t e m ien t r a s se resuelve l a c r i -
sis. 
E l presidente de la r e p ú b l i c a h a co-
menzado inmed ia t amen te las consultas, 
p o r los s e ñ o r e s P a ú l D o u m e r y Fe r -
n a n d Bousson, presidentes del Senado y 
C á m a r a do Diputados , respect ivamente . 
A l t e r m i n a r el ú l t i m o Consejo, D o u -
mergue d ió las gracias a los min i s t ro s d i -
mis iona r ios po r su c o l a b o r a c i ó n en los 
t r aba jos del Gobierno, y B a r t h o u , en 
nombre de sus colegas, d ió , a su vez, las 
grac ias a l presidente de l a r e p ú b l i c a po r 
las repet idas pruebas de s i m p a t í a que 
h a dado en todo m o m e n t o a l Gobierno. 
A causa de l a p r o x i m i d a d de l a Con-
ferenc ia I n t e r n a c i o n a l de L a H a y a , 
D o u m e r g u e l i m i t ó las consul tas . P o r 
l a t a rde r e c i b i ó sucesivamente a Cle-
men te l , M a l v y , L u c i e n Hube r t , P a ú l 
Boncour , B i e n v e n u M a r t í n , A n t o n y R a -
t ie r , Char les Chaumet , Hervey , pre-
sidente del Senado; Daladier , L o u i á M a -
r ín , L e ó n B l u m , Sib i l le , decano de la 
C á m a r a ; Danie lou, P a ú l Reynaud , P a ú l 
S i m ó n , V i o l l e t t e , F r a n k l i n - B o u i l l o n y 
C h a m b r ú n ; todos ellos en representa-
c i ó n de los p r inc ipa les g rupos y Comi -
siones de ambas C á m a r a s . 
Se cree genera lmente que B r i a n d se-
r á l a personal idad que s e r á l l a m a d a a 
ú l t i m a h o r a de la t a rde a l Pa lac io del 
E l í s e o pa ra conf ia r le l a m i s i ó n de f o r m a r 
e l nuevo Gobierno. 
L O N D R E S , 27 .—En el F o r e i n g Office 
han comunicado que el p ^ m e r m i n i s -
t r o M a c d o n a l d ha d i r i g i d o a P o i n c a r é 
el s iguiente t e l e g r a m a : 
E s t o y p ro fundamente apesadumbra-
do p o r l a enfermedad de V . E . L e m e -
go que acepte el t e s t i m o n i o de m i v i v a 
s i m p a t í a y m i fe rv ien te deseo de un r á -
pido y comple to res tablec imiento . — 
F i r m a d o : R a m s a y M a c d o n a l d . " 
Comentarios ingleses 
L O N D R E S , 27 .—El "Sunday Express" 
dice que l a n o t i c i a de l a d i m i s i ó n de 
P o i n c a r é a l d í a s iguiente de obtener 
•una g r a n v i c t o r i a p a r l a m e n t a r i a p r o -
dujo en Londres p rofundo pesar. L a s 
opiniones de P o i n c a r é en m a t e r i a de 
p o l í t i c a e x t e r i o r no s iempre fueron, 
i d é n t i c a s a las de l a G r a n B r e t a ñ a ; 
pero, a u n incluso cuando las d ive rgen-
cias de los pun tos de v i s t a fueron m á s 
profundos, no pudo ponerse en duda su 
s incer idad y l a defensa a u l t r a n z a ce 
l a causa de su p a í s . 
E l "Sunday D i s p a t c h " l a m e n t a i g u a l -
men te l a d i m i s i ó n y dec la ra que el 
n o m b r e de P o i n c a r é figurará en los 
anales de l a H i s t o r i a como el de un ex-
celente d i r e c t o r del Es tado y el sa lva-
del f ranco. 
ACCIDENTE DE "AUTO" EN BERLIN 
Muere una persona de la familia de 
un diplomático yanqui 
B E R L I N , 2 7 . — A consecuencia de u n 
accidente de a u t o m ó v i l o c u r r i d o h o y en 
esta c a p i t a l h a resul tado m u e r t a una se-
ñ o r a , h e r m a n a p o l í t i c a de uno de los 
func ionar ios de l a E m b a j a d a de los Es -
tados Unidos . 
L a Legión de Honor para 
m a de u n p a í s , a lgo t a n suyo, t a n u n i -
do a su v i d a y a su progreso, que re -
quiere a t e n c i ó n s ingular . L a obra l i -
t e ra r ia—empleamos las palabras en su 
a c e p c i ó n m á s extensa, y v a n incluidos, 
p o r l o t an to , los f ru tos to ta les de l 
pensamiento de u n a n a c i ó n — e s t a b l e c e 
y d e l i m i t a u n t e r r i t o r i o e s p i r i t u a l m á s 
seguro y m á s f i r m e que los mismos lí-
mi tes mater ia les . E s una prop iedad i n 
alienable, por l a cua l u n p a í s se incor-
pora a l a H i s t o r i a del mundo y adquie-
re en e l l a derechos permanentes . 
Y ahora, una o b s e r v a c i ó n f i n a l . Si 
los Es tados nuevos cu idan a t a l pun-
to su t r a d i c i ó n l i t e r a r i a . ¿ Q u é debe-
r á n hacer los que l a poseen bel la y 
v í n n g u a y fundan en e l la una de lac 
razones de su elevada s i g n i f i c a c i ó n en 
el concier to de los pueblos? Es el ca-
so de E s p a ñ a , y l a respuesta es obv ia : 
c u l t i v a r esa t r a d i c i ó n , empaparse de 
ella, c o n t i n u a r l a . Y es de sen t i r que en 
E s p a ñ a se eche m u c h o de menos esa 
labor . ¿ Se concibe que l a p a t r i a de 
Cervantes y Lope de V e g a de Santa 
Teresa y de San J u a n de l a C r u z , des-
cuide los estudios l i t e ra r ios , al ext re-
m o de conve r t i r l o s en r u t i n a r i a s enu-
meraciones, á r i d a s y s in e s p í r i t u ? N o 
somos p a r t i d a r i o s de in t romis iones es-
tatales, r e p i t á m o s l o ; pero, sí a l Estado 
cumple una labor educadora, ¿ p o r q u é 
no se suceden las ediciones pulcras y 
baratas de nuestros c l á s i c o s p a r a que 
l leguen a manos de todo e l mundo? 
¿ P o r q u é se p e r p e t ú a una e n s e ñ a n z a 
m e m o r i s t a y no se pone al escudiante 
en contac to con el t ex to l i t e r a r i o ? Te-
nemos una g r a n t r a d i c i ó n . Eso nos 
ob l iga a t r aba ja r mucho y b i en para 
l l e v a r l a con h o l g u r a y mos t ra rnos d i g -
nos de ella. 
E l Gobierno P o i n c a r é , que d i m i t i ó 
ayer, era el cuar to de los que h a pre-
s id ido ese po l í t i co . Se le l l a m ó el Go-
bierno del a rmi s t i c io por haber sido cons-
t i t u i d o el d í a 11 de nov iembre de 1928, 
a l deshacerse l a U n i ó n Nacional . Su ca-
c a r t e r í s t i c a p r inc ipa l era la presencia 
de Tard ieu , u n enemigo de los radica-
les, en el m i n i s t e r i o de l I n t e r i o r . H a c i a 
t r e i n t a a ñ o s que, no y a u n enemigo, si-
no n i u n indi ferente a l radica l i smo lo-
g r a b a sentarse en ese min i s te r io . 
L a etapa m i n i s t e r i a l de estos ocho 
meses ha sido la a n t í t e s i s de l nombre 
que se puso a l Gobierno. Pocas veces 
u n min i s t e r i o h a sido combat ido con m á s 
s a ñ a y con menos e s c r ú p u l o s , pero me-
recen recordarse dos grandes luchas: 
U n a para logra r la a p r o b a c i ó n de las 
autorizaciones a nueve ó r d e n e s misio-
neras de establecer en F r a n c i a sus no-
viciados pa ra impedi r que las misiones 
ocupadas por franceses pasasen a manos 
de extranjeros, y la o t ra , ú l t i m a para 
l o g r a r l a a p r o b a c i ó n de los acuerdos que 
consol idan las deudas intera l iadas . 
Es ta ha t r a í d o la crisis , pero no a 
causa de la escasa m a y o r í a obtenida por 
leí min i s t e r io , sino por l a fa l ta de sa-
l l u d del presidente, y, q u i z á s , algo por 
e l cansancio del m i s m o que desde hace 
ahora tres años , casi d í a por d í a—la 
U n i ó n N a c i o n a l se f o r m ó el d í a 23 de 
j u l i o de 1926 y l a d e c l a r a c i ó n min is te -
r i a l se l e y ó el d ía 27—ocupa el poder. 
Pa ra expl icar a los diputados l a nece-
s idad de ra t i f icar los acuerdos sobre las 
deudas, P o i n c a r é a s i s t i ó a diez sesiones 
i de las Comisiones de Hac ienda y Nego-
cios Ex t ran je ros reunidas, y d e s p u é s ha-
bló durante tres sesiones plenarias de 
l a C á m a r a . L a l a t i g a resultante de ese 
; esfuerzo le ha producido la enfermedad 
| que le r e t i r a del Poder. 
Pero esta etapa de gobierno de Po in -
| c a r é se confunde, para l a m a y o r í a de 
las gentes, con la inmedia ta an t e r i o r del 
P A R I S , 27. — E l " J o u r n a l O f f i c l e l " 
p u b l i c a hoy u n decreto nombrando o f i -
c ia l de l a L e g i ó n de H o n o r al famoso 
navegante s o l i t a r i o A l l a i n Gerbau l t . 
Gobierno nacional , porque en é s t a es en 
la que puede decirse que el p r ime r m i -
n i s t r o s a l v ó a F r a n c i a de l a r u i n a en 
que l a p rec ip i t aba la p o l í t i c a del " c a r t e l " 
de izquierdas. 
E n los ve in t iocho meses de U n i ó n Na-
cional , la obra de P o i n c a r é en el m i n i s -
te r io de Haciendt^ puede ca'ificarse de 
ingente . E r a preciso restablecer la mo-
neda francesa, que en los ú l t i m o s d í a s 
del "ca r t e l " , cuando l a P o l i c í a tuvo que 
defender l a en t rada de l a C á m a r a para 
ev i ta r que el pueblo, excitado, pidiese 
v io len tamente cuentas a H e T i o t de s i 
obra, h a b í a l legado en c o t i z a c i ó n no oü 
cia l a 300 francos por l i b r a es tc i l ina y 
276 en la c o t i z a c i ó n oñc ia l t l A h o r a 
e s t á a 124. 
E l presidente e s t ab i l i zó p r i m e r o de he-
cho y d e s p u é s de derecho la moneda 
francesa, r e s t a u r ó el orden en los pre-
supuestos, o r g a n i z ó l a a m o r t i z a c i ó n de 
la deuda, c o n s o l i d ó o r e e m b o l s ó g ran par-
te de é s t a , que por ser ñ o t a n t e s u p o n í a 
un pel igro casi constante para el Tesoro 
y pudo hacer que el Banco de F ranc i a 
consti tuyese u n d e p ó s i t o de divisas que 
ga ran t i za s ó l i d a m e n t e a l a moneda f ran-
cesa con t r a cualquier clase de maniobras 
especulativas. 
Pe ro al lado de este balance e s t á l a 
debi l idad p o l í t i c a del presidente. H a te-
nido en sus manos el c rear una s i tua-
c ión clara , una m a y o r í a definida y no 
ha querido. Algunos de sus discursos que 
p a r e c í a n s e ñ a l a r un camino no eran se-
guidos de los actos. Pocas veces se ha 
a t r ev ido a desafiar a los adversarios y 
a g u i a r a los amigos en lo puramente 
po l í t i co . Muchas veces, l a C á m a r a elegt 
da bajo el signo del presidente del^ Con-
sejo, deseosa de ser gu iada por é l , ha 
marchado a l a der iva po r esa cont radic-
c ión de su in te l igencia y su sent imiento 
que le l levaba, l a pr imera , , a gobernar 
con las derechas, y el segundo, a i n c l i -
narse a las izquierdas. 
T é n g a s e en cuenta que no hacemos 
t an to el j u i c i o del hombre y del gober-
nante en sí como el momen to po l í t i co 
en que su personalidad domina . U n es-
tud io completo de P o i n c a r é p o n d r í a de 
relieve las cualidades m a g n í f i c a s que le 
adornan y que hacen de él el hombre 
que m á s beneficios h a hecho a su p a t r i a 
de los actuales gobernantes, pero de es-
to no es el momento ni l a ocas ión . 
E l t e x t o cons t i tuc iona l ha sido redac-
tado y s e r á , en d e f i n i t i v a aprobado t a l 
como qu ie r a el d ic tador . Si el monopo-
l io que hoy t iene l a d i c t a d u r a de t o d a 
l a o r g a n i z a c i ó n p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l 
de E s p a ñ a no fe asegurase p o r s í sola 
l a m a y o r í a del p lebisci to , e l buen sen-
t i d o nos a c o n s e j a r í a a todos los que so-
mos enemigos de l a d i c t a d u r a no poner 
el m e n o r o b s t á c u l o en el camino que 
ella h a escogido p a r a poner f i n a l r é -
g i m e n ins taurado en 1923. 
La Constitución restauraría los 
derechos individuales 
E l p royec to cons t i t uc iona l i m p l i c a u n a 
m e j o r a notable sobre l a s i t u a c i ó n ac-
t u a l . E s t o no l o puede negar el m á s 
a c é r r i m o enemigo de sus preceptos, y 
entre los p r ime ros quiero c o n t a r m e y o . 
A p r o b a d o el t e x t o cons t i tuc iona l y 
cons t i tu idos los organismos que en e l l a 
se p royec tan , el poder o m n í m o d o que boy 
tiene el Gobierno s u f r i r á una considera-
ble l i m i t a c i ó n ; a lgunos de los con t ra r ios 
a l r é g i m e n a c t u a l t e n d r í a n una t r i b u -
na, y los derechos ind iv idua les comen-
z a r í a n a res taurarse , aunque t o d a v í a de 
una m a n e r a inc ip ien te y p reca r i a . 
Creo que l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en que 
nos encont ramos los e s p a ñ o l e s d e s p u é s 
de publ icado el p royec to de C o n s t i t u c i ó n , 
t iene mucho parecido a l que se p rodu jo 
en I t a l i a en las p o s t r i m e r í a s de 1924, 
cuando, el presidente M u s s o l i n i of rec ió a 
l a o p o s i c i ó n u n a f ó r m u l a t r ansacc iona l 
que normal izase l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a i t a -
l iana . S i l a o p o s i c i ó n no lo hubiese i m p e -
dido, hace m u c h o t i empo que h a b r í a 
desaparecido l a d i c t adu ra i t a l i a n a . P o r 
l a i n t r ans igenc i a de la o p o s i c i ó n , l a d i c -
t a d u r a fascis ta p e r d u r a t o d a v í a , d e s p u é s 
de haberse agravado considerablemente. 
Y , a l deci r esto, no me re f ie ro a n i n g ú n 
hecho que se h a y a producido d e s p u é s 
de publ icarse el proyecto de Cons t i t u -
c ión . 
Los que piensen que la C o n s t i t u c i ó n 
que a h o r a se apruebe t e n d r á c a r á c t e r 
d e f i n i t i v o , pecan, s e g ú n su pos i c ión , o 
de un o p t i m i s m o angel ical o de u n sis-
t e m á t i c o pes imismo. 
Un plan Dawes para la crisis 
, política española 
E l p royec to cons t i t uc iona l s e r á p a r a 
l a cr is is p o l í t i c a e s p a ñ o l a una cosa p a -
recida a lo que fué el p l a n Dawes pa ra 
el p rob lema europeo de las reparac io-
nes; u n a f ó r m u l a t r a n s i t o r i a que puso 
f i n a una s i t u a c i ó n que y a era inso-
por tab le para todos. 
Unos a ñ o s d e s p u é s , todos los a r m a n -
tes h a n aceptado una r e v i s i ó n y h a i 
aceptado el p l a n Y o u n g ; d e n t r o de a l -
gúm t i e m p o t a m b i é n este p l a n s e r á rp-
visado y re formado. 
Que nadie se haga i lus iones: E l 13 
de sept iembre i n i c i ó u n p e r í o d o en l a 
v ida p ú b l i c a e s p a ñ o l a del que la d i c t a -
du ra ac tua l no es m á s que u n a etapa. 
E l proceso ha de seguir su curso y todo 
cuan to sea e s t imu la r lo y f a c i l i t a r l o ¡ q u e 
sea b ienvenido! 
E n una a f i r m a c i ó n cap i t a l ser ia con-
veniente que c o i n c i d i é s e m o s todos los 
hombres que en E s p a ñ a t i enen un v a l o r 
y un peso especifico: E n que ese puede 
a d m i t i r todo, todo, menos el r e t o m o a 
l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a en que v i v í a E s -
p a ñ a en 1923. Y el reEtablecimiento de 
l a C o n s t i t u c i ó n del 76 s i g n i f i c a r í a el 
r e t o r n o a un s i s tema p o l í t i c o que l a o p i -
n i ó n ha condenado de f in i t ivamente . 
El proyecto lo conoció en 
Buenos Aires 
Pregun tado p o r nosotros el s e ñ o r 
C a m b ó de si l a n o t i c i a de l a pub l i ca -
c ión del p royec to cons t i tuc iona l l a ha -
b í a conocido en Canarias, el i l u s t r e po-
l í t i co c a t a l á n nos di jo que no. F u é poco 
antes de sa l i r de Buenos A i r e s , porque 
los p e r i ó d i c o s de A m é r i c a p u b l i c a r o n 
el p royec to y las leyes í n t e g r a s , y p o r 
el c ambio de m e r i d i a n o p u d o conocer 
todos los p royec tos en l a Prensa de 
Buenos A i r e s dos horas antes de que 
saliesen a l a l u z los p e r i ó d i c o s de E s -
p a ñ a . 
E l m a r q u é s d e L o z o y a , c a t e d r á -
t i c o d e l a U . d e V a l e n c i a 
Apa r t ado completamente de la pol í t i -
ca, pa ra la cua l carezco de ap t i tud , me 
es m u y difícil f o r m u l a r una o p i n i ó n ra-
zonada sobre e l proyecto que viene a 
con t inua r la l a rga serie de Consti tucio-
nes, m á s o menos viables, inaugurada 
por l a de Bayona de 1808. M e l i m i t a r é 
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grado mata a tres parti-
darios de Moscú 
a Ind icar a lguna de las objeciones que; 
m á s me h a n impresionado entre las que 
estos d í a s han conver t ido la Prensa en 
una c á t e d r a l ibre de Derecho consti tu-
yente. 
L a c u e s t i ó n p r i m e r a que, a m i j u i c io , 
se presenta al t r a t a r del nuevo Cód igo 
es la de su opor tun idad . A l recoger, e; • 
su m a y o r í a , los p r inc ip ios que i n f o r m a Pmfpqtan fl*?! nnntra Qll rfptpnnón 
han el de 1876, deb ió de presentarse Co- ri Ult:i>lctl1 d*1 WJ ' IUc l U t U J I l U ü n . 
m o u n cuerpo de enmiendas y adicione- que dicen injustificada 
a é s t a mejor que como una C o n s t i t u c i ó n - — 
diferente. De esta manera se e v i t a r í a 
el que se discutiesen ahora inst i tuciones En un combate, la Policía de Bel-
y pr inc ip ios que deben ser consideradosj 
como intangibles y que p e r m a n e c e r í a n : 
m á s firmemente arra igados tomando su | 
or igen de una C o n s t i t u c i ó n ya h i s tó r i ca .} 
elaborada con la c o l a b o r a c i ó n y el asen j 
t i m i e n t o de casi todos los par t idos poli-1 P A R I S , 27.—Los acusados por c o m -
ticos al sa l i r la n a c i ó n de una de l a s U j o t con t ra l a segur idad del Es tado, de-
m á s decisivas crisis de su H i s t o r i a , q u s ¡ t e n i d o s el d o m i n g 0 ú l t i m o en Vi l l eneuve 
si quedasen solamente fundamentados en , r, - . ~ „ ° , , , . , _ 
una ley fo rmulada en u n r é g i m e n ano. d.e S 3 m t Georges, los detenidos en Pa-
m a l y cuya p r o m u l g a c i ó n (sea cualquic n s ^ se encuent ran en l a p n s i ó n de, 
r a el procedimiento de que el Gobierno J a S a n t é y los recluidos en Sa in t N a - ¡ 
se valga pa ra au to r i za r l a ) s e r á d i f í c i l ; z a i r e , a s í como los j ó v e n e s que se h a l l a n ! 
que tenga l a au to r idad que dan unas ¡en l a Pe t i t e Roquet te , h a n enviado una! 
Cortes consti tuyentes. Probablemente hu- | p ro t e s t a al m i n i s t r o de Jus t ic ia , en l a 
b ie ra bastado modif icar algunos a r t í c u - l c u a l dicen l a a c u s a c i ó n de c o m p l o t 
los de la C o n s t i t u c i ó n de 1876 en el sen- -
t ido de dar al Poder ejecutivo mayor 
independencia, para ev i ta r el abuso del 
par lamentar i smo, incompat ib le con las 
necesidades p o l í t i c a s de un Estado mo-
derno. 
De esto mismo se deduce l a o b j e c i ó n 
que m á s re i teradamente se ha hecho al 
proyecto: su e x t e n s i ó n excesiva, mot iva-
da por el e r ro r de a ñ a d i r a los p r i n c i -
pios esencialmente const i tuyentes del 
Estado, disposiciones m á s propias de ser 
contenidas en reglamentos o leyes que 
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de que se les hace objeto es solamente 
p a r a des t ru i r las organizaciones obre-
ras comunis tas y l a C o n f e d e r a c i ó n ge-
n e r a l u n i t a r i a del t r aba jo . 
P ro t e s t an t a m b i é n c o n t r a su p r i s i ó n 
y ag regan que se n e g a r á n a responder 
a cuantas p reguntas les haga el juez 
i n s t r u c t o r . 
E n efecto, hoy , de acuerdo con esas 
decisiones, M i d o l y Gourdeaux, que es-j 
t a b a n citados p a r a dec larar ante el j uez 
puedan ser modif icados ' co"n r e l a t iva fa- se ha31 negado a que se les condujera a 
c i l idad. Es seguro que una C o n s t i t u c i ó n presencia del m a g i s t r a d o y h a n encar-
FWñtSAf. 
croo t u s 
L a h u e l g a g e n e r a l e n 
B u e n o s A i r e s 
Un movimiento de solidaridad con 
ios obreros de Rosario 
ífl INGLES CONTP & snprmea los a iK iSa re s 
LAS NIEBLAS 
Policía muerto de un balazo 
t a n extensa y t a n c a s u í s t i c a t e n d r í a que 
ser revisada frecuentemente, con las 
consiguientes perturbaciones e insegu-
r idad . 
N o me encuentro con p r e p a r a c i ó n su-
ficiente pa ra juzgar de una de las ins-
t i tuc iones m á s debatidas de l a nueva 
C o n s t i t u c i ó n : el Consejo del Reino, ex-
per imento interesante cuyos resultado 
gado a su abogado B e r t h o n que le en-
t regue una ca r t a , en l a cua l consta l a 
p ro t e s t a con t r a su d e t e n c i ó n y l a nega-
t i v a a responder a eventuales i n t e r r o -
ga tor ios . 
i» » » 
P A R I S , 2 7 . — L a P o l i c í a ha p r a c t i c a -
do anoche nuevos reg is t ros domic i l i a r i o s 
P A R A Q U E N O M O L E S T E E N C A S A 
( " I r i s W e e k l y Independent" . ) 
•tffllíMIWMllM 
Norteamérica estará en 
en l a p r á c t i c a no son fác i l es de prede-jen diversos centros comunis tas , proce-
ci r , y escaparan, probablemente, de la * , í . . * ¿ _ 
p r e v i s i ó n de los legisladores. A m í me 
parece que se t r a t a de u n organismo ex-
cesivamente complicado, del cual es de 
temer no s i rva sino pa ra embarazar la 
g o b e r n a c i ó n del Estado, que ha de ser, 
en u n p a í s que e s t á en pleno resurg i -
miento , cada vez m á s e n é r g i c a y expe-
d i t i v a . Los aciertos de l a D i c t a d u r a cons-
t i t u y e n la mejor l ecc ión de esta pol í -
t i c a del porveni r . 
Don Antonio Martínez Torre-
jón, decano del Colegio de 
Abogados de Alicante 
diendo a l a d e t e n c i ó n del secre tar io ge-
ne ra l de uno de ellos, denominado " E l 
f ren te ro jo" . 
N U E V O S R E G I S T R O S E N L I L L E 
P A R I S , 27.—Se h a n efectuado nue-
vos regis t ros en el Cen t ro comun i s t a 
de L i l l e i n c a u t á n d o s e l a P o l i c í a de n u -
merosos documentos. T a m b i é n fue ron 
prac t icadas dos detenciones. 
N o han podido ser ejecutadas o t ras 
ó r d e n e s de a r res to p o r haberse r e f u g i a -
do, s e g ú n parece, en B é l g i c a las perso-
nas a quienes afectaban. 
C O M B A T E E N B E L G R A D O 
B E L G R A D O , 27.—Noticias de Zagreb 
recibidas en esta p o b l a c i ó n d icen que en 
curso de l a noche ú l t i m a l a P o l i c í a sor-
p r e n d i ó una r e u n i ó n c landest ina que 
celebraban elementos comunis tas . 
Estos, a l ser requeridos por los agen-
Es toy convencido que el m ó v i l que ha 
impulsado a los inspiradores del ante-
proyecto de C o n s t i t u c i ó n ha sido exce-
lente, su i n t e n c i ó n b u é n í s l m a , pero no 
basta; se dice que el infierno e s t á l leno 
de buenas intenciones, porque se t e n í a n , 
pero no se l levaban a l a p r á c t i c a , y eso j tes, se negaron a abandonar el loca l e 
h a ocur r ido ahora, que no ha r e s p o n d í - I h i c i e ron va r ios disparos con t r a l a fue r -
do l a rea l idad a l pensamiento. ¡ Za p ú b l i c a , resul tando her ido u n p o l i c í a . 
De j a entreverse en el proyecto u n a ! Entonces los agentes contes ta ron a 
s ^ c S r 1 ^ ^ ^ s f ^ y a 1 ^ - — i s t - - i a — 
t iene por caduco y ant icuado. 
Será representada por el ministro 
norteameriOano en Bruselas 
De a q u í resul ta que l a C o n s t i t u c i ó n 
del 76, que ha servido de base y nor-
tando a t res y efectuando bastantes de-
tenciones. 
T a m b i é n se i n c a u t ó l a P o l i c í a de m i -
ma, en vez de languidecer, aparece me- ! merosos documentos de propaganda co-
j o r que su pre tendida sucesora, y a que i m u n i s t a 
s in g é n e r o alguno de duda caben en í" 
ella, s in f o r z a r l a en lo m á s m í n i m o , to- D O S A S O S D E P R I S I O N 
das las innovaciones o, mejor dicho, am-
pliaciones que quieran hacerse. 
E l Consejo del Re ino i m i t a c i ó n del 
que existe en I n g l a t e r r a s e r í a una ga-
r a n t í a s in tantos componentes y s in el 
pie forzado de su c o n s t i t u c i ó n . 
. N o e s t á m a l ideado lo de que sea ufta 
sola C á m a r a l a que a c t ú e y legisle (con 
m á s atr ibuciones que les concede el p ro-
yec to) , pero no e s t á a ú n preparada la 
n a c i ó n n i se v e r á con buenos ojos la 
S S S f 0qíen d„uncrahaa°'s?fÓu?éS?ar?¿ |Se a"u"oia oficialmente que pronto 
las leyes, antes bien, h a servido muchas ! se reanudarán las negociaciones 
veces de t a m i z donde se h a n e l iminado | t 
cosas que pudie ron deslizarse en la Cá-1 
m a r á popular , y que no resist ieron a l W A S H I N G T O N , 27 ,—El depa r t amen-
detenido estudio de los hombres de m á s ! to de Es tado da cuenta de haber sido 
experiencia^ y conocimiento de las cosas, adve r t ido por el Gobierno chino de que 
m^m 1̂ ^ n w ^ 1 36 haií i^odHcido:muy en breve se e n t a b l a r á n negociacio-
r ^ r d e l T r t t ^ ^ ^ ^ ^ en t re Rus ia y China, p a r a 
seguramente s e r á n impugnadas en la resolver el conf l ic to pendiente. 
^ H T ^ l o ^ k ^ t i e r t o y. a m. Jui-1 C H D , A N O C O N F I S C A R A E L 
cío, es de lo me jo r estudiado y p lan- F E R R O C A R R I L D E L E S T E 
teado. „ 
E n resumen: no merece censura el W A S H I N G T O N , 27 .—El corresponsal 
pensamiento de modificar una Constitu-I^6 l a A g e n c i a Havas dice que el depar-
B E R L I N , 2 7 . — E l " B e r l i n e r T a g e b í a t t " 
cree que los Es tados Unidos e s t a r á n re -
presentados en l a Conferencia de L a 
H a y a por el m i n i s t r o nor teamer icano en 
Bruselas, Gibson. 
L A S D E U D A S I N T E R A L I A D A S 
W A S H I N G T O N , 27 .—El Congreso se 
r e u n i r á en breve, en s e s i ó n especial, p a r a 
d i s c u t i r l a r a t i f i c a c i ó n d t l acuerdo M e -
Uon-Berenger, r e l a t i v o a l pago de las 
deudas c o n t r a í d a s por F r a n c i a ea los 
Estados Unidos duran te l a g r a n guer ra . 
LOS E S T A D O S U N I D O S D E E U R O P A 
E S T O C O L M O , 27.—La F e d e r a c i ó n de 
C o m i t é s de C o o p e r a c i ó n --uropeos h a n 
d i r i g i d o t e legramas de g r a t i t u d * los 
s e ñ o r e s B r i a n d , Henderson y Strese-
m a n n con m o t i v o de sus dec la rac ionis 
sobre l a necesidad de J ega r a la cons-
t i t u c i ó n de una F e d e r a c i ó n de Ssí -ados 
europeos. 
E n estos te legramas se expresa el 
deseo de que esta F e d e r a c i ó n se cons-
t i t u y a den t ro del cuadro de l a Sociedad 
de Naciones y con a . o o p e r a c i ó a de 
todos los Estados. 
Hasta ahora, las negociacio-
nes han sido inútiles 
L O N D R E S , 27 .—La crisis ac tua l de 
l a i n d u s t r i a algodonera, a consecuen-
c ia de l a cual se ven amenazados de 
pa ro forzoso medio m i l l ó n de obreros, 
c o n t i n ú a s in resolver, aun cuando las 
negociaciones no se h a n i n t e r r u m p i d o . 
• * » 
L O N D R E S , 27 .—El " D a i l y Express" 
asegura que los fabr ican tes de a l g o d ó n 
del condado de Lancas t e r han conf i rma-
do su designio de r educ i r los jornales . 
D e s p u é s de una conferencia celebrada 
con los patronos, los obreros m e c á n i c o s 
encargados del func ionamien to de las f á -
bricas, h a n aceptado t r a b a j a r el lunes 
por l a m a ñ a n a , en las condiciones a n t i -
guas, con el fin de que las h i l a t u r a s pue-
dan v o l v e r a a b r i r sus puer tas en caso 
de l l e g a r a u n acuerdo en el ú l t i m o 
m o m e n t o . 
B E L G R A D O , 2 7 . — M T r i b u n a l del Es-
t ado h a condenado a diez a ñ o s de pri-1 
s i ó n a l obrero comunis ta M i r k o B u k e - i 
va tz . 
Ley de crédito agrícola 
en Rumania 
IM EN UN BOSI 
Quinientas personas y gran número 
de perros de caza las buscaron 
B U E N O S A I R E S , 27.—Esta m a ñ a n a 
se han declarado en hue lga general , por 
u n t i e m p o inde te rminado , todos los gre-
mios obreros de esta cap i ta l , secundando 
a s í e l s i m i l a r m o v i m i e n t o declarado 
ayer en l a c iudad de Rosar io de Santa 
Fe . L a v a s t a c iudad parece deshabita-
da, pues a consecuencia de l a huelga 
no c i r c u l a n los t r a n v í a s n i v e h í c u l o s 
p ú b l i c o s , habiendo cesado t a m b i é n en sus 
i labores los obreros munic ipa les encar-
¡ g a d o s de l a l imp ieza p ú b l i c a . Las fuer-
zas de P o l i c í a recor ren las calles en 
! pa t ru l l a s . H a ocur r ido el p r i m e r choque 
sangr iento duran te una m a n i f e s t a c i ó n , 
resul tando un P o l i c í a m u e r t o de u n ba-
lazo. L a s fuerzas m i l i t a r e s permanecen 
acuar te ladas .—Associated Press. 
R O S A R I O D E S A N T A F E , 27.—Los 
estibadores hue lguis tas han tenido un 
sangr ien to choque con la P o l i c í a , re 
su l tando m u e r t o un agente. 
A T E C A N I E G A L O S C A R G O S Q U E 
S E L E H A N H E C H O 
N U E V A Y O R K , 27.—Salvador Ateca, 
que recientemente se d i jo que era el 
cajero de l a pasada r e v o l u c i ó n en Mé-
j i c o , ha mani fes tado hoy que siendo 
ciudadano e s p a ñ o l espera se le pro te ja 
en los cargos hechos con t r a él po r el 
Gobierno mejicano, sol ic i tando re fugio 
p rov i s iona l en los Estados Unidos . Ha 
negado ser cajero de los revoluc ionar ios 
y asegura que el d inero que se le en-
c o n t r ó sobre su persona cuando f u é de-
tenido en esta c iudad el pasado mes de 
mayo , es de su propiedad. A g r e g a que 
r e g r e s a r á a E s p a ñ a , en c o m p a ñ í a de su 
esposa e h i jos , t a n p r o n t o como logre 
esclarecer las acusaciones que se le 
hacen en M é j i c o y los Estados Unidos . 
Associa ted Press. 
N O H A Y E N E L E C U A D O R M O S C A 
M E D I T E R R A N E A 
G U A Y A Q U I L ( E c u a d o r ) , 2 7 . — E i m i -
n i s t r o del D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u -
ra , en u n pa r t e of ic ia l publ icado por el 
d i r e c t o r de dicho Depar tamento , des-
m í e n t e l a no t i c i a publ icada en el ex-
t r an j e ro de que existe una peste de 
mosca m e d i t e r r á n e a en los naranjales 
ecuator ianos . L a e x p o r t a c i ó n de naran-
jas y o t ras f r u t a s t ropicales se siguen 
efectuando n o r m a l m e n t e en todo el p a í s , 
cuyo estado genera l es s a t i ó f a c t e r i o . — 
Associated Press. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
L A H A B A N A , 27 .—El presidente de 
l a r e p ú b l i c a , general Machado, ha fir-
mado un decreto disponiendo l a crea-
c i ó n de una A g e n c i a de c o n t r o l pa ra 
todas las ventas de a z ú c a r a l e x t r a n -
j e ro , l a cua l c o m e n z a r á a func iona r el 
¡d ía 11 del p r ó x i m o sept iembre . 
Es una brújula de sonidos de 
extraordinaria sensibilidad 
LOS ENSAYOS HAN DADO 
RESULTADO POSITIVO 
I W E Y M O U T H ( I n g l a t e r r a ) , 27. — A 
bordo del vapo r "St. Ju l i en" , de l a Com-
p a ñ í a del G r a n F e r r o c a r r i l del Oeste, y 
en u n v ia je de 21 d í a s a t r a v é s del ca-
na l , desde este pue r to has ta las islas 
! le í Canal de l a Mancha , se ha efectua-
[do una prueba de un apara to que puede 
i l l ega r a ser t a n indispensable p a r a l a 
i n a v e g a c i ó n como una b r ú j u l a . Se t r a t a 
Ide una b r ú j u l a m a r í t i m a pa ra nieblas 
¡con u n ind icador de sonidos y se parece 
; mucho a una combin i ón d un recep-
i t o r i n a l á m b r i c o y un apara to de Ra-
yos X . 
E l apa ra to ind ica l a d i r e c c i ó n , d is tan-
¡cia y ^ - r a c t e r í s t i c a s de las s e ñ a l e s de 
niebla, po r medio de un tenue s i lb ido en 
|el receptor y una aguja s e ñ a l a d l a de 
espacios l u m í n i c o s en una pan ta l l a . Es 
miles de veces mucho m á s sensi t ivo que 
el o í d o humano , y po r su eficacia en 
r e g i s t r a r s e ñ a l e s de niebla, que son i m -
percept ibles de o t r a m a n e r a y de fijar 
¡su p o s i c i ó n re la t iva , puede suponerse su 
| i m p o r t a n c i a y u t i l i d a d . 
U n a conocida au to r idad m a r í t i m a de 
W e y m o u t h que p r e s e n c i ó l a prueba, m a -
n i f e s t ó que le s o r p r e n d í a notablemente 
el éxito obtenido. Se asegura que el 
apara to puede u t i l i za r se en aviones, l o -
Icalizará u n c a ñ ó n que se ha l le dispa-
¡ r a n d o a g r a n dis tancia , d e s c u b r i r á avio-
jnes enemigos que in t en t en efectuar una 
I i n v a s i ó n aérea y cuando se use en com-
b i n a c i ó n con u n " rayo sonoro", demos-
' t r a r á el con to rno del fondo del m a r y 
h a r á posible el ha l l a r barcos hundidos. 
S E E N C U E N T R A U N C A J Í O N 
S O U T H E N D ( I n g l a t e r r a ) , 27 .—Un 
c a ñ ó n de 15 pulgadas que se p e r d i ó ha-
ce va r ios meses cuando era t r anspo r t a -
do por el l a n c h ó n del Gobierno, "Gog" , 
desde el campo de p r á c t i c a s m i l i t a r e s 
de Shoeburyness al arsenal de W o o l w i c h 
fué ha l lado por una e m b a r c a c i ó n que 
buscaba el cuerpo de un hombre aho-
gado, empot rado en el fango cerca de la 
isla Canvey. 
E l l a n c h ó n que c o n d u c í a el c a ñ ó n iba 
remolcado, cuando l a soga de remolque 
se r o m p i ó du ran te una g r a n t o r m e n t a 
y el c a ñ ó n se des l i zó , cayendo al agua 
Los t raba jos de sa lvamento efectua-
dos po r las autor idades del p u e r t o de 
Londres r e su l t a ron infructuosos, po r lo 
que, finalmente, t u v i e r o n que ser aban-
donados. U n buzo d e s c e n d i ó y e x p l o r ó 
el l u g a r donde se ha l l a enterrado el ca-
ñ ó n pa ra t r a t a r de r ecobrar lo . 
L I V E R P O O L ( N u e v a Escoc ia ) , 2 7 ) . 
E l é x i t o ha coronado ios esfuerzos rea-
l izados p a r a encont ra r a t res n i ñ a s de 
cor ta ' edad perd:d4s en los bosques cer-
canos a l a aldea de M i l ton . 
D e s p u é s de in fa t igab les pesquisas £ ^ 
real izadas po r va r i a s cuadr i l l a s de h o m - ! 
bres, formadas por un t o t a l de q u i n i e n - | 
tas personas, a c o m p a ñ a d a s por g r a n 
Son 16 los muertos en el 
<<Devonshire,, 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
B U C A R E S T , 27 .—El Senado a^ -Obó 
ayer diversas leyes e c o n ó m i c a s , en t re 
ellas l a de contab i l idad p ú b l i c a , l a de 
c o n t r o l del presupuesto y l a de t a r i f a s 
de aduanas. L a C á m a r a de Dipu tados 
a p r o b ó una ley en v i r t u d de l a cua l se 
!crea l a Sociedad del C r é d i t o A g r í c o l a . 
E L P A R O F O R Z O S O 
B U D A P E S T , 2 7 . — S e g ú n los datos ! n ú m e r o de perros de caza, han sido en-
fac i l i t ados por los Sindicatos, el n ú - • centradas las n i ñ a s en un c laro del bos-
mero de obreros s i n t r aba jo era, en i que, casi t o t a l m e n t e desnudas y con 
p r i m e r o de j u n i o , de 14.053. I grandes a r a ñ a z o s producidos po r lasj E l profesor doctor F inke l s t e in , d i rec tor 
Las cifras de los ú l t i m o s meses . ñ a r - l zarzas y espinos. del H o s p i t a l de N i ñ o s de B e r l í n , preemi-
can una tendencia a las d i s m i n u c i ó n ' L a s n i ñ a s estaban en u n estado l a -
M A L T A , 2 7 . — S e g ú n las ú l t i m a s no-
j t i c ias , el n ú m e r o de muer tos a conse-
cuencia de l a e x p l o s i ó n de u n c a ñ ó n , 
o c u r r i d a ayer a bordo del "Devonshire" , 
Ise eleva a 16. 
C A L O R Y L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
del pa ro . 
c lon que, aunque viable por mucho t i e m -
po, necesitaba a lguna r e fo rma compat i -
ble con los modernos derroteros; todo 
lo c o n t r a r i o : c o n v e n í a y conviene que 
se robustezca el p r i nc ip io de autor idad, 
el orden social y se desl inden b ien los 
campos de los Poderes púb l i cos , y a eso 
t iende el proyecto que se d i s c u t i r á am-
pl iamente en la Asamblea Nacional . 
Don Agustín Ruiz, presidente 
d e 1 Sindicato Católico de 
e r r o v i a n o s 
t a m e n t o de E s t a d o ha s ido i n f o r m a d o 
de que el Gobierno ch ino reconoce los 
intereses rusos en el f e r r o c a r r i l de l Es -
te de China, y dec lara que no t iene el 
p r o p ó s i t o de conf iscar d i cha l í n e a . 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Unicamente obligado 
por la deferencia que tiene usted con-
m i g o al interesar m i j u i c i o sobre el pro-
specto de nueva C o n s t i t u c i ó n , puedo ex-
t e r io r i za r a q u é l , bien convencido de que 
es imposible hacerlo con a l g ú n acierto 
en t a n poco espacio, a d e m á s de recono-
cer que la nueva C o n s t i t u c i ó n , como to-
das o casi todas las leyes que se pro-
mulgan , suelen ser f ru to de grandes es-
Uu nielo de Rockefeller 
a Madrid 
Permanecerá en España del 
4 al 11 de agosto 
N U E V A Y O R K , 27.—Se dice que e l 
s e ñ o r John D . Rockefel ler , t e rce r n i e t o 
del conocido m u l t i m i l l o n a r i o rey del 
p e t r ó l e o , f o r m a pa r t e de l p r i m e r g r u -
po de cua ren ta ciudadanos n o r t e a m e r i -
canos que a s i s t i r á n a la conferencia o r -
ganizada por e l I n s t i t u t o de Relaciones 
en e l Pac í f i co , que se c e l e b r a r á en K i o t o 
( J a p ó n ) , y cuyas sesiones c o m e n z a r á n 
el d í a 28 del p r ó x i m o mes de octubre . 
men tab le de e x t e n u a c i ó n . H a n tenido 
que s u f r i r un fuer te t e m p o r a l de l l u -
v ias , d u r a n t e el cual l a t e m p e r a t u r a era 
bas tan te baja. 
I n m e d i a t a m e n t e fueron t ranspor tadas 
Un llamamiento para recaudar 
cincuenta millones de levas 
a sus domic i l ios , donde fue ron conve-
n ien temente asistidas po r los m é d i c o s . 
nente figura de la Medic ina , ha realiza-
do u n interesante estudio acerca de la 
co l i t i s ( d i s e n t e r í a ) en los n i ñ o s . Con t a l 
m o t i v o ha emi t ido un in fo rme que inte-
resa sea divulgado, t an to porque con ello 
se s a l v a r á n muchas v idas infant i les , co-
m o por t ra ta rse de u n t r i u n f o nac ional . 
E l profesor F inke l s t e in dice: " V i s t a la 
ineficacia de todos los remedios puestos 
H a n declarado que cuando l l o v í a m u - ^ n P ^ a l a c u r a c i ó n de los estados 
, c • t.^- i jr -Í. i j de co l i t i s c r ó n i c a (disenter ia) en los m -
cho se re fug iaban bajo los á r b o l e s d e U de este hos i t a l de m i d i r e c c i ó n , ad-
ramaje m á s t u p i d o ; que pasaron muchojmlnigtré N a t e l en u n CaSo, obteniendo 
f r í o y miedo, y que solamente comían-
las mora s que encontraban. 
S O F I A , 27.—Por i n i c i a t i v a de l a 
U n i ó n de V í c t i m a s de la Guerra" , se 
ha cons t i tu ido u n C o m i t é bajo el p a t r o -
nato del Rey y presidido p o r m o n s e ñ o r j 
Stephan, Arzobispo de Sof ía . 
D i c h o C o m i t é p u b l i c a r á en breve u n 
1MB0 COSTEARA IINH EDICION OE 
como resultado sorprendente la c u r a c i ó n 
del mismo a los pocos d í a s . E n v i s t a de 
el lo , me dec id í a real izar un estudio de 
e x p e r i m e n t a c i ó n c l í n i c a en g r a n n ú m e -
r o de casos de índole s imi la r , y especial-
| mente en n i ñ o s en l a é p o c a de la lac-
j t a n c i a que s u f r í a n d i s e n t e r í a , y en los 
; cuales, una vez vencido el estado agu-
jdo, p e r s i s t í a n , sin v a r i a c i ó n , diarreas 
¡ m u c o s a s o m u c o s a n g u í n e a s , a pesar de 
tudios , y, po r tanto , siempre encierran I Los delegados han sal ido hoy de este 
ĝfnf?nê 0Z,P5r°Ve-C ^SO' q-Ue re sponc ie rá puer to ^ bordo del t r a s a t l á n t i c o " R o m a " , 
a l in ten to del insp i rador si caen en ma- - i n i t •»* -n 
t e r i a adecuada: es decir, s i la conciencia 'que t a r a escala en ^ I b r a l t a r . Pe rmane-
c u r a c i ó n , a veces a los pocos d í a s , y 
otras, a las dos o t res semanas. 
Como nota de i n t e r é s c l ín ico adver t i -
mos que la dosis de N a t e l no ha de ser 
demasiado p e q u e ñ a . H e m o s dado a dia-
r i o seis cucharadi tas de t é (unos 40 a 
l l a m a m i e n t o al pueblo b ú l g a r o , f i r m a d o Constará d e c u a r e n t a mil volúmenes | t o í i o . s , l o s . . t r a t ?mi | í l t ios - Median te la ad-
por los m i n i s t r o s pa ra una s u s c r i p c i ó n 
nac ional con objeto de r e u n i r los fondos 
necesarios a l a c o n s t r u c c i ó n de una casa 
m o n u m e n t a l de i n v á l i d o s , a gu i sa de 
t u m b a del soldado desconocido b ú l g a r o 
y c o s t a r á unos 50 mil lones de levas. 
• » * 
S O F I A , 27 .—La Prensa b ú l g a r a con-
t i n ú a su c a m p a ñ a c o n t r a el r é g i m e n a 
que se ven sometidos, por pa r t e de las 
autor idades serbias, los habi tantes de los 
t e r r i t o r i o s yugoeslavos de or igen b ú l -
garo. 
Los p e r i ó d i c o s denuncian diversos ac-
en catalán, español, francés, 
inglés y alemán 
B A R C E L O N A , 27.—En breve apare-
c e r á el p r i m e r v o l u m e n de u n a ed i c ión " 0 **1*™^™XTÍ- *\ X\ UnOS v40 a 
A„n ^ c f ™ Ar.„ o0 g ramos) . Con dosis de tres cuchara-que costea don Francisco C a m b ó , t i t u -
l ada "Ca ta lon ia M o n u m e n t a l l a " . E n ella 
d i tas sólo excepcionalmente alcanzaron 
l a c u r a c i ó n , aun cuando en todos los ca-
se reproducen todos los monumentos Sos en que se e m p l e ó esta dosis se con-
a r t í s t í c o s e h i s t ó r i c o s de C a t a l u ñ a por 
los procedimientos g r á f i c o s m á s moder-
nos que existen. Se o f r e c e r á a l mismo 
t i e m p o en c a t a l á n , castellano f r a n c é s , 
s i g u i ó una notable m e j o r í a , bastando el 
aumento de dosis a l a indicada de seis 
cucharad i tas diar ias pa ra obtener la cu-
r a c i ó n to t a l . F i r m a d o : Profesor F inke ls -
i n g l é s y a l e m á n , y c o n t e n d r á el h i s t o r i a l ^ o t r a profeSores t an eminen-
de todos los monumentos^con los^datos!tes como ^ ^ 3 , de l a Facu l t ad de 
S u . 
tos de violencia cometidos con t ra per-
c iudadana e s t á preparada p a r a ^ u ' c u í n " ! e n E s p a - ñ a del 4 a l 11 de agosto. | sonas que, teniendo sus permisos en re- j descr ip t ivos de cada uno. Se ca lcu la q n e j M e d i c i n a e Inc lusa de B a r c e l o n a " Muño^ 
p l im ien to . De esto veremos mucho s l j E l s e ñ o r Rockefe l ler e s t a r á en M a d r i d | g l a , i n t e n t a b a n v i s i t a r sus propiedades.i se t i r a r á n de 30 a 40.000 v o l ú m e n e s e n | y e r r o ¿ e l a de M a d r i d ; Carmelo Val ls , 
l l ega a implan ta rse l a nueva Const i tu- ei d í a 8 de dicho mes.—Associated Press, atravesadas por l a f ron t e r a . ! cada u n a de las lenpuas mencionadas. ¡del As i lo de Santa Cr is t ina , de M a d r i d ; 
c i ó n . 
Y ahora, en las siguientes l í n e a s queda 
expuesta m i p r i m e r a i m p r e s i ó n , sugerida 
de l a l ec tu ra l ige ra del texto publicado, 
y a que—repito—no es posible fijar j u i -
cio concreto t r a t á n d o s e de asunto t an 
complicado, en t an poco espacio. 
E n general, supone u n avance m u y es-
t imab le en l a v ida po l í t i c a de la n a c i ó n , 
comparado el proyecto con l a Const i tu-
c i ó n del 76, avance que pudiera perfec-
cionarse y l l egar a ser sat isfactoriamen-
te acogido si el esfuerzo realizado por 
los autores del proyecto se completa con 
l a c o l a b o r a c i ó n s incera y noble de las 
d i s t in tas clases sociales llevadas a la 
Asamblea, que ha de consumar l a obra 
in ic iada . 
E n el aspecto social, si lo preceptua-
do se cumple, se ha hecho mucho. Claro 
es que a nosotros, c a t ó l i c o s y m o n á r -
quicos, no pueden satisfacer plenamente 
algunas modificaciones in t roduc idas en el 
nuevo proyecto, por las que se d isminu-
ye l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Iglesia y en 
l a p r á c t i c a indudablemente los valores 
de l a M o n a r q u í a . 
E n cambio, nos place ia v i t a l i dad que 
se i m p r i m e a las Corporaciones median-
te l a r e p r e s e n t a c i ó n de las clases. E n 
este punto p r inc ipa lmente vemos nos-
o t ros el e s p í r i t u de verdadera democra-
c i a de l a nueva C o n s t i t u c i ó n , toda vez 
que va a ser el pueblo, organizado en 
clases, y por esta o r g a n i z a c i ó n , mejor 
capacitado, el que directajnente desigme 
sus representantes con m á s acierto y 
consciencia. 
Me re i tero suyo affmo. , q . e. s. m. , 
Agrustin R U I Z 
'Carazo, de l a Inc lusa de Burgos ; M o n -
c l ú s F o r t a c i r , de l a Gota de Leche y Re-
fugio de Zaragoza; V i d a l Jordana, cate-
d r á t i c o de Enfermedades de la I n f a n c i a 
y d i rec tor de la Inc lusa de Va l l ado l id , 
y tantos otros han comprobado l a i m -
por tante e insubst i tu ible a c c i ó n que des-
e m p e ñ a el N a t e l en el metabol ismo de 
la n u t r i c i ó n , siendo su empleo insubst i -
tu ible en la, l ac tanc ia a r t i f i c i a l o m i x t a , 
a s í como en aquellos estados en que, bien 
por taras de or igen heredi ta r io o por 
t ras tornos d i s p é p t i c o s , se precisa su em-
pleo, mediante el cual se ev i tan y cu ran 
la col i t i s ( d i s e n t e r í a ) , el raqui t i smo, la 
atrepsia, los estados e s c o r b ú t i c o s , e t c é t e -
ra, etc., f a v o r e c i é n d o s e l a e r u p c i ó n den-
tar ia , o b t e n i é n d o s e u n aumento notable 
de peso y un desarrollo n o r m a l y perfec-
ta r eca lc i f l cac ión . 
Y como Na te l ha sido inc lu ido en el 
Pe t i to r io de medicamentos de la Bene-
ficencia m u n i c i p a l y p rov inc ia l , no pue-
de ocultarse la g r a n obra san i ta r ia y 
social realizada, y a que los s e ñ o r e s m é -
¡dicos afectos a dichos servicios disponen 
¡de un medio eficaz pa ra mejorar el es-
tado de salud y salvar l a v ida de g ran 
n ú m e r o de n i ñ o s que, por su t r i s t e s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a , merecen toda la aten-
c ión del Poder p ú b l i c o . 
E l i n fo rme que copiamos e s t á siendo 
comunicado por el Labora to r io Llopis , 
preparador del Na te l , a la clase m é d i c a 
e s p a ñ o l a , por cons t i tu i r un j u i c i o de ex-
t r a o r d i n a r i o va lo r y a d e m á s , por ser un 
nuevo procedimiento para la c u r a c i ó n 
de la coli t is ( d i s e n t e r í a ) , que tantas y 
tan dolorosas p é r d i d a s causa en las fa-
mi l ias e s p a ñ o l a s , especialmente durante 
la é p o c a del verano. Por eso hemos c re í -
do un deber reproduc i r lo en i n t e r é s de 
nuestros lectores, ya que el conocimiento 
de estos resultados rebasa los l í m i t e s 
c ient í f icos , afectando fundamenta lmente 
a los intereses generales de la salud pú-
bl ica e s p a ñ o l a . 
Oposiciones para cubrir 51 plazas 
de auxiliares de Instruc-
ción pública 
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Presidencia,—R. D.-ley aclarando du-
(das re la t ivas a las cesiones gratui tas a 
los Ayuntamien tos , de terrenos o edifi-
cios del Estado; disponiendo que don 
Carlos de l a H u e r t a y A v i a l , minis t ro 
i p lenipotenciar io de tercera clase, actual-
! mente consejero de I d E m b a j a d a en Pa-
r í s , pase a con t inuar s d » servicios, con 
la m i s m a c a t e g o r í a , en c o ñ e e p t o de se-
cre tar io general de la R e p r e s e n t a c i ó n de 
E s p a ñ a en la Sociedad de las Naciones; 
ascendiendo a secret?a-io de p r i m e r a cla-
se, y n o m b r á n d o l e c ó n s u l de l a n a c i ó n 
¡en L a A s u n c i ó n , a don J o s é M a r í a Ca-
vero y_ Goiccrrotea. duque de Bai len. 
Real decreto creando una Subdelega-
Ición regional del Pa t rona to NTiclotial del 
I Tur i smo , que comprend ' i r - á las provin-
cias que se ind ican ; m o i i l c a n d o en el 
sentido que se indica el a r t i cu lo 41, pá - -
rrafo tercero del reglamento provisional 
del Pa t rona to de Casas Mi l i t a r e s , supr i -
miendo en el T r i b u n a l Supremo de la 
Hacienda p ú b l i c a la clase Je auxil iares 
escribientes; aclarando en la f o r m » que 
¡se ind ica el p á r r a f o pr imevo del s r t í cu -
I lo 24 del reglamento ue Hacienda Mu-
nic ipa l de 22 de agosto de 1924; decla-
rando m a l suscitada la compotencia en-
t re el gobernador o iv i l de Ciudad Re.ij 
y el juez m u n i c i p a l do Fuencal isnte . 
R. O. concediendo a I n d u s t r i a Nacio-
nal M e t a l ú r g i c a , S. A., el a u x i l i o que se 
indica, con su j ec ión a las condiciones 
que se mencionan; adjudicando a la So-
ciedad " L a Hispano Suiza", S. A., el su-
min i s t ro de 25 autor lóv i l e s ; concedien-
do l a medal la de Oro, de U l t r a m a r , al 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Manue l S. P i -
chardo y Peralta, m i n i s t r o consejero de 
ia Emba jada de Cuba en E s p a ñ a , y a 
don> Samuel S a y á n Palacios, c ó n s u l ge-
neral del P e r ú en E s p a ñ a ; í d e m la me-
dal la de Plata, de U l t r a m a r , a don Juan 
L . T a l t a v u l l . 
Hacienda.—R. D . ley cediendo gra tu i -
tamente a l a M i t r a de Pamplona el ba-
luar te de L a b r i t y p e q u e ñ a s parcelas de 
ter reno que a él dan acceso; autorizan-
do a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n pasa 
adqu i r i r en esta Corte el solar que se 
indica, con destino a un Hosp i t a l para 
la Beneficencia general; aceptando la 
c e s i ó n al Estado, en usufructo de la ca-
sa ofrecida por el A y u n t a m i e n t o de V i -
¡ l a r r a m i l (Falencia) , para a lojamiento de 
la fuerza de la Guardia c i v i l de dicha 
loca l idad; cediendo g ra tu i t amente al 
A y u n t a m i e n t o de Valencia unos solares 
de Pueblo Nuevo; nombrando vocal del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de las minas 
de A l m a d é n a don Is idoro de U r i a r t e ; 
aceptando la d o n a c i ó n ofrecida por el 
A y u n t a m i e n t o de Valverde del Fresno de 
un solar con destino a la. c o n s t r u c c i ó n 
de u n edificio para los servicios de la 
Aduana de d icha local idad; accediendo 
a la pe rmu ta solici tada por la C o m i s a r í a 
de Franciscanos de la V i r g e n de Regla. 
Real orden disponiendo que durante la 
ausencia del d i rec tor general del T i m -
bre, Ceri l las y Explosivos y Representan-
te del Estado9 en el Ar rendamien to de 
Tabacos, y cuando coincida con la del 
m i n i s t r o de este departamento, se en-
¡ cargue del despacho ord inar io de los 
¡ a s u n t o s del m i s r o el d i rec tor general de 
Rentas p ú b l i c a s . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . concediendo la na-
cional idad e s p a ñ o l a a los s ú b d i t o s ext ran-
jeros que se mencionan. 
I n s t r u c c i ó n . — R . D . disponiendo que los 
proyectos y e j ecuc ión de obras en los ; 
monumentos declarados p a t r i m o n i o de l ' 
Tesoro A r t í s t i c o - n a c i o n a l e s t é n a cargo 
de los arquitectos con honorar ios fijos 
que se i n d i c a n ; aprobando el proyecto 
de obras de c o n s t r u c c i ó n de an edificio 
para Escuela N o r m a l de Maestros y 
Maestras en Huesca; el de a d a p t a c i ó n 
del an t iguo convento de Santa Ana, de 
Toledo, pa ra a m p l i a c i ó n de l a Escuela 
de A r t e s y Oficios en dicha cap i ta l ; el 
de r e fo rma del edificio denominado Pa-
lacio del Hielo, de este Corte, y los re-
dactados para la c o n s t r u c c i ó n de edifi-
cios pa ra escuelas en los puntos que se 
¡ i n d i c a n ; R. O. disponiendo se convoquep 
oposiciones pa ra proveer 51 plazas de au-
xi l ia res m e c a n ó g r a f o s . 
Trabajo.—R. D . dictando normas a las 
que h a b r á n de ajustarse las Sociedades 
o Asociaciones que tengan como fin prin-
cipa l el de in t e rven i r en cuanto se re-
lacione con la e m i g r a c i ó n ; organizando 
las dependencias y servicios de este m i -
nis ter io en la f o rma que se indica ; nom-
brando vocal de la C o m i s i ó n permanen-
te de Pesas y medidas a don J o s é Fer-
n á n d e z Per re r ; concediendo honores de 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n a don Marco Ba-
yo M a r t í n , t o p ó g r a f o , ayudante pr inc ipal 
de G e o g r a f í a , j ub i l ado ; declarando jubi -
lado a don E l i g i ó B á e z Velasco, topó-
Igrafo , ayudante mayor de Geogra f í a . 
Fomento . — R R . D D . autorizando al 
; m i n i s t r o de este departamento para su-
bastar las obras de carreteras que figu-
r a n en las relaciones que se insertan. 
Just ic ia .—RR. OO. concediendo los be-
neficios de l iber tad condicional a los pe-
nados que se ind ican . 
E j é r c i t o . — R . O. c i rcu la r disponiendo 
que durante la ausencia de esta Corte 
del m i n i s t r o de este departamento se 
encargue del despacho de los asuntos 
del mismo el general de d iv i s ión don 
An ton io Losada Ortega, d i rec tor general 
de I n s t r u c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L AMIGO.—¿Y qué representa? 
E L PINTOR.—Lo que usted quiera; yo 
cada vez soy menos exigente. 
("The Humorist", Londres . ) 
L 
E N C A S A D E L P E D I C U R O 
-¿Trabajas mucho? 
-Regular. ¡Ah! ¡Si los hombres fueran ciempiés! 
("Caras y Cajetas", Buenos Aires . ) 
—¿Ves esos dos guardias, hijo? Pues si 
estuvieses borracho verías cuatro. 
—¡Pero, p a p á ! ¡Si no hay m á s que uno! 
("Le Rire", P a r í s . ) 
V I D A D E P E R R O S 
Un gran chucho visita la ciudad. 
("Life", N u e v a Y o r k . ) 
D u r a n t e e l d í a de aye r el Juzgado 
c o n t i n u ó las d i l igencias en el sumar io 
i ab i e r to con m o t i v o del c a d á v e r de un 
Ifeto encont rado en una m a l e t a en la 
e s t a c i ó n del N o r t e , suceso que ayer p u -
ib i icamos. 
A y e r les forenses s e ñ o r e s Canseco y 
G o n z á l e z B e r n a l p r a c t i c a r o n l a autopsia 
i del c a d á v e r . L a d i l igencia f u é l abor iosa 
dado el estado de d e s c o m p o s i c i ó n de 
los restos. L a s visceras m á s precisas 
para el examen se ha l l an destruidas. 
Parece que del examen m é d i c o se ha 
¡ s a c a d o p rov i s iona lmen te l a conc lus ión 
ide que el c a d á v e r presentaba var ias eos-
j t i l l a s f r ac tu radas . 
Sobre el t r aba jo de los forenses se 
¡ g u a r d ó reserva hasta que los doctores 
no den a l Juzgado competente un avan-
ce de los t raba jos realizados. 
Desaparece con el tmiestrario 
D o n E m i l i o M a t a r r e d o n a Novoa, de 
ve in t i ocho a ñ o s , domic l i ado en F e m a n -
do V I , 17, d e n u n c i ó a u n representante 
suyo por haber desaparecido con u n 
m u e s t r a r i o del denunciante , valorado en 
m i l pesetas. 
Borrachera final 
L a G u a r d i a c i v i l e n c o n t r ó en e l Ca-
m i n o B a j o de l a V i r g e n del Puer to ei 
c a d á v e r de una mujer l l a m a d a Angel3 
G ó m e z Carba l lo , " l a Go l fo" , de v e i n t i -
s é i s a ñ o s . 
E n el d i c t a m e n m é d i c o correspondien-
te se hace cons tar que el fa l lecimiento 
fué causado por u n a taque de alcoho-
l i smo agudo. 
A n g e l a era u n a h a b i t u a l de l a be-
bida. 
1 
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Tres horas en el Palacio iional 
Es detenido como autor uno de ios taquilleros. Auto de procesa-
miento y prisión contra los que robaron en la Catedral de Avila. 
Entrega del nuevo Hospital Provincial de Salamanca. 
i n ^ S t ^ q^ejUN DIPUTADO HERIDO POR SU E X CRIADO EN MOGUER 
consti tuye el cent ro y eje de la misma, ' * 
3 el l lamado Palacio Naciona l , si tua-
do en lo alto de l a g r a n escalinata co-
mo l i m i t e a l a avenida cen t r a l de l u -
ces, palacios, fuentes, balaustradas se-
ñ o r i a l e s y estatuas de p iedra . E l Pa-
lacio Nacional , sobre u n á r e a de 3 2 . 0 0 0 
nietros cuadrados, es el edificio m á s 
suntuoso de l a E x p o s i c i ó n . Tea t r a l , 
aparatoso, m a g n í f i c o , t an to por su em-
plazamiento cuanto por l a esbeltez de 
sus l íneas , a d m i r a ya a cuantos a l en-
t r a r en Barcelona por la l í n e a de F r a n -
cia contemplan el p r i m e r panorama de 
la ciudad. 
De estilo Renac imien to e s p a ñ o l , des-
taca su mole en las estribaciones del 
parque de M o n t j u i c h y hace resal tar en 
la oscuridad de l a noche, fuer temente 
i luminada por potentes reflectores, la 
pureza de l í n e a s de su fachada de 19 
metros de a l tu ra , con esbeltas c ú p u l a s 
que alcanzan l a de 6 0 . Parece inspirado 
en el estilo a r q u i t e c t ó n i c o del Monaste-
rio de E l Escor ia l . 
Como es na tu ra l , en su i n t e r i o r en-
cierra lo m á s val ioso e interesante de 
toda l a E x p o s i c i ó n , una mues t ra com-
p le t í s ima de lo que es y h a sido el 
arte en E s p a ñ a , con todas sus m á s va-
riadas modalidades, que se hacen pa-
tentes en las interesantes aportaciones 
del Estado, de l a Iglesia, del E j é r c i t o , 
de las corporaciones p ú b l i c a s y de n u -
merosos par t iculares . Es u n a rch ivo de 
riquezas a r t í s t i c a s e h i s t ó r i c a s de i n -
calculable valor , u n Museo de ar te ú n i -
co, por el n ú m e r o de piezas expuestas, 
por su acertada co locac ión , po r su be-
lleza ext raordinar ia , y por ser en su 
casi total idad ejemplares s i n par en el 
mundo. 
Y precisamente por esta m i s m a mag-
nifloencia, por l a a m p l i t u d de las sa-
las, por los k i l ó m e t r o s de v i t r i n a s que 
ee han de recorrer y po r el enorme 
valor de todos y cada uno de los ob-
jetos expuestos, es una p r e t e n s i ó n ab-
surda intentar recorrer lo todo en una 
Besión y percatarse en breves horas de 
lo que allí se enc ier ra y del tesoro ar-
tístico y a r q u e o l ó g i c o que a l l í se a m o n -
tona. 
E l ingenuo v is i tan te que con el t i e m -
po tasado pretende comprender y ad-
mirar cuanto se encierra en las 4 4 sa-
las del Palacio Nacional , t e r m i n a m a l -
trecho, dolorido, con el cuerpo fa t igado 
y la garganta seca, como t ras una l a r -
ga caminata, y con el cerebro p a r a l i -
zado en un v é r t i g o inexpl icable . Co-
mienza r e c o m e n d ó las p r imeras salas 
con relativa calma; hasta se detiene de 
vez en cuando ante a l g ú n objeto que 
hiere m á s vivamente su i m a g i n a c i ó n ; 
hojea las 300 compactas p á g i n a s del 
ca tá logo y recorre de u n ex t remo a l 
otro la sala, obedeciendo al zig-zag de 
las vitr inas y las indicaciones de los 
guardianes. En todas estas maniobras 
invierte muy cerca de u n cuar to de 
hora. 
Pero a medida que t r anscur re el 
tiempo, la v is ión va h a c i é n d o s e m á s r á 
pida, las detenciones m á s breves y me-
nos numerosas; se apodera del v i s i t an -
te la obses ión de lo que le queda por 
ver y el convencimiento de que aun 
invirtiendo sólo quince minu tos en una 
visión superficial de cada sala contem-
plando los objetos a la l igera, s in ape-
nas detenerse al pasar, se r e q u e r i r í a ^ 
para recorrer todas las salas, m u y cer-
ca de once horas de a t e n c i ó n con t i -
nusda. 
Y ya las ú l t i m a s salas el v i s i t an te 
las recorre vert iginosamente, enloque-
cido, sin m á s p r e o c u p a c i ó n a l en t r a r en 
cada una, que buscar la pue r t a de sa-
lida que le vaya aprox imando a la g r a n 
escalinata, desde l a que se con templa 
el panorama indescriptible de la c i u -
dad con los grandes horizontes del mar 
y de las m o n t a ñ a s lejanas. 
No. E l Palacio Nac iona l no puede 
visitarse en esta fo rma , a pesar del es-
tudiado orden con que todo e s t á dis-
puesto. E l Palacio Nac iona l requiere 
una serie de visitas breves y m e t ó d i -
cas y una a t e n c i ó n y c a r i ñ o especial, 
de hombre convencido de l a i m p o r t a n -
Cía y grandiosidad de lo expuesto. N o 
se puede pasar de co r r ido por ent re l a 
sene interminable de m á r m o l e s y t a -
pices, vidrios, bronces, p in tu ra s , o rna-
mentos, pergaminos... Cada uno de es-
tos 12.000 objetos expuestos, merece 
atención e spec i a l í s ima . E s t á n seleccio-
nados con esmero t a l , que uno no des-
Cuatro heridos en un vuelco 
A L M E R I A , 2 7 . — E n la car re te ra de 
H u é r c a l - O v e r a , un a u t o m ó v i l del servi-
cio p ú b l i c o que de M u r c i a iba a Vera, 
volcó a causa de un m a l v i ra je para 
evi tar el a tropel lo de una c a b a l l e r í a , y 
resu l ta ron heridos el comerciante Pedro 
F e r n á n d e z , el re lojero A n t o n i o R o d r í -
guez, el car te ro F é l i x López y el algua-
c i l del Juzgado A m a d o r S á n c h e z . Este 
sufre la f r ac tu ra de un pa r i e t a l y una 
m u ñ e c a . E l conductor sa l ió ileso. E l 
coche s u f r i ó grandes desperfectos. 
E! robo en la Catedral de Avila 
A V I L A , 27.—Se ha comprobado que lo 
robado en la Catedra l son 1 5 folios de 
un pergamino, t res cantorales y todas 
las le t ras capitales dictadas por Juan 
C a r r i ó n . A y e r estuvo el Juzgado en l a 
Catedral , y t ras minuciosa comproba-
ción, hizo entrega al Cabildo de los ob-
jetos robados. E l Cabildo se ocupa es-
tos d í a s de hacer r e v i s i ó n genera] e i n -
venta r io . H a s t a el presente no perece 
han sido robados m á s objetos. 
Se ha dictado auto de procesamiento 
y p r i s i ó n con t ra el campanero de la Ca-
c i b i r gratif icaciones po r las mul tas que 
f o r m u l e n sobre infracciones. 
Una protesta 
C A C E R E S , 2 7 . — L a colonia veraniegr 
e s p a ñ o l a de Esp inho ( P o r t u g a l ) ha en-
v iado a un d iar io loca l un telegrama 
de protes ta con t ra l a conducta del vice-
c ó n s u l e s p a ñ o l en d icha c iudad por no 
haber izado l a bandera e s p a ñ o l a duran-
te las fiestas en honor del A p ó s t o l San 
t iago, celebradas a l l í p o r p r i m e r a vez 
con g r a n esplendor y con asistencia de, 
los e s p a ñ o l e s . 
La zona franca de Cádiz 
' C A D I Z , 2 7 . — H a quedado cons t i tu ido el; 
Consorcio de la zona franca, bajo l a , 
presidencia del comisar io regio don Joa-
q u í n P é r e z L i l a . A d e m á s de los repre-
sentantes de corporaciones y vocales na-
tos, h a n sido designados como compe-
tentes don Manue l Grosso, don Migue l 
M . P in i l los , A r a m b u r u hermanos y don 
J o s é L e ó n Carranza, pa ra f o r m a r parte 
de la C o m i s i ó n que r e d a c t a r á el regla 
m e n t ó . 
—Esta madrugada se a r r o j ó por un 
b a l c ó n , en u n ataque de locura produ-
^^TI^Z6^0.1? ^°'„yJ^01í,tI^ ^ ^ ! C e ? : cido Por l a muer te de resultas de un 
pa r to de su h i j a Fe l i sa Rando, esposa 
del agente de V i g i l a n c i a , s e ñ o r Cadenas 
d o ñ a Fe l i sa Ange la Cantaloba, que fa 
Ueció en el acto. 
Diplomáticos a Madrid 
C O R U f í A , 2 7 . — H a llegado el t ransat-
l á n t i c o "Al fonso X I I I " , procedente de 
N u e v a Y o r k y Habana, con 3 0 0 pasaje-
ros, entre los que f i g u r a n el m i n i s t r o 
de E s p a ñ a en Mé j i co y l a esposa del 
embajador e s p a ñ o l en Wash ing ton . Ma-
ñ a n a c o n t i n u a r á n dichos s e ñ o r e s su via-
j e a M a d r i d . 
E l c a p i t á n del buque viene enfermo 
de p n e u m o n í a . E l barco s e g u i r á su via-
je p a r a Gi jón , Santander y B i lbao . 
— E l gobernador c i v i l h a mu l t ado con 
50 duros a tres ind iv iduos que dedica-
r o n frases groseras a unas s e ñ o r a s . 
Diputado provincial herido por 
su ex criado 
H U E L V A , 27.—Cuando se ha l laba con-
versando con var ios amigos a l a puerta 
del Casino de Moguer el d i p u t a d ó pro-
v i n c i a l don Manue l F l ó r e z I ñ i g u e z , p a s ó 
por a l l í u n ind iv iduo l l amado A n t o n i o 
M a r t í n M á r q u e z , an t iguo criado del se-
ñ o r F l ó r e z , y e c h á n d o s e a l a ca ra una 
escopeta que llevaba, d i s p a r ó sobre é s t e , 
h i r i é n d o l e de gravedad en la espalda y 
en el cuello. 
E l agresor fué detenido por el c a p i t á n 
de l a B e n e m é r i t a don J o s é E n r í q u e z , que 
f o r m a b a parte de la t e r t u l i a del agredi-
do. E l s e ñ o r F l ó r e z fué alcalde de Mo-
guer y ac tualmente d e s e m p e ñ a el cargo 
de consejero del C o m i t é p rov inc ia l de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
c ió H e r n á n d e z , d u e ñ o de una casa de 
compraventa , autores del robo. 
El crimen de Santa Coloma 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l juez del d i s t r i -
to de l a C o n c e p c i ó n estuvo esta m a ñ a -
na en la c á r c e l pa ra rec ib i r a m p l i a c i ó n 
de l a indaga to r ia a l procesado Migue l 
P i , por el asesinato de Ignac io D u r á n 
en Santa Coloma de Gramanet . E n p r i n -
cipio, P i se e n c e r r ó en negativas, pero a 
repetidas preguntas del juez sobre lo que 
h a b í a hecho el d í a del c r imen , man i -
feotó que a l regresar de comer y v o l -
ver por el lugar donde se c o m e t i ó el 
asesinato y donde fueron encontrados 
los objetos propiedad de la v í c t i m a , se 
c r u z ó con u n hombre vestido como un 
obrero castellano. Como era domingo, le 
e x t r a ñ ó ve r a u n obrero por aquellos 
lugares, le i n t e r r o g ó , y el desconocido 
r e s p o n d i ó que era forastero y que bus-
caba t raba jo . Como no le e x t r a ñ ó .'a res-
puesta, no le p r e g u n t ó m á s , y y a no 
volv ió a verle . Entonces, el juez ^ d i jo 
que, c ó m o no h a b í a hecho antes una ma-
n i f e s t a c i ó n de t a l trascendencia, y P i 
c o n t e s t ó que por no creer tuviese i m -
por tanc ia . 
Los impuestos a los viajeros 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l gobernador ma-
n i f e s t ó hoy, r e f i r i é n d o s e a l a no t i c i a en-
v iada p o r u n per iodis ta h o l a n d é s a su 
p a í s sobre el cobro de impuestos a los 
viajeros que v i s i t an la E x p o s i c i ó n , que, 
en efecto, no SQ cobra los dos f lor ines 
que a q u é l dice, pero que, hace t iempo, 
s e g ú n los a r t í c u l o s 1 y 2 de las orde-
nanzas municipales , se autor iza para co-
b r a r un impuesto a los viajeros que re-: 
siden en los hoteles, y o t ro de cinco 
pesetas a los que l legan por m a r y no 
salen de los barcos. 
Viaje de estudio 
B A R C E L O N A , 27.—Procedente de Ro-
m a ha l legado el padre j e s u í t a J o s é Pu ig , 
del I n s t i t u t o Bíb l ico de Roma, que vie-
ne a rea l izar diferentes estudios sobre 
las lenguas s e m í t i c a s . Con t a l objeto es-
t a m a ñ a n a estuvo en el A r c h i v o h i s t ó r i -
co m u n i c i p a l . 
Cuatrocientos turístas holandeses 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n el vapor "Ales-
sia", procedente de P a l m a de Mal lorca , 
l legaron 4 0 0 tu r i s tas holandeses que vie-
nen a recorrer l a E x p o s i c i ó n In t e rnac io -
na l . E n var ios a u t o m ó v i l e s v i s i t a r o n los 
pr incipales monumentos ds l a ciudad, 
M o n t s e r r a t y el Tibidabo. D u r a n t e su 
estancia en Barce lona s e r á n atendidos 
por l a Sociedad A t r a c c i ó n de Forasteros 
y otras entidades s imilares. 
— M a ñ a n a es esperado en Barce lona e¡ 
jefe super ior de A e r o n á u t i c a , coronel 
K i n d e l á n , que p e r m a n e c e r á algunos d í a s 
para m a r c h a r luego a Roma . 
Fuego en el Tibidabo 
B A R C E L O N A , 2 7 . — A p r i m e r a hora de 
l a tarde se in ic ió u n fuego en las fa l -
das del Tib idabo, alcanzando una ex-
t e n s i ó n de 1 0 0 metros cuadrados, entre 
l a to r re del doctor A n d r e u y el Observa-
to r io Fabra . Los bomberos se persona-
r o n inmedia tamente en el l uga r del si-
n ies t ro y logra ron a ta ja r el fuego, que 
solamente q u e m ó l a maleza. 
—Esta m a ñ a n a se efectuaron las prue-
bas de velocidad de l a moto-nave " I n -
fan ta Cr i s t ina" , de l a C o m p a ñ í a Trans-
m e d i t e r r á n e a . Ass i t i e ron el comandante 
de M a r i n a y otras persona-lidades. Las 
pruebas d ie ron excelente resultado. 
Piscinas de natación en Barcelona 
UNA ESCUELA SUPERIOR DE 
RADIOELECTRICIDAD 
Un obsequio ai Rey de Dinamarca 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , *?7.—El 
gobernador m i l i t a r de la plaza don F r a n -
cisco M e r r y , ha enviado a l rey de D i -
namarca el h i s to r i a l del reg imien to de 
Lanceros de Vi l lavic iosa , del que es co-
rone l honorar io . E s t á fo rmado por quin-
ce hojas en pergaminos con le t ra góti-
c a y alemana, y encuadrado en una 
or la estilo Renac imiento . E l h i s t o r i a l va 
encerrado en un estuche de nogal ta-i 
pizado de seda en su i n t e r i o r con losj 
colores de las banderas danesa y es-
p a ñ o l a . 
El nuevo director de la Banda 
de Málaga 
M A L A G A , 2 7 . — H a n t e rminado , las 
oposiciones celebradas pa ra proveer la 
p laza de d i rec tor de l a Banda M u n i c i -
p a l de M á l a g a . E l nombramien to ha re-
c a í d o en don Ensebio R ive ro S á n c h e z , 
m ú s i c o mayor del r eg imien to de A l a -
va , Los directores de las Bandas de 
Alabarderos y M u n i c i p a l de M a d r i d , que 
f o r m a r o n pa r te del T r i b u n a l de oposi-
ciones, h a n regresado a l a Corte en el 
expreso. 
—Cuando realizaba maniobras , un 
t r e n de m e r c a n c í a s t r o p e z ó con el pa-
ratopes s i tuado a l f i n a l de la l ínea , 
destrozando la ver ja que c ie r ra la es-
t a c i ó n . N o l i a habido que l amenta r des-
gracias personales. 
Entrega de un hospital 
S A L A M A N C A , 27.—Se ha celebrado so-
lemnemente el acto de hacer entrega del 
nuevo Hosp i t a l P r o v i n c i a l construido 
por l a D i p u t a c i ó n . As is t ie ron todas las 
autor idades locales. E l edificio es mag-
níf ico y se ha l l a dotado de. los mejores ' 
adelantos modernos. E s capaz pa ra m á s 
de doscientos enfermos. 
Wang Ching Hwei, ministro de Negocios chino, a cuya mediación 
se debe el arreglo del conflicto chinorraso 
Afortunadamente, no han sido esta vez los militares las primeras 
figuras en el conflicto rusochino, tan agriamente empezado. La gestión 
ha sido puramente diplomática. El Gobierno chino ha terminado por 
reconocer los intereses rusos en el ferrocarril del Este, y ha revelado 
su propósito de no confiscar esta línea. Wang Ching Hwei, a quien cupo 
la misión de recibir el ultimátum del Gobierno de los soviets, ha sido 
quien ha llevado a la práctica su propósito de entrar en conversaciones 
con el Gobierno de Moscú sin mediación de terceras partes. 
liNillWillMIilllllil'iiljm 
misa en a c c i ó n de gracias por el salva-
mien to del hermano de d icha C o f r a d í a 
comandante F ranco y sus c o m p a ñ e r o s . 
E s t a f u n c i ó n re l ig iosa l a costea una da-
m a e s p a ñ o l a que reside en Buenos A i r e s 
y que a l enterarse del salvamento e n v i ó 
una orden c a b l e g r á f i c a a c o m p a ñ a d a de 
un g i ro pa ra que se d i j e r a l a misa . 
— E n l a cap i l l a de la Buena Muer te , 
de la Univers idad , se d i r á t a m b i é n una i 
mi sa po r el a l m a del teniente he rmano 
mayor honorar io don Torcua to L u c a de 
Tena. . 
El nuevo Ayuntamiento de Ubeda 
U B E D A , 2 7 . — E n s e s i ó n celebrada por 
el A y u n t a m i e n t o , fueron nombrados a l -
calde el s e ñ o r D í a z Catena, y tenientes 
de alcalde, don Lu i s Cuadra, don D i e g o 
Díaz , don Francisco F e r n á n d e z y don 
A n d r é s V i l l a r . Se cambia ron discursos. 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l A y u n t a m i e n t o 
ha fac i l i t ado una nota, en la que dice ^ 
aice del anterior n i del que l e sigue v a a cons t ru i r va r ias piscinas p ú b l i c a s . | f 
en la v i t r ina y en el c a t á l o g o . E l m á s 
* S ñ C m £ m l ^'f^0 de - r 0 3 Los t rabajos empezaron en el mes de 
,marfiles' ^ ' o s , c á l i c e s , m u é - ^ del aJño p a s ¿ d o y se deSea inaugu-
r a r l a obra en septiembre. Consta de 
u n " h a l l " , en el que h a b r á salas de es-
pera y de lectura , m e n s a j e r í a s , informes 
comerciales, agentes de viajes, t e l é fono . 
Una avioneta inglesa 
S A N S E B A S T I A N , 2 7 . — M a ñ a n a llega-
r á de Londres , con dest ino al Rea l Aero 
Club de M a d r i d , una avioneta de cons-
* lces y ta l las ' tiene el v a l o r de 
™a fortuna. Cada objeto t iene su m é -
si 0 esPecial y su h i s to r i a i n t e r e s a n t í -
. a caPa-z de i n sp i r a r las m á s bellas 
onicas y suscitar los m á s profundos 
Pensamientos. 
deEsos códices miniados, esos infolios 
tós',Per^am5no (lue representan "cada 
j^gma un d ía y cada l i b r o una v i d a " , 
ad ^cen,ser contemplados con devota 
aaupr1011- Son l a obra gigantesca de 
su o l í frailes ^ e en el silencio de 
]0s ve ta^SalVaban en l a :Edad Media 
zsda ^10s de l a c iv i l izac ión amena-
w, v-^01 la ferocidad des t ruc tora de 
10* barbaros. 
taedio Pequeña J á p i d a de m á r m o l del 
B'-'t¡cell^etr0. en cuadro' esculpida p o r | 
tí.- p g j l esta tasada en medio m i l l ó n ! a r g e n t i n o I c o i n c i d i r á l a Semana San ta con l a feria, 
primp-n ' ,alguno de esos cód ices , a i B A R C E L O N A , 27 .—Con m o t i v o de l a E Í s e ñ o r D í a z Melero d i jo que y a h a b í a 
muer te del per iodis ta argent ino don A l e - i d a t a d o del pa r t i cu la r en l a c o m i s i ó n per-
j a n d r o R ó m u l o C á n e p a , ocu r r i da hace l á ñ e n t e , aunque no de modo oficial. Es 
pocos d í a s , se hizo una colecta p a r a iprobab]e qUe ] a fe r ia se celebre d e s p u é s 
costear el sepelio. E l presidente de l a i d e ] a se,mana Pascua de Resurrec-
D i p u t a c i ó n , conde de Montseny, ínter-jcióni c o n f i á n d o s e en que t e n d r á un es-
pretando el amor que E s p a ñ a profesa |T,lendor ex t raord inar io , 
a sus h i jas las r e p ú b l i c a s hispanoame-j • _ E s t a m a ñ a n a , en el " s t and" estable-
ricanas, ha hecho u n donat ivo pa ra to - c ¡do en el t jo de honor de i a plaza de 
dos los gastos y en su consecuencia. • ñ a el I n s t i t u t o Nac iona l de Pre-
v i s i ó n y sus Cajas colaboradoras, se ce-
está tasada en medio m i l l ó n 
guno de esos 
rado ~ V!Sta insignif icante y deterio-
asararad acc ión de los siglos, e s t á 
setas. 0 en varios mil lones de pe-
nes de ^rquetas de p l a t a y esos s i l lo-
los a r n , ^ y los t r í P t i c o s f lamencos y 
Migraña , m u d é J a r e s y las cruces de 
v a a .CUI1SLiU" * f ^ v ^ X X inglesa. E s t a ta rde marcha ron 
bas a é r e a s . 
Un centro de investigacionas 
en Sevilla 
S E V I L L A , 27 .—Esta m a ñ a n a el alcal-
t e l é g r a f o , correos, p e l u q u e r í a s , retretes, j de, s e ñ o r D í a z Melero, r ec ib ió a los pe-
todo ello independiente para hombres y | r iodis tas y les d i jo que h a b í a l e í d o en un 
mujeres. H a b r á dos piscinas de b a ñ o s ¡d ia r io- local un a r t í c u l o sobre la necesi-
dad de crear en Sevil la un Centro de I n -
v e s t i g a c i ó n c ient í f ica . L a idea le parece 
admirab le , y a que esta clase de in s t i t u -
ciones con t r ibuyen poderosamente al pro-
greso de las ciencias e s p a ñ o l a s que ha-
b r á n de cont inuar la hermosa obra em-
p rend ida por maestros como R a m ó n y 
Ca ja l . Es to necesita, na tura lmente , la 
c o o p e r a c i ó n del Estado. 
A g r e g ó el s e ñ o r D í a z Melero que le ha-
jb í a v i s i t ado el alcalde de Ca rmoi i a para 
| fijar la fecha i naugura l de l a p r ó x i m a 
' f e r i a sevil lana, pues en abr i l p r ó x i m o 
pa ra hombres y o tras para mujeres . Es-
t á n montadas con toda clase de adelan-
tos h i g i é n i c o s . S e r á n u n semil lero de 
nadadores, que poco o poco i r á n engro-
sando las filas deport ivas y ejerciendo 
la necesaria p r e s i ó n para que las dos 
piscinas de deportes del Club N a t a c i ó n 
y de M o n t j u i c h , p r ó x i m a s a inaugura r -
se, sean insuficientes y obl iguen a au-
mentar las en otros d is t r i tos de Barce-
lona. 
Para la viuda de un periodista 
vistieron l y las a rmaduras que 
VOt brilla ruS reyes de la é p o c a de ma-
Illanuscrito 611 nuestra H i s to r i a , y el 
fie Cervant ^ qUe consta l a l i b e r a c i ó n 
y el Qreo y las P in turas de Goya, 
su3iere ta]0 r Alonso Cano..., todo ello 
íe ' ^ m o r l CUmul0 de emociones, hab la 
g0ce del P -al a inia ' Produce t a n p u r o 
Cüerites v Iltu' que las v is i tas fre-
^ Se conv t e n a d a s al Palacio Nacio-
Th cie las -en 'en una necesidadI en 
i bienes i--maS í n t i m a s predilecciones 
t 5:8 un ni en bien cul t ivado el gus-
aristocrV.aCer que requiere una cier-
w ?ero c o Ü f esPiri tual . 
han de todas las 
no ; „ a d m i n i s t r a r 61 cosas grandes, se 
a p e q u e ñ a s dosis 
en í1!1"6 sa l* . a l cabo 
la r e c a u d a c i ó n obtenida s e r á entregada 
a l a v i u d a . 
Las bases de trabajo de los 
empleados de Vizcaya 
B I L B A O , 2 7 . — E l C o m i t é p a r i t a r i o i n -
ter local de empleados de oficinas de V i z -
caya ha aprobado las bases de t rabajo, 
cuya v igenc ia r e g i r á desde el 1 de agos-
to, en que se firmarán los nuevos con-
t ra tos de esta numerosa clase trabaja-
dora de l a p rov inc ia . 
— E l gobernador c i v i l ha publ icado una 
no ta oficiosa en la que prohibe a los 
funcionar ios de l a J u n t a de Abastos per-
l e b r ó la r e c e p c i ó n de Juntas direct ivas 
y otros elementos de las Mutual idades es-
colares sevillanas. V i s i t a r o n detenida-
mente las instalaciones e-n u n i ó n de los 
profesores de las respectivas escuelas. 
F u e r o n a c o m p a ñ a d o s po r el presidente y 
vicepresidente de l a J u n t a de Seguros 
Sociales, las autoridades y el C o m i t é de 
l a E x p o s i c i ó n . Los escolares y sus maes-
t ros examinaron detenidamente las di-
v "rsas manifestaciones que se exponen, 
a s í como las numerosas maquetas que 
hay. 
En acción de gracias 
 el o-r' iíl n  de tres 
erPo dolori|randioso Pabe l lón , con el jen un m a r e r o de angust ia 
0 de t a n l a rga c a m i n a t a ' 
S E V I L L A , 2 7 — M a ñ a n a , a las diez, se 
por las salas y pasillos y con el e s p i - ; c e l e b r a r á en ]a capil ia de l a H e r m a n d a d 1 
r i t u embotado y to ta lmente insensible • de Nues t ro Padre J e s ú s de las Tres Cai-
I das y N u e s t r a S e ñ o r a de Loreto, en la 
B . p a r r o q u i a de San Is idoro , una solemne 
Obrero muerto 
V A L E N C I A , 2 7 — D e u n a vagoneta de 
la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , que marcha-
ba por el camino de E l Grao cargada 
de rieles, se cayeron var ias piezas, que 
alcanzaron a l obrero Vicen te Solé, pro-
d u c i é n d o l e t a n graves heridas, que fa-
l leció a los pocos momentos . 
— E n la f e r r e t e r í a de Ernes to Fer re r , 
en la calle de las Barcas, penet raron 
unos ladrones, aprovechando la ho ra en 
que los dependientes fueron a comer. L a 
por t e ra de l a casa inmedia ta se d ió 
cuenta y a v i s ó a l d u e ñ o del estableci-
miento , que v ive en la m i s m a finca. Se 
p id ió el a u x i l i o de unos guardias, y é s -
tos l og ra ron detener a Manue l N a v a r r o ; 
o t ro de los ladrones h u y ó . 
Turistas portugueses en Vigo 
V I G O , 27.—Procedentes de Oporto Ue-j 
garon 3 4 excursionistas pertenecientes aj 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de aque-| 
l i a capi ta l , que vienen a v i s i t a r l a c iu -
dad. M a ñ a n a m a r c h a r á n a Mondar iz , Ba-
yona y otros puntos de l a comarca. 
— A bordo del t r a s a t l á n t i c o , e s p a ñ o l 
"Al fonso X I I I " pasaron por este puer to , 
con rumbo a Lisboa, el d i p l o m á t i c o por-
t u g u é s don Ju l io P á e z , el e s p a ñ o l don i 
Manue l F igueroa y el sueco s e ñ o r A n - | 
derberg. Estos dos ú l t i m o s van a San-
tander. D u r a n t e l a escala del buque los 
pasajeros desembarcaron y recor r i e ron 
la ciudad, donde fueron saludados por 
las personalidades locales. 
La ex emperatriz Zita 
V I T O R I A , 2 7 . — L a ex empera t r iz Z i -
ta y su h i jo el p r í n c i p e Ot to ha v i s i -
tado hoy l a colonia escolar de E s t í b a -
liz. 
Incendiaria detenida 
Z A M O R A , 2 7 . — E n el pueblo de Pere-
duela fué detenida por la B e n e m é r i t a ; 
una muje r l l amada E n g r a c i a Beneyto 
Baquero, que p r e n d i ó fuego a u n campo 
de t r i g o propiedad de su mar ido , Juan 
R o d r í g u e z , de quien se h a l l a separada. 
E l siniestro h a causado grandes d a ñ o s . 
Desfalco en la estación de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 2 7 — E n l a e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a se h a descubierto un desfalco 
de 1 0 a 1 3 . 0 0 0 pesetas. Como consecuen-
cia de este desfalco ha sido detenido e 
ingresado en l a c á r c e l el t aqu i l l e ro F é -
¡iz Casa, que se con fesó au tor del robo. 
E l juez h a dictado con t r a él au to de 
procesamiento. 
—Cuando t raba jaba en las obras del 
nuevo d e p ó s i t o de aguas de Casablanca 
se c a y ó a u n d e p ó s i t o el obrero F ranc i s -
co G a r c í a , f r a c t u r á n d o s e l a co lumna ver-
tebral , las piernas y el brazo izquierdo. 
F u é l levado a l Hospi ta l , donde c o n t i n ú a 
en estado g r a v í s i m o . 
—Como consecuencia de l a real o rden 
dic tada ayer, ha cesado en el ca rgo de 
l ec to r de esta Unive r s idad don R ica rdo 
Royo V i l l a n o v a , e n c a r g á n d o s e i n t e r i n a -
mente del rectorado el v icerrector , doc-
to r Rocasolano. 
— E n la p r ó x i m a s e s i ó n que celebre el 
A y u n t a m i e n t o se d e c l a r a r á vacante l a 
S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n , a causa del 
cese del s e ñ o r Berdejo, que ha pasado 
a ocupar u n cargo a n á l o g o en M a d r i d . 
A l s e ñ o r Berde jo se le o t o r g a r á n l a me-
da l l a de oro de l a c iudad y el n o m b r a -
miento de secretario honorar io . 
— H a regresado de San S e b a s t i á n e l 
alcalde, s e ñ o r A r m i s é n , p o s e s i o n á n d o s e 
inmedia tamente del cargo. 
— E l A y u n t a m i e n t o se propone a n u n -
c iar en breve un concurso pa ra proveer 
una plaza de arqui tecto segundo. 
Por decreto-ley del min i s t e r i o de Fo -
mento, que en su n ú m e r o de ayer inser-
ta la "Gaceta", se ha creado u n C o m i t é 
t é c n i c o de e l ec t r i f i cac ión de f e r r o c a r r i -
les que s e r á el organismo a d m i n i s t r a t i -
vo encargado de proponer a la apro-
bación, m i n i s t e r i a l cuanto se relacione 
con l a e l ec t r i f i cac ión de las l í nea s , y a 
en su p r o g r a m a general, en los pliegos 
de concurso, en el examen y propuestas 
de adjudicaciones, en l a i n s p e c c i ó n d i -
recta de los trabajos de e j e c u c i ó n y en 
las recepciones provisionales y defini t iva, 
a s í como en cuantos incidentes se rela-
cionen con estos trabajos. 
E l C o m i t é i n f o r m a r á t a m b i é n y p ro-
p o n d r á lo que estime opor tuno en rela-
c ión con los suminis t ros de e n e r g í a co-
rrespondiente a los servicios que h a n 
de electrificarse en todos sus extremos 
t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á en cuantos asuntos le . or-
dene el d i rec tor general de F e r r o c a r r i -
les, T r a n v í a s y Transpor tes por carre-
tera, en r e l a c i ó n a la e l ec t r i f i cac ión de 
los mismos o a la e x p l o t a c i ó n de ella, 
y en cuantos le encomiende el m i n i s t r o 
de Fomento . P o d r á a su vez el C o m i t é , 
por i n i c i a t i v a propia , p roponer ampl ia -
ciones, modificaciones o nuevos planes, 
t an to en r e l a c i ó n con las instalaciones 
como en lo que se refiere a sumin i s t ro 
de e n e r g í a . 
E l p l a n general de conjun to de elec-
t r i f i c ac ión o las modificaciones que a l 
m i s m o se propongan, s e r á n in formadas 
por el Consejo de Obras p ú b l i c a s , an-
tes de la r e s o l u c i ó n m i n i s t e r i a l . 
Sobre todos los planes e c o n ó m i c o s de 
conjunto de detalle que h a y a n de so-
meterse a l a a p r o b a c i ó n min i s t e r i a l , i n -
f o r m a r á previamente el C o m i t é del Con-
sejo Super ior de Fer roca r r i l e s . 
E l C o m i t é que se crea s u s t i t u i r á en 
sus funciones p a r a cuanto se refiera a 
concepto especial de t r aba jo que se le 
encomienda, a las Divis iones de F e r r o -
carr i les y a las Secciones y Negociados 
admin i s t r a t ivos del m i n i s t e r i o de F o -
mento y su i n t e r v e n c i ó n , i n s p e c c i ó n e 
i n f o r m a c i ó n s e r á ejecutiva y directa. 
D icho C o m i t é t é c n i c o de e l ec t r i f i c ac ión 
de fe r rocar r i l es s e r á fo rmado por u n 
ingeniero jefe del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, jefe del 
Servicio; tres ingenieros jefes o subal-
ternos del m i s m o Cuerpo; un ingeniero 
de M i n a s y uno I n d u s t r i a l , todos de re-
conocida competencia especializada en 
aplicaciones e l é c t r i c a s y nombrados l i -
bremente por el min i s t ro de Fomento, 
y a d e m á s , por u n representante del Con-
sejo de Obras p ú b l i c a s y o t ro del Supe-
r i o r de Ferrocarr i les , nombrados tan j -
b i én por el m i n i s t r o de Fomento a p ro-
puesta de los Centros respectivos. 
E l C o m i t é t e n d r á como C o m i t é asesor 
obligado, que d e b e r á i n f o r m a r en las res-
pectivas propuestas, uno fo rmado p o i 
u n representante de cada C o m p a ñ í a de 
los Fe r roca r r i l e s del Nor t e , M a d r i d a 
Zaragoza y a Al icante , Oeste y A n d a l u -
ces, uno que represente a la i ndus t r i a 
p roduc to ra de m a q u i n a r i a e l é c t r i c a , o t ro 
a la de p r o d u c c i ó n de e n e r g í a y u n i n -
geniero de las Divisiones de Ferroca-
r r i les . 
Pa ra todos los efectos de t r a m i t a c i ó n 
e c o n ó m i c a y a s e s o r í a j u r í d i c a se consi-
d e r a r á este C o m i t é como fo rmando par-
te in tegran te del Consejo Superior de 
Fer rocar r i l es . 
L a i n t e r v e n c i ó n del C o m i t é no afec-
t a r á en modo alguno a las explotaciones 
de las l í nea s una vez comenzada l a ex-
p l o t a c i ó n . 
E l C o m i t é t é c n i c o t o m a r á como ba-
ses de sus informes y propuestas l a M e -
mor i a , pliegos de condiciones y t raba-
jos presentados, respectivamente, en 1 8 
de agosto de 1 9 2 8 , 2 7 de m a y o de 1 9 2 9 
y 10 de j u n i o de 1 9 2 9 , por la C o m i s i ó n 
n o m b r a d a para el estudio p r e l i m i n a r de 
l a e l e c t r i f i c a c i ó n de fe r rocar r i l es po r 
real decreto de 1 4 de enero de 1 9 2 8 
Tendrán representación en la Junta 
los interesados en los servicios 
P o r rea l o rden de l a Presidencia del 
Consejo, l a J u n t a T é c n i c a e Inspec tora 
de R a d i o c o m u n i c a c i ó n se r e o r g a n i z a r á , 
c o n s t i t u y é n d o s e : con vocales permanen-
jtes representantes del Estado y con vo-
i cales eventuales delegados de interesa-
j dos en l o s Servicios R a d i o e l é c t r i c o s , 
i cuando a s í se considere necesario. 
I n f o r m a r en todos los expedientes de 
o to rgamien to de concesiones de servicios 
r a d i o e l é c t r i c o s y en los proyectos de es-
tab lec imien to de nuevas instalaciones de 
estaciones y servicios r a d i o e l é c t r i c o s , mo-
dif icaciones y d e m á s incidencias que en 
ellas se presenten. 
Redac ta r y proponer en d e f i n i t i v a los 
reglamentos y d e m á s disposiciones que 
se crean necesarios pa ra l a o r g a n i z a c i ó n 
y buen func ionamien to de los servicios 
r a d i o e l é c t r i c o s , p r e v i a propuesta, cuando 
a s í proceda, de los depar tamentos o Cen-
t ros correspondientes, con e x c e p c i ó n de 
los reglamentos y disposiciones de c a r á c -
ter e jecut ivo, en r e l a c i ó n con lo y a or-
denado, y en v i g o r con prev io in fo rme 
de l a Jun ta , en los que é s t a só lo inter-
v e n d r á p a r a e m i t i r su i n f o r m e antes de 
ser autorizados. 
Ve la r por el c u m p l i m i e n t o de l a real 
orden c i r c u l a r de 7 de febrero ú l t i m o y 
disposiciones a n á l o g a s vigentes que con-
t i n ú a n en vigor , con las solas excepcio-
nes de todo aquel lo que se oponga al 
c u m p l i m i e n t o de lo preceptuado por este 
real decreto y l e g i s l a c i ó n referente al 
Servicio N a c i o n a l de R a d i o d i f u s i ó n . 
Inspeccionar los servicios r a d i o e l é c t r i -
cos conforme se imponga p a r a el des-
e m p e ñ o de todos los cometidos de la 
Jun ta . 
F o m e n t a r y regu la r las indus t r i as r a 
d i o l é c t r i c a s en general , a cuyo f i n s e r á 
indispensable el i n fo rme p rev io de la 
J u n t a en todos los expedientes sometidos 
a r e s o l u c i ó n del min i s t e r i o de E c o n o m í a 
Naciona l , relacionados con dichas indus-
t r ias , t a n t o pa ra l a a u t o r i z a c i ó n de las 
indus t r ias , como p a r a la d e c l a r a c i ó n de 
productores nacionales y p a r a l a conce-
s ión de t oda clase de auxi l ios por el 
Estado. 
Ser el cent ro de relaciones de' c a r á c -
te r i n t e rnac iona l que afecten a los ser-
vicios r a d i o e l é c t r i c o s , representando al 
Gobierno e s p a ñ o l en cuantos organismos, 
Congresos, e t c é t e r a , in ternacionales se 
cons t i tuyan , con o s in i n t e r v e n c i ó n de 
los depar tamentos interesados, s e g ú n pro-
ceda. 
P roponer l a o r g a n i z a c i ó n general de 
l a e n s e ñ a n z a e I n s p e c c i ó n r a d i o e l é c t r i c a , 
y pa r t i cu l a rmen te de una Escuela Supe-
r i o r de Radioe lec t r ic idad y de un Esta-
b lec imien to ' Cen t ra l de Invest igaciones 
r a d i o e l é c t r i c a s anejos a l a Jun ta , como 
altos organismos reguladores de la ins-
t r u c c i ó n , i n s p e c c i ó n y comprobaciones. 
Los recursos con que la J u n t a conta-
r á r a satisfacer sus gastos, y, en gene-
ra l , pa ra el c u m p l i m i e n t o de sus fines, 
s e r á n : 
P r i m e r o . Las cantidades consignadas 
en los presupuestos de la Presidencia 
del Consejo de min i s t ros y de los diver-
sos minis te r ios . 
Segundo. E l i m p o r t e de l a venta de 
sus publicaciones. 
Tercero. E l producto de la licencia 
anua l que las estaciones r a d i o e l é c t r i c a s 
receptoras de r a d i o d i f u s i ó n satisfacen en 
l a ac tua l idad, y c u y a - a d m i n i s t r a c i ó n ten-
d r á en t o t a l i dad l a Junta , en cuanto su 
Caja pueda hacerse cargo de dicho ser-
vic io , y 
Cuar to . Ingresos, en consecuencia de 
: lo dispuesto en el real decreto de, esta 
| fecha y real orden c i rcu la r que se dicte, 
i referentes a l concurso para el Servicio 
I Nac iona l de R a d i o d i f u s i ó n . 
AYER HIZO UNA VISITA A LA 
EXPOSICION MISIONAL 
S A N T I A G O , 2 7 . — E l Nunc io , monse-
ñ o r Tedeschini , v i s i t ó hoy l a E x p o s i -
c i ó n M i s i o n a l , o rgan izada por l a Aso-
c i a c i ó n a u x i l i a d o r a de las Misiones . F u é 
recibido a los acordes ¿ e l a M a r c h a 
R e a l y ent re v ivas y aplausos po r los 
socios ac t ivos y protec tores congrega-
dos a l l i . 
M o n s e ñ o r Tedeschini a d m i r ó con de-
t e n i m i e n t o e i n t e r é s los o rnamentos sa-
grados y o t ros objetos expuestos. Se 
m o s t r ó m u y complac ido de su v i s i t a y 
f e l i c i t ó a los organizadores, e x c i t á n d o -
les a p rosegu i r con entusiasmo l a her-
mosa ob ra emprendida . 
A las seis y m e d i a de l a t a rde sa-
l ió del t e m p l o m e t r o p o l i t a n o l a proce-
s i ó n del Pa t rono . Daban g u a r d i a a la 
i m a g e n del A p ó s t o l los caballeros san-
t i agu i s t a s s e ñ o r e s A u t r á n y vizconde 
de San A l b e r t o . E n l a p r o c e s i ó n figu-
raban, a d e m á s del Cabildo ca tedra l , el 
clero r e g u l a r y secular. P r e s i d i ó el N u n -
cio, a c o m p a ñ a d o del Arzob i spo de San-
t iago , el Obispo de Plasencia, A y u n t a -
m i e n t o y autor idades civiles y m i l i t a -
res. 
S A N T A N D E R , 2 7 . — E l Rey no sa l ió 
d u r a n t e l a m a ñ a n a del pa lac io de l a 
Magda lena . D e s p a c h ó con su secre tar io 
p a r t i c u l a r , y a las doce r e c i b i ó a las 
autor idades , que fue ron a c u m p l i m e n -
t a r l e . L a Re ina con las in fan ta s Bea-
t r i z y C r i s t i n a estuvo en l a p l a y a del 
Sardinero , y los in fan tes Ja ime, J u a n y 
Gonzalo m o n t a r o n en l a gaso l inera real 
y r e c o r r i e r o n la b a h í a dando u n paseo 
has ta el A b r a . 
I n v i t a d o por el Mona rca , a l m o r z ó en 
pa lac io el conde de G ü e l l . D o n D á m a s o 
Berenguer r e a l i z ó una e x c u r s i ó n a Rei -
nosa. 
S A N T A N D E R , 2 7 . — E l Rey p a s e ó en 
a u t o m ó v i l p o r l a c a r r e t e r a de l a costa, 
l legando h a s t a Cabo M a y o r . E l in fan te 
don J a i m e hizo u n a e x c u r s i ó n a San t i -
l l ana , y l a Re ina y las I n f an t a s pasa-
r o n l a t a rde en el campo de " tennis" 
de l a Magda lena . 
D O N C A R L O S Y D O Ñ A L U I S A 
A P A N T I O O S A 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a 
m a r c h a r o n con d i r e c c i ó n a Pa^pticosa los 
infantes don Carlos y d o ñ a L u i s a con 
sus hi jos . Se d e t e n d r á n antes en V i c h 
y v i s i t a r á n el M o n a s t e r i o de R i p o l l . 
Se constituye en Huelva la 
H U E L V A , 2 7 . — B a j o l a a d v o c a c i ó n do 
San Pedro se ha const i tu ido l a Juven-
t u d C a t ó l i c a de esta capi ta l , n o m b r á n -
dose presidente a don Manue l Fuentes 
D o m í n g u e z , maestro nacional. 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
O t r a real orden de l a Pres idencia t am-
b i é n crea el Servic io Nac iona l de Radio-
d i fu s ión , el cual t e n d r á por objeto la eje-
c u c i ó n preferente de las t ransmisiones 
r a d i o t e l e f ó n i c a s en E s p a ñ a que se rea-
l icen con estaciones l lamadas de cuar ta 
c a t e g o r í a en el reglamento de 1 4 de j u -
n io de 1 9 2 4 , destinadas a ser recibidas 
por el p ú b l i c o en r a z ó n de su c a r á c t e r 
o u t i l i d a d general , tales como not ic ias , 
informaciones , conferencias, conciertos y 
todo cuan to pueda tener i n t e r é s cu l tu -
ra l , recreat ivo y e c o n ó m i c o . 
T a m b i é n p o d r á el Estado ins ta la r y 
u t i l i za r estaciones de r a d i o d i f u s i ó n pa ra 
el uso exclusivo de servicios Oficiales. 
Con independencia del Servic io Nacio-
na l de R-ad iod i fus ión , se p o d r á au tor izar 
el es tablecimiento de estaciones radio-
difusoras en f a v o r de persona o ent idad 
e s p a ñ o l a que a su costa y s in derecho a 
p e r c e p c i ó n de cuotas obl igator ias impues-
tas por el Estado, n i auxi l ios de é s t e n i 
de Corporaciones p ú b l i c a s , desee real izar 
radiodifusiones en las c i rcunstancias y en j 
los d í a s y horas que no pe r tu rben los 
servicios ' r a d i o e l é c t r i c o s establecidos, a 
j u i c i o todo ello de l a J u n t a t é c n i c a o 
insoectora de R a d i o c o m u n i c a c i ó n . 
Estas estaciones no s e r á n autorizadas 
pa ra e m i t i r anuncios n i otras formas de 
pub l ic idad comercia l . 
E l Servic io Naciof ta l de R a d i o d i f u s i ó n 
s s t a r á cons t i tu ido : 
Por l a red de estaciones difusoras; 
j por la a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a del ser-
i v i c i o ; por l a J u n t a t é c n i c a e inspectora 
: de R a d i o c o m u n i c a c i ó n ; por una C o m i s i ó n 
de Asis tenc ia Social, dependiente de la 
Junta . 
Las estaciones de l a Red d e b e r á n ins-
talarse en n ú m e r o y potencia suficientes | 
pa ra que el beneficio del servic io alcan-
I ce a toda l a n a c i ó n y puedan recibirse 
las audiciones con toda clase de recep-
tores de t e l e f o n í a sin hilos de acepta-
bles condiciones t é c n i c a s . 
A estos efectos, se fija la i n s t a l a c i ó n 
de estaciones en M a d r i d , Barcelona, San 
Seba . s t i án , C o r u ñ a o Vigo . Zarasroza, Va-
'encia, Sevilla, Oviedo, Salamanca, Cá-
diz, Cartagena. A l m e r í a , Va l l ado l id , Má-
'aga, B i lbao . Ciudad Real . P a l m a de Ma-
j o r c a y Tener i fe o Las Palmas . 
A d e m á s de l a red antedicha, funciona-
r á é n M a d r i d una e s t a c i ó n emisora de 
londa i n f e r i o r a 1 0 0 metros y potencia 
i i n fe r io r a '--narenta k i l o w a t i o s en placa 
( á n o d o osc i lador) , que t e n d r á por obje-
to especial la r a d i a c i ó n de programas 
i desti-a-''os para ser escuchados en los 
I n a í s e s h i s n a ñ o a m e r i c a n o s . 
L a red de estaciones del "Servic io Na-
Ic ional de R a d i o d i f u s i ó n " s e r á organiza-
¡da y m a n t e n i d a mediante la p e r c e p c i ó n 
|de los siguientes recursos: 
Cuotas obl iga tor ias pa ra el uso de re-
: mentores en general . 
Impuestos sobre las ventas de ma te r i a l 
i radio apl icado a las r a d i o d i f u s i ó n en ge-
I nera l . 
Rendimien tos de pubi ' ^ idad comercial . 
Y a d e m á s p o d r á n obtenerse recursos 
vo lun ta r ios por : 
Suscripciones vo lun ta r i a s de radioyen-
tes y de sus Asociaciones; y 
Subvenciones y dotaciones del Estado, 
Corporaciones p ú b l i c a s , Universidades, 
A c a d e m i ' , e t c é t e r a . 
Las cuotas obl igator ias s e r á n dis t in-
tas, s e g ú n l a clase de apara to receptor 
y s e g ú n funcionen é s t o s en l uga r p ú b l i c o 
o p r ivado . 
Estas cuotas t e n d r á n el c a r á c t e r de l i -
A ü t o n j ó v i l incendiado 
L a G u a r d i a c i v i l de M ó s t o l e s c o m u n i c ó 
a l a D i r e c c i ó n de Segur idad que en el 
t é r m i n o de San M a r t í n de Va lde ig l e -
sias el " a u t o " 1 2 . 9 6 3 , que gu i aba Ma-
nuel D o ñ a , de t r e i n t a y ocho a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en el p a s e ó de Luchana , 8 , se 
i n c e n d i ó e h izo e x p l o s i ó n el mo to r . Que-
dó des t ru ido . 
E n el suceso r e s u l t ó con quemaduras 
de p r o n ó s t i c o reservado J u l i a R a m í r e z , 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , que con Gu i l l e rmina 
Cubar Cas t i l l a , de v e i n t i u n o , ocupaba el 
v e h í c u l o . 
negro <<Facultades,,, 
gravís imo 
Se ha presentado la peritonitis 
C O R D O B A , 2 8 . — Los doctores que 
asisten a l to re ro negro "Facu l t ades" no 
ocu l t an su pes imismo. E s t a t a rde a ú l -
t i m a h o r a se presentaron los p r i m e r o s 
s í n t o m a s de pe r i t on i t i s , que d u r a n t e l a 
noche y l a m a d r u g a d a han cont inuado 
e x t e n d i é n d o s e . L a i m p r e s i ó n es mala , 
pues se t e m e que de no sobrevenir una 
r e a c c i ó n , poco probable, el d ies t ro l legue 
a u n estado desesperado a l c l a rea r el 
d í a . P o r e l hosp i t a l ha desfilado m u c h a 
gente, i n t e r e s á n d o s e po r e l estado del 
torero . 
E l n o v i l l e r o Ser ran i to , t a m b i é n hospi-
ta l izado, c o n t i n ú a mejorando. 
cencia, y se c o n s i d e r a r á n clandestinas 
las estaciones receptoras, cualquiera que 
sea su u t i l i z ac ión , cuyos propie tar ios no 
hagan la d e c l a r a c i ó n de las que poseen, 
o u d i é n d o s e imponer mul tas de 10 a 2 0 0 
oesetas, s e g ú n la clase de l a e s t a c i ó n , o 
i n c a u t á n d o s e de é s t a s en cr.so de reinci-
dencia. 
E l impues to sobre las venta.s de mate-
r i a l radio no p o d r á exceder del 5 por 1 0 0 
de su valor , s e g ú n ven ta de los aparatos 
y de sus pr incipales elementos. 
L a pub l i c idad comerc ia l del servicio no 
p o d r á exceder de c ien palabras por cada 
hora de func ionamiento , sin f acu l t ad de 
acumular las palabras no u t i l izadas en 
una hora. 
Como elemento de asistencia social se 
c r e a r á una C o m i s i ó n de programas, la 
que t e n d r á por objeto con t r ibu i r a la 
o r g a n i z a c i ó n de t ransmisiones con la co-
l a b o r a c i ó n de elementos culturales, a r t í s -
ticos, e t c é t e r a , de i n t e r é s general . Tam-
b i é n d e b e r á esta C o m i s i ó n v i g i l a r las 
t ransmisiones para ev i ta r la d i f u s i ó n de 
programas o mater ias que no sean ade-
cuadas a! c a r á c t e r p ú b l i c o o nacional del 
servicio, con t r ad igan su prest igio mora l 
o c i e n t í ñ e o o provoquen reclamaciones 
de los radioyentes. E s t a C o m i s i ó n esta-
r á in tegrada por representantes de las 
entidades culturales, a r t í s t i c a s , morales 
y e c o n ó m i c a s que el Gobierno designe. 
L a C o m i s i ó n , compuesta de c inco vo-
cales, s e r á asesora de l a Jun ta y depen-
d e r á de l a m i s m a " a r a todos los citados 
efectos. 
L a red de estaciones s e r á organizada 
y a d m i n i s t r a d a po r l a persona o ent idad 
e s p a ñ o l a que resulte ad judica ta r ia en el 
concurso p ú b l i c o que al efecto h a de ce-
lebrarse. 
E l ad jud ica ta r io t e n d r á como derechos 
esenciales: el ejercicio preferente de l a 
r a d i o d i f u s i ó n y el derecho a l a percep-
ción de los recursos e c o n ó m i c o s , den t ro 
de los l í m i t e s que de termine l a real or-
den para l a c o n c e s i ó n . 
Domingo 28 de julio de 1929 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 6.251 
L o s norteamericanos ganan a los franceses el partido doble N O T A S P O L I T I C A 
Ayer se disputó la penúltima etapa de la Vuelta a Francia. L a próxi-
ma carrera ciclista Toulouse-Barcelona. Los motoristas de la prueba 
pirenaica de regularidad llegaron a San Sebastián. 
Lawn tennis 
L o s nor teamer icanos vencen a los 
franceser* en doble 
Automovilismo 
E l Gran P remio de E s p a ñ a 
S A N S E B A S T I A N . 27.—Se h a n pre-
Despacho y visitas 
L a j o r n a d a pres idencia l no o f r e c i ó 
anoche n i n g u n a novedad saliente. E l 
presidente r e c i b i ó algunas v is i tas y t u v o 
a lgunos despachos. C e n ó en el R e t i r o y 
p a s e ó luego p o r l a verbena a beneficio 
del M o n t e p í o de Ac to re s . 
E ! presidente a Zamora 
Z A M O R A , 27.—Oficia lmente se sabe 
que de paso p a r a M o n d a r i z l l e g a r á a 
de M a d r i d , el je fe del Gobierno, a c o m 
panado de sus h i j as en v i s i t a de c a r á c -
t e r p a r t i c u l a r . P e r n o c t a r á n a q u í y pa -
s a r á n en 
¡ M a t a r é , Granol lers . Sabadell, M o l i n s de 
•Rey, Barcelona, con u n t o t a l de 241 
¡ k i l ó m e t r o s de recor r ido l l a n o y en des-
censo de Pe rp ignan has ta M a t a r ó , y a l -
P A R I S , 27.—Se ha celebrado l a se- igo accidentado en m o n t a ñ a s rusas de sentado esta m a ñ a n a a l pesaje p a r a el 
g-unda r e u n i ó n del " m a t c h ' F ranc ia -Es - M a t a r ó a Barce lona . ¡ G r a n P r e m i o a u t o m o v i l i s t a de E s p a ñ a , 
tados Unidos por l a Copa Dav i s . Los p remios que se c o n c e d e r á n en j que se corre m a ñ a n a , doce coches. P o r 
Se j u g ó el p a r t i d o doble. esta c a r r e r a son cuantiosos, cua l co- l a t a rde s i g u i ó el pesaje. E n t r e los co-
Los nor teamer icanos A l b i s o n y Van | r r e sponde a su i m p o r t a n c i a , pues se rredores p - ^ e n t a d o s figuran el c a m p e ó n 
R y n gana ron a Cochet y B o r o t r a por , o t o r g a r á n 80 premios de c las i f i cac ión I i t a l i ano V a r z i y los e s p a ñ o l e s Oscar L e -
6-1, 8-6 y 6-4. ¡ g e n e r a l , siendo el p r i m e r o de 5.000 blanc y Palacios 
<¿on este resul tado, el encuentro se j francos. A d e m á s , en cada u n a de las^ 
resume como s igue: ¡ e t a p a s se c o n c e d e r á n otros 30 premios , | 2 1 coches Par í l eI ^ n » P r e m i o 
F r a n c i a , dos v i c to r i a s . ¡ s i e n d o los p r imeros de 1.000 francos ! E s P a ñ a 
Es tados Unidos , u n a v i c t o r i a . y apar te de ellos se o t o r g a r á n las co-j S A N S E B A S T I A N , 2 7 — P a r a el GraTí 
F a l t a n los dos pa r t idos ind iv idua les . . rreSpondientes dietas po r etapa, siendo i P remio de E s n a ñ a . que se d i s p u t a r á 
C í r l U m o las de l a P"1116^ de 50 francos, que sei m a ñ a n a , se han presentado en el pesa-
0 e n t r e g a r á n a los corredores a l l l e g a r a je 21 coches 
L a X X I etapa de l a V u e l t a a F r a n c i a ; Perp ignan , y las de l a segunda, de 151 E n t r e los co-ductores f i g u r a n Je C h l -
P A R I S , 27 .—Vuel ta c i c l i s t a a F r a n - j pesetas, que se d a r á n a cuantos l i e - ron, Sabipa, W a r a í . D u r a y , Riga! , Os-
cla . Resul tados de l a X X I etapa, M a l o - guen a Barce lona . | car ' Leblanc y Palacios. 
les-Bains-Dieppe, 231 k i l ó m e t r o s . P r i - i Es de suponer que los corredores es-! 
mero, A n d r é s Lecucq , en 9 h . 3 m . 5 2 ¡ p a ñ o l e s en g r a n n ú m e r o a c u d i r á n a: P l l í j í l a t o 
segundos; segunda, Charles Pelissier,1 d i spu ta r l a ca r r e r a Toulouse-Barcelo- ; 
i g u a l t i e m p o ; tercero, Jean Demuysse - ;na p a r a no dejar esta o c a s i ó n ú n i c a Velada en el U n i ó n S p o r t i n g 
res, i g u a l t i e m p o ; cuar to , Jean M e r - : q u e se les ofrece de co r re r j u n t a m e n t e ' E n el campo del U n i ó n S p o r t i n g se 
v ie l . i g u a l t i e m p o ; qu in to . De L a n n o y ; ;con los granees "ases" de F r a n c i a . B é l - c e l e b r ó u n a velada j u ^ i l í s t i c a cm-os re-
sexto, A n t o n i n M a g n e ; s é p t i m o , N i c o - j g i c a . I t a l i a , L u x e m b u r g o , etc., apren- sultados fue ron los sfeulentes-
l á s F r a n t z ; octavo, R. Gregoi re ; nove-Riendo a l lado de los grandes maest ros A L G O B I A vence p o r puntos a M o -
no, Joe Pancera; d é c i m o , M a r c e l B i - : d e l c ic l i smo por ca r re te ra . reno. 
do t ; u n d é c i m o , E . N e h u a r t , y d u o d é c i - : Nos comunican los organizadores que1 L A Z A R O d e r r o t ó por " k o " en R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3. 
mo, S. Cardona. j figuran y a inscr i tos los s iguientes 00- ^ ^ asal to a Tremendo, ppsos 
los corredores que t o m a n pa r t e en l a g ü e r a s , R ica rdo Fer rando . J * s é Raven- Jeso nQ™üF cua t ro k i l o s de 
V u e l t a c i c l i s t a a F ranc i a , d e s p u é s d e i t ó s , L u i s Parel lada. V í c t o r F o n t á n T O R R A T I D f r f « « * o or , ¿\ « ^ n - a c Q l 
l a X X I etapa, Malo- les -Bains-Dieppe : i ( f r a n c é s ) . M á x i m o Riera , C é s a r Go- f J ° ™ * ? S J T * * * I 
P r ü m e r o . M a u r i c e de Waele, con 174^vaert (be lga ) . Salvador Cardona ( e l ^ - ^ P ^ ^ ^ ^ d€ SU adverSa-
horas 18 m . 24 s.; segundo, Jean De- r redor valenciano que acaba de o b t e - ¡ y finalmente PARTEO RTTT7 V P ^ C P 
muyssere, 174 h . 52 m . 4 s.; tercero, ner t a n g r a n t r i u n f o en l a V u e l t a * vor x > ™ t o T f % Z 
Joe Pancera, 174 h . 52 m . 46 s.; c u a r - ' F r a n c i a ) , Jean A e r t s ( be lga ) , Jean 
to, S. Cardona, 175 h . 17 m . 42 s.; q u i n - , H a r g u e s ( f r a n c é s ) . M a u r i c i o De W a e -
to , N i c o l á s F r a n t z , 175 h . 17 m . 56 s e - ¡ l e (be lga ) , A n d r é Leducq ( f r a n c é s ) , 
gundos; sexto, De Lannoy , 17 h . 26 m i - i N i c o l á s F r a n t z ( l u x e m b u r g u é s ) , M a r -
nutos 4 s.; s é p t i m o , A n t o n i n Magne , icel B i d o t ( f r a n c é s ) , Jean B i d o t ( f r an -
175 h . 27 m . 56 s.; octavo, Ju l ien V e r - c é s ) y A i m é Deolet (be lga) , 
waeke, 176 h . 20 m . 5 s.; noveno, F i e -
r re Magne , 176 h . 21 m . 23 s.; d é c i m o , ; M o t o n S I B O 
G a s t ó n Rebry, 176 h . 37 m . 44 s. 
T , « • . L a prueba de r egu l a r idad p i rena ica 
L a p rueba Toulouse-Barce lona 1 SAN SEBASTIA5íi 27._APlas ^ 
Hace var ios d í a s publ icamos l a n o t i - ' d e l a noche l l ega ron los m o t o r i s t a s que 
c ia de l a o r g a n i z a c i ó n de l a p rueba T o u - i h a n real izado l a prueba de r e g u l a r í -
louse-Barcelona. H o y a m p l i a m o s l a i n - l d a d p i r ena ica organizada por el Real 
f o r m a c i ó n con otros detalles de i n t e r é s . : M o t o C lub de C a t a l u ñ a . Son 14 en t o -
la C r i t e r i u m C y d i s t e d u M i d i , que i t a l . 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S Un apoderado imaginativo 
ESLAVA: "Málaga tiene la 
fama..." 
Y sigue l a cop la : 
"de l v ino y del aguardiente , 
de las muje res bon i t a s 
y de los hombres val ientes ." 
Cua lqu ie ra d i r í a que en esta copla se 
h a b í a n insp i rado L o l a Ramos de l a Vegaj todos, 
y M a n r i q u e G i l p a r a escr ib i r su d r a m a ; 
pero parece que no es a s í , y que la 
b l a r andaluz. Compusieron u n conjunto 
est imable M a n r i q u e G i l , Nieves Lassa, 
J o s é J i m é n e z y M a n u e l Santa M a r í a . 
A c o m p a ñ a d o por el g u i t a r r i s t a " E l 
de Bada joz" , c a n t ó L u i s L ó p e z con m u -
cho e s t ü o unas m a l a g u e ñ a s , y respon-
diendo a los aplausos del p ú b l i c o , los 
ant iguos y c l á s i c o s "Caracoles". 
E l é x i t o f u é m u y favorab le pa ra 
J o r g e D E L A C U E V A 
^ K í o r M r ^ a ^ ¿ S j f G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
tes l i t e r a r io s , y , sobre todo, teatrales . 
Y s i no, v é a s e el asunto : U n a mucha-
^ i r ? ™ ™ ™ * " . ^ cha de belleza e s p l é n d i d a , h i j a de u n 
esta c iudad todo el mar tes , p a - i . ^ ^ »mn- Terraza del Callao 
Ni en el fondo de un pozo se está 
tranquilo. Los vehículos siguen 
haciendo de las suyas. 
C r í s t i n o R o d r í g u e z V i ñ a s , de ve in t i , 
t r é s a ñ o s , con d o m i c i l i o en Ancora, 23' 
M a t e o G ó m e z A l v a r e z , de veinte, q y l 
v ive en San ta A n a , 3, y Ricardo S ^ Q , 
per P é r e z , de sesenta y uno, d o m i c i l i é 
do en M e d i o d í a , 12, se presentaron en 
l a C o m i s a r í a del d i s t r i t o del Hospital 
y denunciaron !o que s ig i le : 
j E l d í a 24 del a c t u a l conocieron a un 
! i n d i v i d u o m u y b ien por tado y mejor 
hablado, que les d i j o l lamarse Pedro 
. G a r c í a . E n t a b l ó c o n v e r s a c i ó n con eliog i m-^rpni(«! r>nr l a ! m a r i n e r o POÍ5re. en h o n e s t í s i m o s amo 
r a seguir el v i a j e el ™ie1r'71̂  J"r . ^ ¡ r e s con u n i n f e l i z h u é r f a n o , despier ta E , s ecc ión de ta rde ( s a l ó n ) y n o - j y se expresaba como s i encendiera l Z 
m a n a n ^ Se a l o j a r á n en ^ deseos de u n ^ r i c0 i d u e ñ o ! ^ f ^ S S se proyecta po r ú l t i m a £ r ros con bU1etes de m i l pesetas, 
nes del Gobierno c m l . Se P J e P ^ n de t o d a una flota de pesca. I n t e n t a é s t e ' z « i * presumida" , por B i l l i e Dove y | Se d e c í a el t a l socio apoderado de una 
- n o s actos've?treoe1"OStin,J?^|apoderarse de l a muchacha por f u e r z a . ] " U n c ie r to muchacho", por R a m ó n N o - duquesai y en p l an de p ro tec to r de ^ 
tí bosque * ^ o n o ^ ° 0 ^ ! y l a sa lva su n o v i o ; acude él padre, y i v a r r o . « r o e r á - i nuevos amigos les c o n t r a t ó , con 7,50 de 
M a ñ a n a h m e s c ^ o to t a l ^ ^ ^ ^ ^ ue f a j a s e , , en una ^ 
Georffe K A r t u r , y "Cua t ro h i jos" , por i n ica que d icha s e ñ o r a posee en la pro. 
? £ r f 4 M o f t o n . v i n c i a de Cuenca. A d e m á s les aseguró 
¡ G r a n é x i t o ! 
su honor va r ios actos, ent re ellos una 
verbena en 
de l mar tes E n l a t a rde de d icho d í a I p a t e a d o u n duelo m o r t a l a faca — ~ - -
l a D i p u t a c i ó n o b s e q u i a r á con u n b a n - , ^ ¿ m a r i n e r o el &alanteador . Pe- ^ a , e s t r e n á n d o s e Gente de c i rco 
quete a l presidente. Sus h i j as v i s i U r t m ro no h duelo ¿ r o anciano 
probablemente , las obras de los sal tos 
de l Duero y se d e t e n d r á n a conocer el 
l ago de Puebla de Sanabr ia . L a n o t i c i a 
de l a v i s i t a h a p roduc ido g r a n j ú b i l o . 
E ! ministro de Marina a Santander 
S A N T A N D E R , 27. — A p r imeros de 
agosto es esperado el m i n i s t r o de M a -
r ina , que p a s a r á en Santander u n a t e m -
porada con su f a m i l i a . 
P O R O N A ^ F L O R E S - P L A N T A S 
t iene que venga r l a h o n r a y l a v i d a d é 
una n i e t a bur l ada , y con cer tero t i no , 
le a r r o j a su faca in fa l ib le , que le a t r a -
viesa el c o r a z ó n . 
Todo el mundo h a v i s t o en el t e a t r o 
un d r a m a a s í . l o m i s m o sobre u n fondo 
de Cas t i l l a que de M u r c i a o Ga l i c i a ; 
esta vez le ha tocado a M á l a g a , y esto 
Cartelera de espectáculos 
LOS D E H O Y 
que, apar te del sueldo, t e n d r í a n apro-
vechamientos ( a lguna g a l l i n i t a que otra, 
leña., m u c h a l e ñ a , o x í g e n o abundante 
en el a i re y mezclado con h i d r ó g e n o en 
los gr i fos . . . ; ¡ l a m a r con sus lanchas!) 
Los cont ra tados se v o l v i e r o n locos de 
entusiasmo, y de unos a o t ros fué pa-
p a ñ í a i s a n d o l a p r o t e c c i ó n , y el G a r c í a con-
obras regionales que hemos presencia-
do, r e su l t a agradable ve r una A n d a l u -
c í a t r a t a d a p o r qu ien l a conoce, po r 
quien escribe y "ons t ruye en andaluz y 
p i n t a p s i c o l o g í a s andaluzas; de t a l m o -
do, que el conocimiento del medio casi 
E n el Cana l i l l o , t é r m i n o de Fuen-1 compensa el desconocimiento del proce-
c a r r a l , fué encont rado 
es l o m e j o r que t iene el d r a m a ; t r a s C O ^ D I A ^ ( P r m ^ t a m b i é n a F ranc i sco P é r e z hi-
los ambientes, p in tados de m e m o r i a y ; v e r b e ¿ a de la Pa loma y L a gu i t a r r a . nares, que h a b i t a en P r i m , 46; a José 
con desconocimiento, de las ú l t i m a s - Q L a revoltosa y L a gu i t a r r a . ¡ G r a n o teyza , que v ive en Toledo. 9; a Leon-
cio S á n c b e z , Hor ta l eza , 43, y Antonio 
Vega, L inares , 4, y , p o r ú l t i m o , se hizo 
de los s e rv idos de J e s ú s G a r c í a Mar t ín , 
de doce a ñ o s , e l c u a l Be s i r v i ó de 
E S L A V A (Pasadizo de San Guies).— 
Temporada popular Manr ique G i l . b u t a -
ca, dos pesetas).—A las 7 y a las 11, M a -
l a é a t iene l a fama..., con i n t e r v e n c i ó n 
de! n o t a b i l í s i m o "can taor" Lu i s L ó p e z j mucho, 
el de las Mar ianas y Pepe el de Badajoz. J e s ú s , de acuerdo con el Pedro, co-
P A V O N (Embajadores, 1 1 ) . — D e s p e d í - j m u n i c a b a de vez en cuando a los con-
1 
E l T o r i n o en Buenos A i r e » 
B U E N O S A I R E S , 27 .—Hoy h a l lega-
do a esta cap i t a l el equipo de " f o o t -
b a l l " de Tor ino , que c e l e b r a r á va r ios 
juegos c o n t r a equipos locales.—Asso-
c ia ted Press. 
Excursionismo 
De la K . S. G . E s p a ñ o l a 
L a Rea l Soc edad G i m n á s t i c a l ü s -
p a ñ o l a c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo . 
de Reguer i l los . 
desde hace m á s de diez a ñ o s viene o r - i F u e r o n recibidos en B e h o v i a po r los:d.ia 4 1de a?osto> UIJa e x c u r s i ó n colec-
ganizando nues t ro colega " L a D é p e c h e " i d i rec t ivos del Rea l A u t o m ó v i l C lub de|tivf a} P o n t ó n de l a O l i v a ( T o r r e l a g u -
de Toulouse, se h a conver t ido s e n c i l l a - ¡ G u i p ú z c o a , s e ñ o r e s M o n t o j o y Belanza- ° a ) . _ donde v i s i t a r á l a Presa y Cueva 
mente este a ñ o en l a p rueba Toulouse-1 t e g u i y e l s e ñ o r R u ' z F e r r y . 
Barce lona . ! L a caravana p r e s e n t ó s e en el d o m i c i -
L a c a r r e r a se d iv ide en dos etapas, ^0 del R- A , C. de G u i p ú z c o a , donde 
con u n t o t a l de 504 k i l ó m e t r o s . 
D ichas etapas son: 
S á b a d o , d í a 24. de agos to : Toulouse, 
Castres, M a z a m e t , Oarcasona, L i m o u x , 
Q u i l l a n , Pe rp ignan , con 263 k i l ó m e t r o s 
de r ecor r ido l l a n o casi todo. 
D o m i n g o , d í a 25 de ^ igosto: P e r p i g -
nan, L a Junquera, F igueras , Gerona, 
l l H I i p n i l l l i l i 
fue ron obsequiados con u n " l u n c h " . 
R E U N I O N D E C L U B S M O T O C I -
de Mercedes Cuesta Cas t ro 
t a y nueve a ñ o s , casada, 
l i o en l a cal le de l a C o n c e p c i ó n , n ú -
mero 9, T e t u á n de las V i c t o r i a s , que 
p e r e c i ó ahogada por accidente. L a i n -
f o r t u n a d a m u j e r deja t res h i jos de 
c o r t a edad. 
Timo de trescientas pesetas 
C a r m e n E d u l G a r c í a , de c incuen ta 
y dos a ñ o s , con d o m i c i l i o en F e m a n d o 
el C a t ó l i c o , 52, entresuelo, puso en co-
noc imien to de las au tor idades que dos 
ind iv iduos , en l a c i t ada calle, l e h a b í a n 
t i m a d o 300 pesetas p o r el m é t o d o de 
las l imosnas. 
ñ e r o , que b e b í a agua de colonia en las luz , que no es. n i m u c h o menos, las 
comparaciones absurdas n i l a exagera-
c ión constante . 
Cuando los autores se de jan l l e v a r 
p o r u n personaje fác i l , cuando no se 
preocupan de d a r demasiado c a r á c t e r , 
surgen destellos de verdad , aciertos de 
p s i c o l o g í a , jus teza y graf ismos de frase 
que va len por t rozos enteros de l a obra. 
¡ L á s t i m a que no v i e r a n en estos acier-
tos el camino que les hub ie r a conducido 
a l o g r a r una ob ra comple t a ! 
Todo es m o r a l m e n t e cor rec to ; m á s 
Despedida de la c o m p a ñ í a L u i s Casase-
ca.-4,45. Las l l o r o n a s . - ? , Los granujas comidas. 
y Las verbeneras.—11, L a mujeres de L a 
Cuesta y Las verbeneras. 
P A K D I S A S (Alca lá , 96).—Despedida 
de l a c o m p a ñ í a Har i to-Barre to-Bai les ter . 
7 tarde. E l duquesito o L a Corte de 
Versalles (g ran éx i to ) .—11 noche, La^re-
voltosa. L a verbena de la Pa loma (éxi -
tos de esta c o m p a ñ í a ) . Butacas, tarde y 
noche, dos pesetas). 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).—6,45 
(cor r ien te) . His t r iones (g ran é x i t o ; bu-
taca, dos pesetas).—11 (corr ien te) , Las 
B A L N E A R I O D E M O N D A R I Z 
A 35 k i l ó m e t r o s de Vigo . E s t a c i ó n del 
aun, d igno de elogio, sobre todo l a en- T ^ ^ J l u f l r ? ^ 
t e reza con que l a muchacha desprecia dos Pesetas 
las seducciones y d e ñ e n d e su honradez, 
y l a i d e o l o g í a c r i s t i a n a que resplandece 
en l a m a y o r í a de los personajes; has ta 
que surge el c r i m e n , que en esta oca-
s i ó n es verdadero asesinato, que se j u s -
f e r r o c a r r i l Sa lva t i e r r a de M i ñ o . E n el t í f i ca y se aplaude, y el sen t imien to 
g r a n Hote l , p rec io medio de estancia, g o m b r í o de yeng-anza implacab le que lo 
todo comprendido, ve in t i c inco pesetas. ro(jeai 
C L I S T A S •Por orden d i r ec to r genera l de Se-
, . gu r idad , ha ten:do ingreso en l a P r i s i ó n 
S A N S E B A S T I A N , 27.—Esta noche ^ Celu lar Manue l R i v e r a M a r t í n e z , de 
c a m b i a r á n impresiones los d i r ec t ivos de ¡ p r o f e s i ó n car rero , el cua l o fend ió a una 
los dos Clubs motoc ic l i s tas de E s p a ñ a , s e ñ o r a con frases groseras y a t r e v í -
C a t a l u ñ a , V i z c a y a y G u i p ú z c o a . ¡ d a s . 
H a y otros quince hoteles y 20 hospe-
d e r í a s de diferentes precios. 
Se a lqui lan chalets con todo servicio 
pa ra fami l ias . 
P í d a n s e not ic ias a H i j o s de Peinador , 
" M O N D A R I Z - B A L E N A R I O " . 
L A C A R R E R A A U T O M O V I L I S T A D E SAN S E B A S T I A N 
A D R I A N P Í E K A 
Sauta Engrac ia , 
¡ t a c ' 0 
T O S 
L a ob ra se r e s e n t í a de f a l t a de ensa-
yos; a pesar de ello, I rene Guerrero de 
L u n a se m a n t u v o bien en su pape l y 
t u v o en una escena del segundo acto 
u n a r ranque c á l i d o de excelente a c t r i z . 
Pedro G a r c í a c i t ó a los contratados a 
l a p u e r t a de una posada p a r a llevarlos 
en camione ta a l a c l í n i c a y antes a 
Majadahonda , en cuyo pun to iban a 
i n s t a l a r u n festejo en honor de la 
dama. 
E l j ovenc i t o J e s ú s se e n c a r g ó d ^ re-
coger los equipajes de los contratados 
p a r a i r los l levando a l p ie de l a camlo. 
neta . 
L l e g ó l a h o r a de p a r t i r . L a camio-
n e t a estaba a l l í ; pero lo que no apare-
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6 ) . - A las c ió f u é el con t r a t an t e . Los bultos se 
7, A l m a t o r e r a . - A las 11,15, A l m a tc^ los fué l levando Pedro a medida que 
rera . Precios populares. e l chico los t ras ladaba a l a puer ta de 
C n m D E L C A L L A O (Plaza del Ca- j ] a posada, 
llao).—6,30 y 10,30 ( t e r raza ) . D i a r i o M e - j T o t a l , y esto es lo m á s t r i s t e , el Pe-
t r o . L a presumida, por B i l l i e Doye.̂  ¿ D e - | d r o a d e i n á s de ]ag ropas de los contra-
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P? y M a r - des que les p id ió como fianza. 
gall , 13; t e l é fono 16209).—A las 6.45, Pe-
r i q u i t o quiere v ia ja r . Romeo en las n u -
•es. E l l a d r ó n de Bagdad.—A las 10,45, 
E n t e r t u l i a . Emociones, pero no tantas. 
^ N r r o E A L ' f l S o r Cortezo, 2 ) . - V ? ^ estaba a ^ ^ i ^ s e r v i c i o y ante 
J e s ú s G a r c í a f u é detenido. Explicó 
que cuanto contaba a aquellos indivi-
duos acerca de las grandezas de la se-
ñ o r a fué p o r orden de Pedro. E l , al fin 
P ^ T á ^ z l e ^ t L S ñ ' J ^ ^ J S " ( 'Ma¿e l í t0d0 ^ ^ dÍSCÍplÍmd0-
OTROS SUCESOS 
. . a J N o r m a n d ) . L a ba i l a r ina del ant i faz ( H e - | 
u n ac to r de p o r v e n i r s i se despoja de!]ene C h a d w i g h ) . Log h ú s a r e s de la r e ina ! 
a lgunos amaneramientos , que en pa^te (BUUe Dove y L l o y d Hugues) . M a ñ a n a , ! 
son achacables a sus esfuerzos p o r ha- jes t reno: Es tudio secreto (Olive B o r d e n ) . L e cae u n cubo enc ima,—Emil io Elvira 
' C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de G ó m e z , de cuarenta a ñ o s , que habi ta ea 
>.r, =^--j-r-r,r .-r— u rqU; j0 ; H ; t e l é fono 33579),—A las 6,30, ¡ la calle de Rosa Morales, 3 (Caraban-
m . « i N i en coche cama. E l g ígo lo . ¿ C h i c o o l c h e l ) , s u f r i ó lesiones de consideración 
V e r a n e o t r a n Q U l l O Ichica?—A las 10,45, V i v a n los novios. Su ¡al caerle enc ima un cubo, cuando traba-
_ , . . . . . XT * 1 /-i„„(«~ P r imer é x i t o . E l g r a n combate. j a b a en el fondo de u n pozo, en las ín« 
E n el a c r e d i t a d í s i m o H o t e l C a l i n o de B A N D A M Ü N I C 1 P A L . - 1 0 , 4 5 n., Con-
t J í V ' l t Z ™ 3 ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 8 ^ 1 ? X r C r | c i e ^ t o en Rosales. P r o g r a m a : " T r i a n e r o " íf^\^taU^utoS ¿ C e S Í ^P^0^)' Cantos: ^ dia-
¡voló (ober tu ra ) , A u b e r t ; " H o j a de á l -
!bum, W á g n e r ; "Rapsodia h ú n g a r a n ú -
mero 2", L i sz t ; "Piezas c a r a c t e r í s t i c a s " , 
A l b é n i z ; 1, " T o r r e be rmeja" (serenata) ; 
2, " C ó r d o b a " ; 3, "Cas t i l l a " (seguidil las) ,! 
mediaciones de Pozuelo. 
Atropel los .—Casimira V i l l a 
L a l i b e r a c i ó n del 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia, la 
inapetencia y el agota-
miento, y a la par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de m e d i o s i g l o 
de é x i t o c rec ien te . 
A p r o b a d o p o r l a Real 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
Sáez, de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , que habi ta en Toledo, 105, 
s u f r i ó lesiones de gravedad al ser atro-
pel lada en el paseo de la F l o r i d a por la 
motocic le ta ' 32.593- M . , conducida por 
E d u a r d o M o n t i l l a P é r e z . 
— E l coche de viajeros que hace el ro-
" L a Per fec ta casada ( f a n t a s í a ) . Alonso . , cor r ido de M a d r i d a Guadalajara , alean» 
* i zó en el k i l ó m e t r o 17 a V ic to r i ano IDO-
L O S D E L L U N E S ¡ g ü e r a , de cincuenta y dos a ñ o s , y le 
C O M E D L V ( P r í n c i p e , 1 4 ) . - C o m p a ñ í a i ^ a u s ó lesiones de impor t anc i a 
de Apolo . Tres pesetas butaca. — 7 . E l i —Mercedes San A g u s t í n M o l i n 
p u ñ a o de rosas y L a gui tar ra .—Noche, ! cuarenta y cuat ro anos, sm do 
f u n c i ó n b e n é ñ e a . I ^ n o graves lesiones al ser atropellada 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . - e * . ^ calle de Alenza p o r el carro 3 60< M 
Temporada popular Manr ique G i l . B u t a - j g ^ a d o por Pablo R o d r í g u e z Carretel o 
ero, de 
domicilio, 
M i g u e l G ó m e z L a r a , de once anos, 
con domic i l io en ronda de Toledo, 16, su-
f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado al 
ser alcanzado en dicha ronda por el "au-
Los coches que tomaron parte en el momento de prepararse para la carrera 
* ' ( F o t . Photo-Carcc.) 
ca, dos pesetas).—A las 7 y a las 11, M á -
laga tiene l a fama..., con i n t e r v e n c i ó n 
del n o t a b i l í s i m o "cantaor" L u i s L ó p e z 
el de las Mar ianas y Pepe el de Badajoz. 
P A V O N (Embajadores, 11).—A las 11 to 121<X M- , guiado por J o s é Mendoza, 
noche, aconl scimiento c ien t í f i co cinema-1 — E n el paseo de las Delicias a camio-
t o g r á ñ e o , estreno: E n t r e l a v ida y la 31.847, guiada por Fernando P. Ar-
muer te . P r o h i b i d a l a ent rada a los m e - j g ^ a , alcanzo a J u l i á n G a r c í a Bueno, cíe 
ñ o r e s de edad. Precios populares. siete anos. ^ue habi ta en Fer rocar r i l , », 
C H U E C A (Paseo del Cisne, 4).—6.45 y le produjo lesiones da pronostico re-
(corr iente , lunes popu la r ) , His t r iones 
(butaca, 1,50 pesetas; g r a n éx i to ) .—11 
(cor r ien te) . Las campanas de la Glor ia 
(enorme é x i t o ; dos pesetas butaca) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30 ( te r raza) . D i a r i o M e -
t ro . Gente de circo, por Gsorge K . A r -
tur . Cuat ro hi jos , por Charles M o r t o n . 
P A L A C I O D E L \ M U S I C A í P i v > ía r -
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,45 y 
servado. 
M o t o r i s t a herido.—Pedro Castro Perdi-
g ó n , do veint inueve a ñ o s , motor is ta mu-
nic ipa l , domic i l iado en M e s ó n de Pare-
des, 46, s u f r i ó lesiones de re la t iva im-
por t anc ia a l volcar la " m o t o " 21.060, que 
guiaba, en l a calle del Pac í f ico , por evi-
t a r el choque con un a u t o m ó v i l . 
Obreros lesionados.— Pablo M a r q u é 
A p a r i c i o , de cuarenta y un a ñ o s , que ha^ 
\ l í \ Í Í S % m a n a ^ f*UerZ^ To??.3ibita en Corredera A l t a , 10, s u f r i ó lesio-los hermanos fueron valientes. E l medi-1 > > . . _ nes menos graves cuando trabajaba en 
COcSSlA A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de I S ^ f ^ " 0 6 CerWZas de la ^ ^ v^níS' S n ^ T 3fTT^ X% 6f - H S n i o ' j u a r r a n z Tejero , de sesenta 
^ ÍS 'Só? M .dl r ^ 8 1 0 1 1 - E n ^ k n u e ^ a ñ o s , domic i l iado en Mesón de 
h a b i t a c i ó n de Mabel . Chang. j Paredes, 24, p a d e c i ó lesiones de pronóst i -
jco reservado por accidente del trabajo en 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no s u - ¡ u n a c e r r a j e r í a de la car re te ra de Tole-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) do, 4 y 6. 
E L OLEAJE DE TEMPERATURA 
U n verdadero oleaje de t e m p e r a t u r a ha sido l a no ta 
c a r a c t e r í s t i c a del t i empo en l a ú l t i m a semana, en l a que 
como t e n í a m o s anunciamos, el n ú m e r o de t o rmen ta s ha 
d i sminu ido con r e l a c i ó n al de l o s pasados d í a s . 
E n general , puede decirse que l a t e m p e r a t u r a h a 
sido i n f e r i o r a l a de l a semana antecedente. E l g r á -
fico 1 nos e n s e ñ a que l a t e m p e r a t u r a de M a d r i d se 
d e s v i ó mucho de l a n o r m a l e n l a p r i m e r a quincena 
de este mes y que luego se h a n ido ca lmando las sa-
cudidss exper imentadas . E n estos ú l t i m o s d í a s t iende 
a segu i r u n curso m u y acomodado a l o que le corres-
ponde de "ordenanza", es decir , a osci lar ent re los 30" 
y los 15° . 
B i e n sabido es de todos que los ú l t i m o s d í a s de j u l i o 
y p r i m e r o s de agos to suelen ser m á s frescos que los 
anter iores y poster iores a ellos. Los que ahora c o r r e n 
son u n descanso de ca lo r en plena c a n í c u l a . 
P o r c ie r to que e s t á n hoy d í a m a l l l amados can icu -
lares los comprendidos en t re mediados de j u l i o y m e -
diados de agosto. E fec t ivamen te , en t i empo de los 
romanos, d u r a n t e esta é p o c a , s a l í a y se p o n í a e l sol 
con l a es t re l la S i r io , que es l a m a y o r de la constela-
c i ó n d e l Can m a y o r ; pero hoy d i a y a no es as í . sino 
que el astro que nos v i v i f i c a se ha l l a en l a é p o c a p re -
sente e n l a c o n s t e l a c i ó n de L e ó n . Nosotros , pues los 
d e b í a m o s l l a m a r d í a s " leoninos" . 
U n r e f r á n p o p u l a r en A n d a l u c í a d ice : 
" P r i m e r d ia de agosto, 
p r i m e r d í a de i n v i e r n o " . 
D e c i r que es exagerado porque es andaluz es q u i z á 
bien c ó m o d o , aunque y a n o s ó l o en A n d a l u c í a , 
en t oda Espafia, se a f i r m a que : 
" E n agosto, 
f r í o en r o s t r o " : 
sino 
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pero lo que y a no es t a n f ác i l de saber es que el r e -
f r a n i l l o andaluz t iene u n fondo de ve rdad g r a n d í s i m o . 
V é a m o s l o . 
E l d í a p r i m e r o de agosto es e fec t ivamente e l m o -
mento , en l a cu rva de las t empera tu ra s normales , que 
t iene h a c í a a t r á s constantes subidas, aunque con des-
censos tempora les y hac ia adelante constantes baja-
das, aunque con ascensos no cont inuos . L a subida, pues, 
que a ú n t iene que d a r la t e m p e r a t u r a a jned 'ados de 
agosto no es sino un incidente den t ro de l a bajada 
genera l que se i n i c i a ahora, en p r i m e r o de ese mes. 
P o r lo t an to , r a z ó n t iene el dicho andaluz, y . en medio 
de su e x a g e r a c i ó n manif iesta , cont iene u n a ve rdad cien-
t í f ica que l a fina perspicac ia m e r i d i o n a l h a b í a sorprendi-
do a l a na tu ra leza sin necesidad de grandes estudios. 
De las oscilaciones de t e m p e r a t u r a de d í a s pasados 
h a b l á b a m o s al p r i n c i p i o . A h o r a debemos v e r las causas 
de esas var iac iones y t r a t a r de p r o b a r que se ha l l an 
regidas, no por los v ientos que c o r r e n j u n t o a la su-
perficie de l suelo, s ino por los que c i r c u l a n a m u c h a 
a l t u r a sobre nuestras cabezas, es deci r , a 2.000 ó 
3.000 met ros . 
E l g r á f i c o 2 se encarga de m o s t r a r n o s que del lunes 
a l mar t e s pasado s u b i ó la t e m p e r a t u r a p o r t oda Espa-
ñ a y que ú n i c a m e n t e l a s costas se l i b r a r o n de exper i -
m e n t a r v a r i a c i ó n . E3n P o r t u g a l , s i n embargo , b a j ó la 
t e m p e r a t u r a . A h o r a veamos el v ien to superior . E l 
lunes po r l a m a ñ a n a soplaba del S u r en las c i tadas 
a l tu ras . S i se observa b ien se n o t a r á que l a baja te r -
m o m é t r i c a se r e a l i z ó " a l a i zquierda" , de donde sopla-
ba el v i e n t o super ior e l lunes. D e l m a r t e s a l m i é r c o l e s 
o c u r r i ó a lgo a n á l o g o . 
L l e g ó e l m i é r c o l e s , y y a las cor r ien tes superiores 
c i r cu laban sobre nosotros procedentes del Sudoeste, y, 
como es consecuencia, de ese d í a a l jueves b a j ó m á s 
notablemente la t e m p e r a t u r a a la i zqu ie rda de esa d i -
r e c c i ó n , o sea po r C a s t i l l a la V i e j a ( g r á f i c o 3). 
F i n a l m e n t e , del jueves a l v ie rnes e l v i e n t o superior 
e ra f rancamente del Oeste y el descenso del t e r m ó -
m e t r o ha sido p ro fundo el v iernes en el A l t o A r a g ó n , 
en concordancia s iempre con esa regla , de que l a baga 
se mani f i es ta de o r d i n a r i o al l ado izquierdo y en la 
pa r te m á s avanzada de l a d i r e c c i ó n de l a corr iente de 
v ien to super ior . 
Con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n puede saberse, por lo 
tanto , hac ia q u é r e g ' ó n de E s p a ñ a v a a verificarse un 
descenso m á s pronunciado de t e m p e r a t u r a . L a cues t ión 
e s t r iba en d e t e r m i n a r esas corr ientes de la a l t a at-
m ó s f e r a ; pero é s t a s se de t e rminan f á c i l m e n t e en mul -
t i t u d de Observa tor ios po r med io de los globos pilotos. 
Sabido es que é s t o s son iguales a los de los n-'ños, pero 
de m á s d i á m e t r o , u n me t ro ap rox 'madamente . L á n z a n s e 
todas las m a ñ a n a s en Espaf ia en M a d r i d , Barcelona. 
Zaragoza, Tor tosa , Badajoz, Sevi l la , Granada, MenUa. 
San Fernando, San t a Cruz de Tener i fe e Izafia (Pic0 
de Teide) , s iempre que las nubes bajas no lo i m p í d a -
se puede, mediante ellos, seguir la m a r c h a de 'as 
í 
Cámb/o de ¿em/terati/ra. 
¿fé//ü/res mar ¿es. 
Camliio ú'efefn/jerati/rs 
delmierco/es s/Jueyss. 
c i tadas corr ientes superiores, que. por cierto, son BHr 
cho m á s regulares y u n í o r m e s que las que circuiau 
sobre nues t ro I n t r i n c a d o suelo, e l cual , con t a n j * " 
quebraduras como ofrece, conv ie r t e a las corrientes 
infer iores en una enredada m a r a ñ a . _ 
Quedamos, pues, en que las corr ientes superiores 8 
las que r igen y g o b i e r n a n los cambios de tempcratur ' 
Y p a r a la semana p r ó x i m a , ¿ q u é o c u r r i r á ? p r 0C 
blemente a l g ú n l i g e r o t e rapora l i l lo ha de cruzar P 
E s p a ñ a y p roduc i r l l uv i a s dispersas. L a temperaou 
no es de esperar que suba. 
3IETEOB 
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El presidente, hijo a d c p - Ü M d o hace d í a s en A l e m a n i a las prue-
bas del " h l d r o " g i g a n t e dotado de doce 
tivo de Madrid 
E l alcalde, gefior Ar is t i ssáoaJ conver-
Só ayer, a l a una, con los per iodis tas 
poco d e s p u é s m a r c h ó de l a Casa Con-
s is tor ia l pa ra d i r i g i r s e al m i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o a f i n de en t regar al genera l 
p r i m o de R i v e r a el n o m b r a m i e n t o de 
hi jo adopt ivo y predi lec to de M a d r i d , 
s e g ú n acuerdo u n á n i m e del A y u n t a -
miento . 
D i j o el alcalde que h a b í a g i r ado una 
v i s i t a a l Colegio de la P a l o m a p a r a 
planear laa re formas que v a n a rea l i -
zarse, así como l a i n s t a l a c i ó n del nue-
vo depar tamento de tal leres. 
T a m b i é n v i s i t ó el viejo matadero , 
donde se piensa ins ta la r , previas las re-
formas de h a b i l i t a c i ó n , un mercado que 
sus t i tuya a l de los Mostenses, que s e r á 
demolido a causa de las obras de la 
Gran V i a . 
E n v i r t u d de las ó r d e n e s del alcalde 
a l a Guard ia M u n i c i p a l , é s t a r e c o g i ó el 
viernes 24 mendigos. E l alcalde se pro-
pone seguir l a c a m p a ñ a has ta acabar 
con l a mendic idad cal lejera . 
Estos d í a s se h a n hecho por loa agen 
tes 277 denuncias por i n f r a c c i ó n dei 
bando de L impiezas y 24 p o r ruidos noc-
turnos. 
Ucencias de automovilismo 
E l alcalde r o g ó a los per iodis tas que 
se h ic ie ra p ú b l i c o que el d í a 31 t e r m i n a 
el plazo p a r a l a a d q u i s i c i ó n y r e n o v a 
clón de l l c e n c i á s de c i r c u l a c i ó n p a r a 
"autos", a s í como de las chapas d i s t i n -
t ivas. 
D e s p u é s del plazo, los agentes a p l i -
c a r á n con r i g o r las sanciones corres-
pondientes. 
La Diputación y el pro 
yecto agropecuario 
Bajo l a pres idencia del v izconde de 
Eermej i l lo . se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n 
provinc ia l permahente . Se ap roba ron 
los 123 d i c t á m e n e s que figuraban en el 
orden del d ía-
A l leerse l a p ropues ta de g r a t i f i c a -
ciones al personal de c é d u l a s , el s e ñ o r 
Gonzá lez P in t ado sostiene que son ex i -
guas las que se proponen. Sobre el 
asunto se concede u n v o t o de confianza 
al in te rventor . E l s e ñ o r A z a ñ ó n anun-
cia que el d í a 31 s a l d r á l a p r i m e r a co-
lonia escolar del Colegio de las M e r -
cedes. 
Se concede a l presidente l i cenc ia de 
dos meses. A l a Escuela de C e r á m i c a 
A r t í s t i c a , l a s u b v e n c i ó n anua l de 1.000 
pesetas. Se acuerda c o n t r i b u i r con pe-
setas 13.000 p a r a los homenajes a l a 
vejez. 
Otros acuerdos se refieren a obras de 
carreteras y caminos y a rec lamac io-
nes de c é d u l a s . T a m b i é n se aprueba la 
c o n s t r u c c i ó n de var ias salas y de u n 
labora tor io en el Hosp i t a l p r o v i n c i a l . 
Queda sobre l a mesa un d i c t a m e n so-
bre l a p e t i c i ó n de los Es tud ian tes Ca-
t ó l i c o s pa ra que l a C o r p o r a c i ó n su f ra -
gue los gastos de v e h í c u l o s d u r a n t e l a 
estancia en M a d r i d de los es tudiantes 
extranjeros que acudan en sept iembre 
al Congreso de Sevilla. 
E l . pleno se . r eun ió , d e s p u é s , . y , t r a s 
despachar los asuntos de orden del d í a . 
el presidente h a b l ó del p royec to agro-
pecuario firmado anteayer po r el Rey 
y e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por el decre-
to, pidiendo que se hiciese cons tar l a 
g r a t i t u d de la C o r p o r a c i ó n y l a p rome-
sa de atender con c a r i ñ o y so l i c i tud a 
los intereses de l a a g r i c u l t u r a , l a p r i n -
cipal fuente de nues t ra r iqueza. 
E l s e ñ o r C a a m a ñ o se adhiere a esas 
manifestaciones y pide que se act ive l a 
c reac ión de una g r a n j a a g r í c o l a con u n 
vivero de vides americanas, como con 
tanto é x i t o func iona en N a v a r r a . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el pres idente que 
va a procederse a l a e x p r o p i a c i ó n f o r -
zosa de unas fincas cercanas a l a P la -
za de Toros. 
Despachos de cédulas 
moto re s y capaz de t r a n s p o r t a r cien 
pasajeros. 
E l s e ñ o r K r y q u i n , ruso de nac imien -
to, s i r v i ó a E s p a ñ a en l a L e g i ó n y es 
p i l o t o de l a A e r o n á u t i c a e s p a ñ o l a . Den-
t r o de unos d í a s v o l v e r á a F ranc i a , 
donde e m b a r c a r á p a r a N o r t e a m é r i c a 
con u n h id rop lano p e q u e ñ o , de l que h a r á 
pruebas en Estados Unidos . 
H a declarado que el " h i d r o " g igan t e 
d e s p e g ó fác i l y suavemente cuando l l e -
vaba bastante , aunque no toda l a ca rga 
de que es capaz, con só lo el func iona-
m i e n t o de ocho de sus doce motores . 
, V i s i t ó el s e ñ o r K r y q u i n a l j e fe supe-
r i o r de A e r o n á u t i c a . 
Colegio Oficial del Secretariado 
Con o c a s i ó n del Ingreso en Caja de 
los mozos del a c t u a l reemplazo, el d í a 
p r i m e r o de agosto p r ó x i m o , a las cua-
t r o de l a tarde, se r e u n i r á n en el s a l ó n 
de sesiones de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
todos los secretarios e in te rven tores de 
los A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc i a , 
pa ra ce lebrar l a J u n t a gene ra l anua l 
y proceder a l a e l e c c i ó n de nueva J u n -
t a d i r e c t i v a . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o g e n e r a l . — M e j o r a e l t i e m p o 
sobre el Occidente de Europa , a l m i s m o 
t i empo que se r e t i r a n b a c í a Or ien te los 
n ú c l e o s de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a . 
T o d a v í a el cielo e s t á con muchas nubes 
y se r e g i s t r a n aguaceros en las Islas 
B r i t á n i c a s y en los P a í s e s Bajos . E n 
E s p a ñ a el t i empo es S e g u r o . 
Para hoy 
Casa de A r a g ó n ( C a f é M a r í a C r i s t i -
na).—11 m. , J u n t a general. Se convoca 
a todos los aragoneses que res idan en 
M a d r i d . 
Centro Segovlano (Car re ra de San Je-
r ó n i m o , 15).—11 m. , Jun ta general . 
Otras notas 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa (Servic io m é -
d ico ) .—El g i n e c ó l o g o de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa y del Hosp i t a l de San Jo-
sé y Santa Adela, doctor don Francisco 
Luque , ha sal ido p a r a Boeton pa ra asis-
t i r a l Congreso de F i s i o l o g í a . 
D u r a n t e su ausencia q u e d a i - á encarga-
do de l a consulta de B U especialidad el 
doctor don Segismundo G a r z ó n , Gonzalo 
de C ó r d o b a , 22. 
Fe s t i va l en l a Comedia. — M a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en el tea t ro de l a Co-
media u n fes t iva l b e n é f i c o a las diez 
y t res cuartoa de l a noche. E l p ro 
g r a m a es ©1 s iguiente: r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L a G u i t a r r a " , po r la C o m p a ñ í a del 
t ea t ro ; bailes a c r o b á t i c o s , po r Crozzjr y 
Janou ; canciones y bailes, por J o s é ¿ u í a 
L l o r e t , D e l f í n Pul ido , E l v i r a Copella, 
Selica P é r e z C a r p i ó , J o s é Romeu , Felisa 
H e r r e r o y K a t i a L o p u h i n a . 
Se ha puesto a la venta en M a d r i d , 
l a t a n acredi tada N A B A N J I N A del 
D r . T r i g o , zumo y pu lpa de naranjas 
valencianas concentrado, que produce 
una naran jada absolutamente como la 
m i s m a f r u t a . 
E n las farmacias , m a n t e q u e r í a s , co-
mestibles finos, etc., etc., donde e s t á a 
l a venta , se regala a todo comprador 
de u n frasco, un precioso cromo, obra 
dal genia l p i n t o r B a r r e i r a , representan-
do una hermosa labradora valenciana. 
La cogida de Barrera y el quite de Marcial La landa en la segunda corrida celebrada en Va-
lencia con motivo de las ferias (Pq t . M a r t i n V i d a l ) 
llíilliilllllllllll^ IDjliglIlllllllllllllll 
il plazas más de maestros 
en la octava categoría 
Ascienden quinientos maestros 
de cada sexo 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 27.—Algodones. Nueva 
York .—Octubre . 18.75; dic iembre, 19,06: 
enero, 18,98. 
L i v e r p o o l . Ju l io , 10,13; septiembre, 
10,03; octubre, 10,01; d ic iembre , 9,98; 
enero, 9,98; marzo, 10,02; mayo, 10,04; 
j u l i o , 10,03. 
R E S U M E N S E M A N A L 
L a semana b u r s á t i l se ha l i m i t a d o a 
tres sesiones. A pesar de las fiestas, que 
en general suelen produc i r fiojedad en 
los t ipos de c o t i z a c i ó n , duran te loa tres 
d í a s h á b i l e s a que nos refer imos desta-
can las alzas de todos los valores especu-
lat ivos, den t ro de l a r e d u c c i ó n de nego-
cios, p r o p i a de la temporada veraniega. 
Dichas alzas han sido seguidas el viernes 
en la Bolsa de Barcelona, que no d e c l a r ó 
fest ivo el d í a como la de M a d r i d . 
Los Fondos p ú b l i c o s , en cambio, ce-
r r a r o n algo d e c a í d o s . Concretamente, el 
I n t e r i o r cede un entero, de 75 a 74. E l Ex-
te r ior m e j o r a 0,10 en la serie P y un cuar-
t i l l o en l a B . E l 4 por 100 Amor t i zab le se 
mant iene f i rme , a 78. E l 1900 abre a | t e de O l i v a de E s p a ñ a , resulta que la 
tado de Marruecos , oro, 1.154.625; accio-
nes del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , tres 
mi l lones; an t i c ipo a l Tesoro púb l i co , 150 
mi l lones ; bienes inmuebles, 27.820.411,52; 
diversas cuentas, 18.452.451,94; Tesoro pú-
blico, 5.298.398,79. T o t a l , 6.003.459.052,95. 
Pasivo.—Capital del Banco, 177 mi l lo -
nes de pesetas; fondo de reserva, 33; 
fondo de p r e v i s i ó n , 18; reserva especial, 
14; bi l letes en c i r c u l a c i ó n , 4.289.012.800; 
cuentas corr ientes, 931.490.753,46; cuen-
tas corr ientes en oro, 998.359,95; depós i -
tos en efectivo, 6.498.648,60; dividendos, 
intereses y otras obligaciones a pagar, 
73.603.314,32; ganancias y p é r d i d a s , pese-
tas 6.730.339,16; s u s c r i p c i ó n de Deuda 
amort izable a l 5 por 100, R. D . 7 mayo 
1929, 4.851.653,37; Tesoro púb l i co , pese-
tas 453.571.582.88; saldo de la cuenta del 
act ivo, 5.298.398,79. To ta l , 6.003.459.052,95. 
Exportación de aceite de oliva 
en el mes de junio 
De los datos oficiales suminis t rados 
a la F e d e r a c i ó n de Expor tadores de Acei-
14 
L a "Gaceta" publ ica ayor una real or-
den de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que dispone 
l o s iguiente : 
" P r i m e r o . Que a p a r t i r de 1 de Julio 
actual , y con cargo al c r é d i t o antes^ refe-
r ido , se aumente l a oc tava c a t e g o r í a del, 
segundo e s c a l a f ó n de maestros y maes- de l a cal le del M a r q u é s de Risca l , n ú 
B o d a 
E n breva c o n t r a e r á n m a t r i m o n i o la 
b e l l í a i m a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n L ó p e z C r i a ' 
do con e l c a p i t á n de Ingenieros don 
A l e j a n d r o de Goicoechea y Ornar. 
N u e v o domic i l i o 
L o s marqueses de M o n t e m i r a y sus 
b i jos ae b a n ins ta lado en su nueva casa 
tras , a l a que correspondo le. d o t a c i ó n 
de 8.000 pesetas, en 1.000 plazas, o sea 
500 en cada sexo. 
Segundo. Que estas plazas pasen a 
ser ocupadas por loa 500 maestros y 500 
m a e s t r a » que en la expresada fecha figu-
r e n o tengan derecho a figurar en los 
p r imeros lugares de l a novena c a t e g o r í a , 
con l a d o t a c i ó n de 2.500 pesetas. 
Tercero . Que con cargo a l mlamo 
mero 8, 
E n f e r m o 
E n Z a r a ü z e s t á enfe rmo de a l g ú n 
cuidado don J o s é J o a q u í n de Vera . 
Deseamos el p ron to res tab lec imiento 
del paciente. 
Viajeros 
H a salido para Zuazo don M a r i a n o M o -
d i S r u t a r p o í í a n t ^ ^ e f s u t l d f dea ¿ 0 0 O ^ n i l l ^ , p a r * Las N a v a . , del M a r q u é s , 
P a r a l a anemia, c lo ro-
sis y sus complicaciones 
E l m e j o r y m á s agradable de los fe-
rruginosos 
38 « V I T A 
H A F T A I I N A 
Fabr ican te de muebles. 
Paseo de San Vicente , 4, 
t e f é f o n o 16755. P í d a n s e presupuestos. 
L Í N - T A R I N 
pesetas los 500 maestros y 500 maestras 
que en dicho d í a f i gu ren , o tengan de-
recho a f igu ra r , en los pr imeros luga-
res de l a d é c i m a , con la d o t a c i ó n de 
2.000 pesetas, sin que tan to é s to s , como 
los ascendidos a l sueldo de 8.000 pese-
tas exper imenten entre s í cambio a lgu-
no en sus respectivos lugares, pasando 
todos ellos por el m i s m o orden en que 
hoy f i g u r a n , y 
Cuar to . S e r á n de a p l i c a c i ó n a los que 
resul ten ascendidos todos los preceptos 
contenidos en la real orden de 20 de 
don Eustasio M a r t í n N o t a r i o ; pa ra A v i -
la , don M a r i a n o Cavengt; pa ra Lazcano, 
don P e r n a n d ó A r i f i o ; pa ra Fuenter rab ia , 
don Juan do Velasoo; pa ra Selaya, d o ñ a 
A n t o n i n a A z p i a ü u ; pa ra Pin to , don J o s é 
M a r í a U r e t a ; pa ra Torrelodones, don 
Marce lo M a r t í n e z A l c u b i l l a ; para Tor re -
laguna, don L u i s Salazar; para San Se-
b a s t i á n , don Javier Dotres Aurrecoechea 
p a r a San S e b a s t i á n , d o ñ a Mi lag ros Ro-
d r í g u e z A v l a l ; pa ra V l l l a r r a m l e l . don L o -
renxo G u e r r a Moreno; p a r a M e c í n a , el 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de S i ó n ; para 
93, pasa a 93,40 y vuelve a 93. La se-
rie A c i e r r a en mejor pos ic ión , a *i3 25-
E l 1917 pierde quince c é n t i m o s . E l 1926 
queda sostenido, a 101,25. E l 1927. librtí, 
cede cinco c é n t i m o s , a 101.70. E l «ois 
impuestos ' sufre la m i s m a p é r d i d a , a 
89,95, De los 1928, el 3 por 100 pasa 
de 72,15 a 72 25; el 4 por 100 cae de 
88,75 a 88 30 y el 4,60 por 100 pierda 
uno y dos cuar t i l los . E l nuevo Amor-
tizable a l 5 por 100, l ibre , repi te ios 
tres d í a s 100,50, L a Deuda F e r r o v i a r i a 
se sostiene a 100,75 la 5 por 100. y 91 
los t í t u l o s 4,50 por 100. 
De l g rupo m u n i c i p a l sólo v a r í a E r l a n -
ger, que recupera media peseta, y Mejo-
ras Urbanas , que suben 0,40 a 97. 
Las C é d u l a s Hipotecar ias se publ ican 
con su hab i tua l f i rmeza. E n el grupo 
bancario, mucha m o n o t o n í a . E s p a ñ a re-
pite 582. Cent ra l pasa de 206.50 a 206, 
i Los d e m á s no v a r í a n . 
Los valores e l é c t r i c o s acusan firmeza. 
| L a Cbade sube cinco duros, a 705. H i -
d r o e l é c t r i c a y Sevil lana me jo ran medio 
e x p o r t a c i ó n del pasado mes de j u n i o fué 
de 4.379633 ki los de aceite, con t ra 
9.776.698 en el mismo mes del pasado 
a ñ o de 1928. 
E n la c a m p a ñ a actual , de d ic iembre 
de 1928 a j u n i o de 1929, se han expor-
tado 22.427.364 ki los de aceito, y en Igual 
p e r í o d o de la c a m p a ñ a an te r io r se expor-
t a r o n 82.468.401 ki los , l o . que acusa una 
baja en l a e x p o r t a c i ó n al exter ior de 
60.041.037. 
LOS LIDIADORES SE NEGARON A 
VESTIRSE ADECUADAMENTE 
Ebro - Compañía de Azú-
cares y Alcoholes 
M A D R I D 
(Antes " A Z U C A R E R A D E L E B R O " , 
P A M P L O N A ) 
E s t a Sociedad pone en conocimiento 
de los Sres. Accionistas que a p a r t i r del 
d í a 26 de los corrientes se v e r i f i c a r á el 
canje de los t í t u l o s ant iguos y resguar-
dos provisionales extendidos a nombre 
¿ u n t o V a'200,50 y lO-iTsÓ" respe^uVamrnTe" de " A Z U C A R E R A D E L E B R O " por los 
M a d r i l e ñ a y Alberche, f i rmes, a 123 y 146.1 n"evos t i t u los con la actual denomina-
Los mineros pa r t i c ipan del mov imien- £ f o j j ¡ J . E ? A 9 : £ ° ¥ ^ I A D E A Z U -
to alcista. Laa R l f , al por tador , suben a 
635, 645 y 650. Las nomina t ivas , a 604, 
610 y 816. Guindos no aparecen. Abundan 
las demandas, que no ponen d inero m á s 
que a 114, y la ofer ta ofrece resistencia 
a X15. L a Felguera sub ió de 86,25 a 87,88 
y 88,26. Los " f e r ros" reaccionan t a m b i é n . 
Al icantes , a 545, 547 y 546,7r). Nortes, a 
607. 600.50 y 611. T r a n v í a s , dan u n avan-
j u l i o del pasado a ñ o . . MoUnos dona Carmen D o m í n g u e z ; i r en i i a r e s . 
j ^ ^ r ^ ^ r . ^ r i " . . - . . ¿ . - . . u - P3-^ Ujena, d o ñ a F i l omena Haedo; pa-l N i ñ o de la 
P A R A C O M E R B I E N . l ^ ^ ñ ^ ^ ^ S ^ ^ Á t l ^ e h*0 « 
V A L E N C I A , 27.—La tercera de fe r ia 
celebrada hoy se a n u n c i ó como co r r i da 
goyesca, pero los matadores se negaron i ce a ' ig's V lo m a n t l e n o ñ T ' " M e t r o " ced ió 
a disfrazarse y solo m e r e c i ó t a l t i t u l o ¡ iunea u n pUnto. a 184, y no reapare-
el desfile an te r io r al e s p e c t á c u l o . ¿¡ó. 
Dos novi l los de A n t o n i o P é r e z p a r a L a Azucare ra se co t izó a 67,50 el l u -
Canero, que juguetea con sus jacas en ¡ negi y p a s ó luego a 67.75 y 70 F i n a l -
ambos toros con g a l l a r d í a agi l idad y ^ n t e . Explos ivos se or ien tan hacia ma-
ar te admirable . Son aplaudidis imos sus! vores a!zaSi empeZando a 1.163. y cerran-
soberbios pares de banderi l las y un par | do ¿ ¿ ¿ ¿ g . Como dedmos anteSi la Bolí3a 
de rejones imponentes. E n los dos to- j de Barce lona acoge bien este mov imien-
ros echa pie a t i e r r a para matar . De | t o l o c o n f ¡ r m a i mejorando a ú n casi 
su p r i m e r o consigue la oreja y el rabo todos los t ipos 
y del o t ro se deshace de una atravesa-
da y u n descabello. 
H a sido la ú n i c a no ta v ibran te de 
esta tarde, sosa como pocas. Los toros 
de Terrones resu l ta ron m a n s í s i m o s , dos 
de ellos tuv ie ron que l levarse la igno-
m i n i a del lacl to negro y o t ro fué a los 
corrales por chico. 
Va lenc ia I I estuvo va l len t? y g a n ó s e 
palmas en su p r imero . A l ma ta r fué co-
gido dos veces, saliendo con el ca lzón 
ro to y con un palotazo en el pecho que 
mi lagrosamente no hizo d a ñ o . Sus com-
p a ñ e r o s in ten tan l levar le a l a enferme-
r í a , pero no se deja. E l t o ro rueda sin 
necesidad de pun t i l l a . A l cuar to , que es 
un mar ra jo , lo despacha de dos medias 
C A M B I O S M O N E T A R I O S 
Francos L i b r a s D ó l a r e s 
P a l m a estuvo bien en qul -
una buena faena a su p r l -
Lunes . . . 
Martes ,. 
M i é r c o l e s 
C A S A R O J O B O T O N E K Á S : 8 y 5, M f n g o d ; p a r a E l F e r r o l , d o ñ a Carmen;mero , a u n q u e ^ e s u l t ó pesad sima, por Yo 
Tres p é ^ ^ cubier to ' ! B í m m o n d e : _ pa ra Munchen , el s e ñ o r B e r - , l a r g a y por las m a l í s i m a s eondidones 
? ^ r * . Í l l a £ e s L - f ? * V Bal- ic ie l de Terrones. Acaba con una tender- g a r a n t í a . 47.833.023; otros efectos en Car-1 m " d ^ C a ñ ¿ t e ; . 
tasar G ó m e z L l e f a j pa ra Respaldiza, do-icio'sa." Su" s e f f S í T v t ó r o es"de"Flore; 
n a Joseia Santa M a r i n a ; para Guadal ix m u y r e s e r v ó n , d á n d o l e al N i ñ o un s u ¿ 
26,90 33,26 6,865 
2S.90 33,31 .6,87 
28,95 33,29 6.865 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
( S i t u a c i ó n a l 27 j u l i o 1920) 
Ac t ivo .—Oro en caja, 2.563.321.164,38 pe-
setas; corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero , 96,202.491,50; pla-
ta, 720.203.177,58; bronce por cuenta de 
la Hacienda , 4.130.035,77; efectos a co-
bra r en el d ía , 10.543.956,05; descuentos, 
552.291.464,80; p a g a r é s del Tesoro, pesa-
tas 90 350:849,27;° pó l i za s •de"cu*eri tás ' ffe 
c r é d i t o y c r é d i t o s disponibles, pesetas 
147.084.155,02; p ó l i z a s de cuentas do c ré -
d i to con g a r a n t í a y c r é d i t o s disponibles. 
1.204.974.840,82; p a g a r é s de p r é s t a m o s con 
Mueblta , Todas olasea. barati-
slmos Oostanil l í» AnRele». 15. 
en algunos barrios 
N o t a f ac i l i t ada ayer en l a D i p u t a -
c ión: 
" A n t e lo cercano de la fecha de c ie-
rre del p e r í o d o v o l u n t a r i o , y p a r a f a -
ci l idad ¿ e l p ú b l i c o perteneciente a las 
barriadas de Prosper idad, Comil las , B e -
llas Vis tas y San t a M a r í a de la Cabe-
za," tí p r ó x i m o domingo , de nueve de l a 
m a ñ a n a a dos de la tarde, se despa-
chan en los s i t ios que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan las de los vecinos de los 
citados ba r r ios : 
Prosperidad, Anas tas io A r o c a , 3, ba -
jo; Comillas, A n t o n i o L ó p e z , 6; Bel las 
Vistas, Juan Pan to ja , bajo; San ta M a -
r í a de l a Cabeza, Ta r ragona , 34, bajo ." 
Tras una gran baja, aumentan 
1 C O M E R C I A N T E S I 
¿Descuentos M A R L Y ' S ? 
A € U A ele 
L A MAS D I G E S T I V A 
,18.T0315! 
los visitantes al Prado 
E l mes de j u n i o y el de j u l i o h a n p r o -
porcionado este a ñ o u n g r a n n ú m e r o de 
visi tantes a l Museo del Prado . Sigue este 
periodo de incremento a uno l a r g o de 
enorme declive en l a m a r c h a ascenden-
te—pausada pero casi cont inua—de l a 
c i f r a de personas que r eco r r en n u e s t r a 
p r imer pinacoteca. 
De nuevo se acusa l a inf luencia , en 
esa cifra—relacionada m u y d i r ec t amen te 
con el n ú m e r o de ex t ran je ros que v ienen 
a E s p a ñ a — d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a y 
acontecimientos nacionales. A s í , l a d is -
m m u c i ó n de v is i tantes se in ic ió con los 
sucesos de Ciudad Rea l y de Valencia , y 
se mantuvo d e s p u é s , s in duda, a causa 
oei conflicto e s tud ian t i l y falsas y a l a r -
Jjames noticias que se p r o p a l a r o n p o r 
| x t r . a n Í e r o acerca de E s p a ñ a , 
b) 8?11 datos ^ue escuchamos de l a -
var I 1 <iirector del Museo, s e ñ o r A l -
T¡ZT Soton:iayor. bubo mes en que res-
pecto a l a c i f r a de 7.000 entradas de l 
no anter ior hubo una m e r m a de 2.000, 
°ea m á s de u n ve in t i t an to s po r ciento. 
^ a é.poca de d e p r e s i ó n t e r m i n ó al so-
Tiem,r ( iesPué3 felices sucesos, como 
* r eu i i l 6n en M a d r i d de l a So-
l d a d de las Naciones, 
^ . i f reacc:6n ha sido t e r m i n a n t e . E n 
junio y j u n o el n ú i n e r o de v i s i t an te s 
el d 1repasad0 en algunos centenares 
oe ios mismos meses del a ñ o ante-
J u í ^ ^ — . d e ^ e du ran te el mes de 
ciói 
ten 
Ceden . — — - " • - I O C U — u c mniLHj 
del „-Í,as' que a t ra jo a muchos amigos 
I f £ S de 1928 estuvo a ^ r t a la E x p o s i 
w Í 0 y e s c a con valiosas obras—no per -
I o ^ 6 1 1 1 6 8 al Museo—de m ú l t i p l e s í r o -
arte. 
ft^tri?^3 se refieren, na tu ra lmen te , 
« i r a d a s en d í a s de pago . 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , J4. M A D P Í I I 
DOLENCIAS DEL ESTOMAGO 
Cura siempre la hipercloirhidría 
Lodos naturales 
A R N E D I L L O ( L 
NADA TAN F U E R T E 
COMO UN FORD 
Qatálogo gratis i 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
( C A C E K E S ) 
JMA-GRIPE-P 
Ronda de Atocha, 23 duplicado 
T e l é f o n o 78258 
COCHES Y CAMIONES 
Piezas leg i t imas de recambio 
Taller de reparaciones 
V E N T A S A P L A Z O S 
140 habitaciones con b a ñ o . 
JUNIO A 15 OCTUBRE 
vUimii in i i i i in t i in i in i i i i i i i igni i i i i i in i innin in i iü in i i i i i s i t iMi i i i i i t i i i i in iHíni i i i i i i in i i^ 
i de la Sierra , don J o s é de Escr ibano Mar-
t í n ; pa ra Zagales, d o ñ a Pany M a u r l ; pa-
| r a E l Escor ia l , don Francisco T e r á n ; 
j p a r a Palazuelos, don Lxjcas L ó p e z ; para 
' S a n S e b a s t i á n , los duques de B é j a r ; pa-
r a J á t i v a , las s e ñ o r i t a s de V e r d u ; para 
Santander, d o ñ a M a r í a L a r a ; p a r a Bag-
neres de B igor re , d o ñ a Lu i sa Mayo de 
A m e z ú a ; pa ra V i t o r i a , d o ñ a Ca rmen de 
I g u a l ; pa ra Salinas, don Francisco Gar-
c í a N a v a ; p a r a San S e b a s t i á n , don A n -
tonio Simoneda; pa ra B u i t r a g o , don 
A g u s t í n F e r r e r Pra ts ; pa ra P i n i l l a de 
los Barruecos, d o ñ a M i l a g r o M a r t i n r e y ; 
p a r a Hendaya, don Fernando D r a k e ; pa-
! r a Fuentesauco, don Esteban F e r n á n d e z 
H i d a l g o . 
Regreso 
H a n l legado ' a M a d r i d , de su v ia je de 
nov ios p o r e l ex t ran je ro , los s e ñ o r e s de 
Sanchiz (don Gonza lo ) . 
Fal lecimientos. 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Josefa B r i z 
L ó p e z de F r í a s ba rendido s u t r i b u t o 
a l a m u e r t e . 
— L a s e ñ o r i t a V l c t o r l n a Ol ivares Ba-
l lesteros f a l l e c i ó el d í a 25. 
— L a s e ñ o r a d o ñ a P e t r a B e r n á l d e z 
Olave m u r i ó anteayer . 
P o r el a l m a de l a s e ñ o r a B r l z L ó p e z 
de F r í a s se a p l i c a r á n u n fune ra l y m i -
sas g regor ianas en C a m p i l l o de A l t o b u e y 
(Cuenca ) . 
A las respect ivas y d i s t ingu idas f a -
m i l i a s env iamos nues t ro sent ido pé-
same. 
E n t i e r r o 
A y e r m a ñ a n a se ve r i f i có e l en t i e r ro 
de l r edac to r de nues t ro quer ido colega 
" L a Epoca" , don Anse lmo A l a r c ó n . 
L a A s o c i a c i ó n de l a P rensa y sus com-
p a ñ e r o s de R e d a c c i ó n env ia ron coronas. 
P res id ie ron el duelo don A n s e l m o Ben i -
t o , don Olega r io V i d a l y don D o m i n g o 
J i m é n e z . 
C o n c u r r i e r o n el r edac to r jefe don M a -
r i ano M a r f i l , los c o m p a ñ e r o s y el perso-
n a l de P ó s i t o s . 
E l s e ñ o r Gal insoga l l e v ó l a represen-
t a c i ó n de l d i r e c t o r de A g r i c u l t u r a . 
Re i t e ramos sincero p é s a m e a l a f a m i -
l i a de l d i f u n t o y a " L a Epoca" . 
A n i v e r s a r i o 
E l 30 h a r á a ñ o s de l a mue r t e de la 
i condesa de A l m a r a z de g r a t a m e m o r i a . 
A los h i jos marquesa v i u d a de l M u n i 
y don M a n u e l R e t o r t i l l o y Diez renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sent i-
m i e n t o . 
E l A b a t e F A R I A 
to cada segundo. E n t r a cuarteando y 
necesita tres m á s para acabar. 
F é l i x R o d r í g u e z veroniciuea con ele-
g-aneia y da dos lances enormes. Comien-
za con una g ran faena, pero se can-'a. 
y p ron to at iza un pinchazo regular ; re-
pi te con o t ro y acaba de m e d í a atrave-
sada. Cuando sale el ú l t i m o toro son 
las ocho de la noche, y el p ú b l i c o e s t á 
cansado. F é l i x t i r a a abreviar , y t e r m i -
na la_ co r r ida con un golletazo. 
M a ñ a n a se l i d i a r á n seis toros de Gua-
dalest para N i ñ o de la Pa lma . Fé l ix Ro-
d r í g u e z y J o s é Pastor. 
Charrada y charlotada 
Con l a a n i m a c i ó n de los mejores t i e m -
pos se c e l e b r ó anoche la n o c t u r n a anun-
ciada, en l a que los toreros bufos h i -
c ieron cosas de gracia y cosas s in 
ella, puesto que l a presidencia o b s e q u i ó 
con u n aviso al chai iotesco Don Josh. 
E n cambio el char ro G ó m e z , luego de 
realizar con los hermanos Becer r i l ejer 
ciclos / lucidos de char r iqueo mej icano 
d o m i n ó al manso que le cupo en suerte 
con un sopapo r á n i d o que le hizo dar 
l a v u e l t a a l redondel. 
- T a m b i é n e s c u c h ó aplausos el Ribere-
ñ o en l a l id ia o rd inar ia , d e s p u é s de oan 
der i l l ea r con f o r t u n a y de ma ta r bien 
a l a segunda estocada. 
P o r el c o n t r a r í o , B l a n q u i t o se hizo 
pesado en su turno , t i r ando nueve es-
tocadas, entre los pi tos de l p ú b l i c o y un 
recadi to presidencial . 
Sor ian i t e se q u e d ó en el jus to rnedio 
y no tuvo relieve alguno. 
A l final hubo cohetes y el desfila 
agradable de una noche p r imave ra l . 
C. C. 
tera, 4.429.478,04; corresponsales en el 
Reino, 6.692.020; deuda amort izable al 4 
por 100 — 1928, 344.474.903,26; acciones 
de la C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Taba-
cos, 10,500.000; accionas del Banco de Es-
C A R E S Y A L C O H O L E S ' 
D icho canje se l l e v a r á a efecto en el 
domic i l io social, M o n t a l b á n , 22, M a d r i d , 
y en los Establecimientos Bancar ios s i -
guientes: 
M A D R I D 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Banco Hispano Amer icano . 
Banco de A r a g ó n , sucursal M a d r i d . 
P A M P L O N A 
L a Vasconla. 
Z A R A G O Z A 
Banco de A r a g ó n . 
S A N S E B A S T I A N 
Banco de San S e b a s t i á n . 
B I L B A O 
Banco de Vizcaya. 
Las condiciones pa ra el mencionado 
canje s e r á n las siguientes: 
Pa ra los t í t u l o s en c i r c u l a c i ó n n ú m e -
ros 1 al 24.000 se e n t r e g a r á una nueva 
a c c i ó n por cada una de las antiguas, s i n 
tener en cuenta l a n u m e r a c i ó n de las 
mismas. 
Los resguardos provisionales compren-
sivos de las acciones n ú m e r o s 24.001 al 
44.000 s e r á n canjeados por las mismas 
acciones cuyos n ú m e r o s constan en d i -
chos resguardos. 
Igua lmen te s e r á n canjeados los res-
guardos provisionales de las acciones 
n ú m e r o s 44.001 al 60.500, a d v l r t i é n d o s c 
respecto de estas acciones que, no ha-
biendo sido l iquidado t o d a v í a el impues-
to de ut i l idades correspondiente a la l i -
b e r a c i ó n de 200 pesetas en cada acc ión , 
onor tunamenteJas ^ se r á reclamado dicho 
impuesto, s e g u ñ se hace constar en cada 
uno de los t í t u l o s expresados. 
Las acciones n ú m e r o s 60.501 al 64.000 
que se deta l lan en sus correspondientes 
resguardos provisionales s e r á n canjea-
dos c o n t r a entrega de és tos , s e g ú n sus 
n ú m e r o s corre la t ivos . 
Todas las acciones l l e v a r á n c u p ó n n ú -
mero 1. 
M a d r i d , 20 de j u l i o de 1929.—El direc-
to r general , Beni to L e w l n . 
lliniliiraiil^lllUiliillllilTiTITITITIlTIIJilJlTlTlT! 
D I A Í 8 . D o m i n g o . — X d e s p u é s de 
JPentecos tés . — Nues t r a Sra. Madre de 
Misericordia.—Stos. Víc tor , m á r t i r ; I n o -
cencio, papa.—Bta. Cata l ina de l o m a s . 
L a misa y oficio d iv ino son de la do-
min ica , con r i t o semidoble y color verde. 
A . Noc tu rna .—Hoy, N . Sra. de la A l -
mudena. Lunes, S. Pascual B a i l ó n . 
Ave M a r í a . — H o y , 11, misa, rosar io y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la C o n g r e g a c i ó n . Lunes, í d e m , í d e m 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Gorgonio G. Araco . 
40 Horas .—Hoy y lunes. Comendado-
ras de Santiago. 
Programas para el d ía 28: 
M A D R I D , Unión líacHo (H3. A . J . 7, 424 
metros). — 14, Campanadas. Seña les hora-
rias. "El sueño de una noche de verano", 
Mendelasohn; "El n iño judío", L u n a ; "Los 
verderones", Guerrero; "Soleares con rosa", 
F r e y s c h ü t z . Wébe r . Intermedio poét ico. "La 
alegre juventud", Alonso y Belda; "Qué 
mala fuiste", Monton l ; "El caballero del 
guante rojo". L u n a ; "Sardana", C a s á i s ; 
"Marcha escocesa", Debussy.—19, Campa-
nadas. M ú s i c a de baile.—22, Campanadas 
Seña les horarias. " L a a leg r í a de la huer-
ta", Chueca; " A l dorarse las espigas", Ba-
'aguer; " L a canción del olvido". Serrano; 
Cor te de M ¿ r í a . — H o y , Mise r i cord ia , "E1 « Q t a J ^ . Mi l l án ; "R i s -Rás" . Luna y 
I L a Casa G U I L L I E T HIJOS Y C " , S. A. E . I 
Femando VI, 23.—MADRID. i 
m m m • m m m m PARA TRABAJAR LA MADERA | 
Espera la visita de usted en sus "stands". 
I PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 | 
^ n f E i s s H i i i n i i n i n i n i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i r i i i n i n i i i u i i n i i i i i i i n i i i i i i i t s i i i i i s s i n i n n n i i n ^ 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas may radioactivas 
Reumatismo, CatarroB, Gripe mal carada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta 
15 Junio a 30 septiembre 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
« J y q u i n , uno de loa rm* 
Un piloto del "hidro" gigante 
de los que han rea-
Los mejores Calzados y más acredi 
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
Nocturna en Tetuán 
Dos chotejos de Polo pa ra Clown-Bor-
lado, Maceo y su Groon, que en su se-
gunda a c t u a c i ó n log ra ron , con su toreo 
bufo y sin trucos, hacer r e í r y entrete-
ner al púb l i co , siendo m u y aplaudidos. 
E n l i d i a o r d i n a r i a c o r r i é r o n s e luego cua-
t ro novi l los de las m i s m a ganad pr ía . 
P a s a p o r t ó al p r imero , a duras penas y 
con dos avisos, Paqu i l l a . que banderi-
l lea t a n m a l como torea, si bien con la 
mule ta e s t á peor, aunque luego con e l 
estoque queda m u c h í s i m o m á s malo. N i -
ño de l a P laza se e n c a r g ó del segundo; 
hizo con capote y m u l e t a alguna co-
sita, que aun, para ser de un p r i n c i -
piante, no pasaron de regu la rc i t a s ; pe-
ro con el pincho fué lo m á s c a t a s t r ó f i -
co que se ha v i s to ; pasaron de cincuen-
ta las veces qne e n t r ó y a cual peor; el 
en S. S e b a s t i á n ; Henar , en Sta. Cata l i -
na de los Donados; B e g o ñ a en S. Igna-
cio de Loyola . Lunes, Montse r ra t , en 
Cala t ravas ; Cabeza, en S. G i n é s ; Correa, 
en O. del E s p í r i t u Santo. 
Catedral.—8, c o m u n i ó n genera l pa ra 
la A. dei C. de M a r í a ; 9,b0, misa con-
¡ v e n t u a l ; 7 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n P . B a ñ a r e s , C. M . F. , y reserva. 
Capi l l a i iea l .—11, misa cantada. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . ' 
, P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30 misas cada media h o r a ; 8, misa 
p a r r o q u i a l con e x p l i c a c i ó n del Evange-
lio. 
P a r r o q u i a del C. de Mar ía .—6,30 , 8, 9, 
10 y 11, misas ; 8, e x p l i c a c i ó n del Evan- jueas et Melisenda", F a u - é ; "Pavana para 
g e l k ; 11, e x p l i c a c i ó n doc t r ina l por ei se- Una infanta difunta", Ravel. Intermedio 
Penella; "La melga". "Gigantes y cabezu-
dos". Caballero. — 22,45. T r a n s m i s i ó n del 
concierto que la Banda Municipal de Ma-
drid e j e c u t a r á en Rosales.—0,30, Cierre. 
• « « 
Programas para el d í a 29: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J . 7, 424 
metm).—11,45, No ta de s in ton ía . Calen-
dario a s t ronómico . Santoral. Recetas cul i -
narias.—12, Campanadas. Intermedio mu-
sical. Bolsa de trabajo. Programar del día . 
12,15. Seña les horarias. —14, Campanadas. 
Seña les horarias. " L a oreja de oro", San 
Miguel ; "Serenata morisca", ChapI ; "Ro-
manza sin palabras". Mendelssohn; "That 
melody of love". Oonaldson; "Constantino-
pla", Cari ton. Bole t ín meteorológico. I n -
fo rmac ión featral. Bolsa de ' r a b - j o . "Pe-
ñ o r M o l i n a , 
P a r r o q u i a de S. An ton io de l a F lo r i da . 
8, 9, 10, 11 y 12, misas; 9, c o m u n i ó n ge-
neral p a r a l a A. de la Sagrada F a m i l i a ; 
5 t., e jercicio a l a Mi lagrosa . 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-
cio, b e n d i c i ó n y reserva. 
A . de S. Ja ime ( M . V a l d é s , 46).—7, m i -
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, m i - ^ 
sa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
Agus t inos Recoletos (P . de Verga ra ) . 
8, m i s a de c o m u n i ó n para l a G. de Con-
s o l a c i ó n con motetes; 7 a 10, misas; 5.30 
t.. E x p o s i c i ó n , rosario, e jercicio de l a 
Sta Correa, reserva, p r o c e s i ó n , salve e 
h imno . 
Buena Dicha.—8, c o m u n i ó n general en 
honor de la V i r g e n de la Merced ; 6 t . . 
po^ '^o. "Réver ie" . Schumann; "Tosca", 
Puceini; "Madre mía" , Presedo; "Chilly 
pom, I - L " , Wcndl lng ; "Los maestros can-
tores". Wágner .—19 . Campanadas. Boba. 
M ú s i c a de baile.—20,25, Noticias de Pren-
sa. — 22, Campanadas. Seña les horarias. 
Bolsa. " Anacreonte ", Cherubini; -""--re 
ber , Albéniz ; "La Bohéme" , Puceini. 
Recital de canto, p - r Concepción Cappa, 
anzas exó t icas—24, Campan "-'•'•.s. Las 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^poKBAoM ,13. 
descabello lo i n t e n t ó m á s veces a ú n , y i E x p o s i c i ó n y ejercicio 
entonces, cuando d e b í a hacer mucho que 
el t o r o deb ió ser echado a l co r r a l , se 
le e n v i ó u n aviso. A l f i n c a y ó el t o ro 
abur r ido . E l tercero fué pa ra E d u a r d o 
S á n c h e z , cuya desgraciada a c t u a c i ó n 
fué t a n bufa, que resultaba una verda-
dera char lotada. N o se sabe lo que ma-
neja peor, si el capote, l a mule ta o el 
estoque. Y o c u r r i ó lo que t e n í a que ocu-
r r i r ; que su to ro p a s ó a l corra l m á s v i -
vo que sa l ió a l a plaza. E l ú l t i m o fué 
pa ra el C u r r i t o de A l m e r í a , que dió unos 
lances torpes; con l a mule ta , tres ve-
ces que l a p r e s e n t ó , tres veces que sa-
lió prendido y por el suelo, y med io 
conmocionado. Ya , s in saber lo que ha-
cía, se t i r ó va r i a s veces, agarrando, a l 
f i n , una estocada, que b a s t ó . Resumen: 
un saldo de male tas ; cua t ro Ilusos que 
deben abandonar el toreo, porque no 
a p u n t a n p a r a ello n i u n a leve cond i -
c ión . 
L o ú n i c o bueno, T o r e r i n , que d e b i ó 
jde sa l i r m o l i d o de t a n t o b regar y t a n 
bien, que b a n d e r i l l e ó como él y m u y 
pocos saben. 
noticias del día. Noticias de ú l t i m a hora. 
Mús ica de baile, de Palermo.—0,30, Cierre. 
SECCION D E CARIDAD 
Fernando Benei to O ñ e r o , de cuarenta 
y dos a ñ o s , t iene ocho hijos, el mayor de 
catorce a ñ o s . U n a de sus hijas, de siete 
Comendadoras de Santiago (40 H o - a ñ o s , a consecuencia de una c a í d a e s t á 
ras) .—Continua la novena a su T i t u l a r . | jo robada y tuberculosa, no pudiendo su-
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6,30 t., 
ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Tor tosa y re-
serva. 
Pontif icia.—8, c o m u n i ó n general para 
la A. de S. J o s é ; 7,30 t . , ejercicio. 
Rosarle.—8,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades de Sto. T o m á s ; 9, misa de 
los catecismos; 10, la can tada ; 9, 11 y 
12, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; . 6,30 
t., e jercicio con s e r m ó n P. A lva rez y re-1 
serva. 
S. C. y S. Franc i sco de Bor ja .—Empie -
za el t r i d u o a S. Ignac io de Loyola . 7 t., 
E x p o s i c i ó n , rosar io , s e r m ó n , P . H e r n á n -
dez, S. J., y reserva. 
S. d e l Perpetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n 
general ; 7 t., e jercicio con s e r m ó n . 
Servi tas (S. N i c o l á s ) . — 8 30, 9, 9,30 y 
10, misas ; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30 L, 
corona dolorosa. 
D I A 29. Lunes.—Sta M a r t a , v i r g e n ; 
F é l i x I I . m á r t i r ; Urbano I I , papas; S im-
L . G. H . p l ic lo , Faus t ino , Luc i l a , Bea t r i z , F Í 9 I ^ ¿Uíjk e c l e s i á s t i c a . ) 
m i n i s t r a r l e los especí f icos y al imentos 
que la recetan los m é d i c o s po r carecer 
de recursos e c o n ó m i c o s , pues no trabaja. 
Vive esta f a m i l i a en Val lehermoso: 
calle de Ange l Pozas, n ú m e r o 7, p r i n -
c ipa l . 
Encomendamos el caso a la caridad 
de nuestros lectores. 
v í r g e n e s ; A n t o n i n o , m á r t i r e s ; P r ó s p e r o , 
ob; Serafina. 
L a misa y o ñ c i o d iv ino son de San-
t a M a r t a , con r i t o semidoble y color 
blanco. 
Comendadoras de Santiago.—(40 H o -
r a s ) . — C o n t i n ú a la novena a su T i tu l a r . 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa solemne; 6 y me-
dia, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r Tor tosa y 
solemne p r o c e s i ó n de reserva. 
Cr i s to de la Salud.—10 a 12, y de 6 a 
8 t., E x p o s i c i ó n . 
• • • 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con cea-
h ó i i í L í g o ¿b de j a l l o de 1929 (6) E L D E B A T E 
m . 
m 
L o s 
nueva hogue ra j e r ó n i m a en que a v i v a n 
l a 1,ama i m a ve in tena de f ra i lea res tau-
radores de l a r e l i g i ó n j e r ó n i m a y de 
l a casa, "una de las m á s acabadas de 
l a Orden" , a l deci r de l í n c l i t o S i g ü e n -
za, r e f o r m a t o r i o de los f ra i les "menos 
concer tados" , ¿ n o f u é el remanso es-
p i r i t u a l en l a v o r á g i n e espantosa de 
v e n g ü e n z a s y de ambiciones que enro-
j ec i e ron C a s t i l l a antes del a d v e n i m i e n -
t o de l a g r a n I sabe l? 
R R A N E V A D A 
Sie r r a N e v a d a es ©1 g r u p o m o n t a -
ñ o s o m á s eminente de l a P e n í n s u l a . Se 
a lza ©n l a P e n i b é t i c a , c o r d i l l e r a que 
a t r av ie sa h o r i z o n t a l m e n t e , de p u n t a a 
p u n t a , l a r e g i ó n andaluza . S i e r r a N e -
v e g a g ranad ina , t end ida a los pies de 
S i e r r a Nevada , con juga con é s t a u n 
con t ras te m a r a v i l l o s o , ú n i c o . 
A p a r t i r de 2.800 met ros , ©1 c a r á c t e r 
es y a en l a s i e r r a exc lus ivamente a l -
p ino , con c i rcos de e r o s i ó n g l a c i a l cua-v a d a a lcanza 3.481 me t ros en l a c u m -
P r i v ü e g f ^ y l o ^ t í o n e s e n r i q u e c í a n ibre de M u l b a c é n ; 3.470 en l a c u m b r e i t e r n a r i a ; con lagos de c o n s i d e r a c i ó n 
.sucesivamente los cenobios j e r ó n i m o s , | d e I V€defca- Son é s t a 3 las ^ y o r e s a l - i — l a g u n a de L a s Yeguas, l aguna L a r -
A l g u n a redundanc ia p u d i e r a d e s c u - f o r m a b a n , ¿ q u é mucho que f u e r a n mu-!qUei Sobre ser, po r m a n d a t o de r ^ l a ; t i tud3s del t e r r i t o r i o peninsular . Pe ro :ga , L a g u n i l l a s , l a g u n a de l a Ca ldera—; 
• seos admirab les y m o n u m e n t o s de las cu l t ivadores del a r t e d i v i n o — e n su " m á s I t odav Ia se encuen t ran en l a p r o p i a S ie - lcon d e p ó s i t o s m o r r é n i c o s . N o exis ten en b r i r s e en el e p í g r a f e s i se t iene en cuen-
t a que, como dice el ins igne h i s t o r i a -
d o r de l a Orden, f r a y J o s é de S i g ü e n -
za, l a O. G. es "una r e l i g i ó n n a t u r a l 
de E s p a ñ a y de e s p a ñ o l e s , nacida , c r i a -
d a y sus tentada den t ro de sus t é r m i -
nos, s i n haber quer ido j a m á s t r aspa-
sar sus l indes.. ." 
Es , en s í , l a Orden del M á x i m o Doc-
t o r de l a Ig les ia , San J e r ó n i m o , Socie-
dad re l ig iosa fundamen ta lmen te h ispa-
na, no solo po r l o antedicho, sino por 
l a v ida , i nc remento , v ic i s i tudes , g lo r i a s 
ar tes y las ciencias? 
¿ N o f u é u n monas te r io 
que Fe l ipe n i d e ó p a r a c r i s 
t r a s g lo r ias , y no fué en 
l l ega ron nuevas "de l a m 
s ión que v ie ron los s ig l t í 
ver los venideros" ? 




a r t e un ive r sa l en t a l l a s , sedas, p i n t u r a s , 
escul turas , bordados riquísimos, de todo 
l o cua l se h a pe rd ido—lo m a r a v i l l o s o 
hub ie r a sido lo c o n t r a r i o — m u c h o ; pero 
.- p o d r á n qUe<ja ¡Q bas tan te p a r a pasmo de l v i -
! s i t an te en ©1 m i s m o destrozado y sa-
¿ H a y grandeza e s p a ñ o l a que no haya iqueado Pan-ai , no d igamos en los es-
pasado o se h a y a albergado en e l m a - ¡ t ú p e l o s monas te r ios de Guadalupe y 
rav i l loso monas te r io de Guaxlr lupe , co- ide San Lorenzo , donde fu lgen d i a m a n -
mo lo dice el haber a l l í m a d u r a d o l a j t i n a m e n t e los nombres i n m o r t a l e s de 
reconquis ta g r a n a d i n a ? ¿ N o e s t á a l l í • Z u r b a r á n ( de l g lo r ioso y desconcertante 
I T h e o t o c ó p u l i , C e l l i n i , Jacobo Trezzo, 
Sanzio, Carducho, el d i v i n o Leonardo , 
Dure ro , P iombo, L u q u e t t o , Zuccaro , 
Pompeyo L e o n i , M i g u e l A n g e l , T i z i a n o , 
Pablo V e r o n é s . T i n t o r e t t o . . . N o f a t i -
guemos a l l ec tor . 
C o n el y a c i tado S i g ü e n z a p o d r í a m o s 
decir, aunque general izando, pues h a y 
m o t i v o sobrado, " ¿ c ó m o es posible s ig -
n i f icar l a g rac ia , el o rna to , l a g r ande -
za, l a entereza, l a i g u a l d a d y l a u n i -
l a d y l a ma jes t ad que todo el lo re-
presenta, s i l a v i s t a y el buen j u i c i o no 
'o comprenden? : y o m i s m o m e enfado 
le escr ib i r lo" . . . 
Y el que esto escribe con t r a s í m i s m o 
56 enfada y se a i ra , p o r no poder n i a l -
canzar a m á s en cosa de t a n t o encare-
cimiento, como c o n t a r las s ingu la res 
mercedes que Dios h izo a los J e r ó n i m o s 
l e E s p a ñ a , y a E s p a ñ a p o r sus J e r ó n i -
mos que a h o r a renacen f e l i zmen te . 
V í c t o r E S P I N O S 
g e n u í n a a c e p c i ó n — g u a r d a n tesoros del r r a crestas y picachos que c u l m i n a n a l i a a c tua l i dad verdaderos flaciares, pe ro 
m á í !é 3.000 m e t r o s : Ce r ro de la A l - l s í vent isqueros compactos o en f u s i ó n ; 
E L E S C O R I A L . — V i s t a tomada desde un aeroplano 
y c r i s i s graves, de l a O r d e n J e r ó n i m a , 
h a s t a su e x t i n c i ó n , en manos de l a po -
l í t i c a soctaria , e s t á t a n l i gada , en t re-
c ruzada d i remos mejor , con l a H i s t o r i a 
de E s p a ñ a , que se puede asegura r que 
es uno de sus m á s ricos y fecundos a r -
chivos y t a m b i é n uno de sus m á s c la -
ros y luminosos exponentes. 
F u n d a d a y establecida, p a r a las v a -
r i a s decenas de Monas te r ios que a q u í 
hubo, sobre l a flrano y ancha base de l a 
d e v o c i ó n m a r i a n a , no es este o imien to 
s in duda, el menos e s p a ñ o l que se le 
p o d r í a encontrar , y , po r o t r a par te , l a 
p r e d i l e c c i ó n que p o r l a o rden s i n t l e r o í i 
los monarcas , sus consejeros y las ©le-
vadas j e r a r q u í a s de l a e s p a ñ o l a Ig les ia , 
h a b í a n de s©r p a r t e a d a r esplendor y 
aumentos notables, a u n a r e l i g i ó n de l a 
que sa l i e ron prudentes gobernadores , 
hondos filósofos,- predicadores de ava -
sa l l adora elocuencia y rec ia doc t r ina , 
grandes pensadores, escr i tores i n s i g -
nes, t e ó l o g o s e x t r a o r d i n a r i o s y , po r fin, 
varones excelsos e n v i r t u d y piedad, 
que esparc ie ron por el á m b i t o del m u n -
do ©1 buen o lo r de Cr i s to . 
N o menos de sesenta y seis monas -
t e r ios l l e g ó a haber , en E s p a ñ a , de l a 
O r d e n J e r ó n i m a , cuyo recuerdo a ú n v i -
ve inc luso en l a n o m e n c l a t u r a de i m -
po r t an t e s v í a s de l a c a p i t a l de l reino, 
que n o h a n su f r ido—en buena h o r a se 
d i g a — l a m o d i f i c a c i ó n a que estas r ú -
br icas e s t á n s iempre expuestas. 
L a a r i s t o c r á t i c a C a r r e r a de San Je-
r ó n i m o y l a a r t e r i a popular , acceso al 
M a d r i d t r a d i c i o n a l , que se l l a m a Con-
o e p o i ó n J e r ó n i m a , porque l l evaba a l 
conven to fundado por B e a t r i z Galindo, 
nos d á n l a r a z ó n . 
F u é en San B a r t o l o m é de L u p i a n a 
donde se r eun ie ron , en 1573, a lgunos 
s iervos del S e ñ o r , sobre cuyas m o r t i -
ficaciones h a b í a de edificarse el m a g n o 
edif ic io e x p i r i t u a l de una de las m á s 
extensas, sonoras y e jemplares r e l i g i o -
nes de l a Ig l e s i a , que t u v o e m p e ñ o y 
honor e n ser y l l amarse e s p a ñ o l a , 
R e g í s t r a n s e , luego, las casas de l a 
S í s l a , de Guisando, C o r r a l R u b i o , Co-
ta lba , Guadalupe, V a l d e h e b r ó n , V i l l a v i -
oiosa, Me jo rada , L a T r i n i d a d , L a M u r -
ta , A r m e d i l l a , P r e x del V a l , V a l p a r a í s o 
( C ó r d o b a ) , Y u s t e , M o n t a m a r t a , Buena-
v i s t a , San I s i d o r o del Campo, V i r g e n 
del P r ado , San J e r ó n i m o de l Rea l , Ten-
d i l l a , Por tace l i , Santa E n g r a c i a , Bornes , 
San M i g u e l de los Reyes, San Lorenzo 
de E l Escor i a l , Parraces , V i r g e n de Gra-
c i a V i r g e n del Val le , l a N o r a , e t c é t e -
ra , etc. 
A u n los menos no tor ios de estos m o -
naster ios p o d r í a n d a r o c a s i ó n de p r o -
b a r l a t ranscendencia de l a i n t e rven -
c i ó n j e r ó n i m a en l a v i d a de l a p a t r i a . 
O b s é r v a s e h o y el f e n ó m e n o de u n re-
n a c i m i e n t o de l a a f ic ión a las l ec tu ras 
y estudios m o n á s t i c o s en el p ú b l i c o c u l -
t o . Pocas veces t a n j u s t i ñ e a d o como 
t r a t á n d o s e de l a Orden J e r ó n i m a en 
E s p a ñ a . 
E n su cr isol se a c e n d r ó eH o ro p u - ! 
r í s i m o de l a v i r t u d de Gonzalo de I l l e s - | 
cas. de C a b a ñ u e l a s , de Fe rnando Y á ñ e z ! 
de J u a n de R e g l a a cuyos pies se a r ro- j 
d i l i a b a pen i t en te el C é s a r ; del P. Yepes, I 
d i r e c t o r e sp i r i t ua l de Teresa de J e s ú s ! 
e h i s t o r i a d o r suyo; de H e r n a n d o de Ta-j 
l ave ra , cuyo s ó l o n o m b r e evoca e l t é r - l 
m i n o de l a epopeya de n u e s t r a l i b e r t a d j 
y l a a u r o r a del suceso m á s g l a n d e de i 
l a h i s t o r i a , d e s p u é s de l n a c i m i e n t o del 
Jesucr i s to^ de l a O. J . sa l ie ron los go- i 
bemadores de Ind ias o de l Re ino ; losj 
fundadores de l a p r i m e r a c l í n i c a m é d i - j 
c a de E s p a ñ a ; los fo rmadores de b i - l 
b l io tecas t a n i lus t res como l a guadalu- j 
pense o l a de San Lorenzo — cuyos j 
300.000 m a g n í f i c o s v o l ú m e n e s , po r c ier- ' 
t o , no mov ie ron a d m i r a c i ó n , ni aun a jus-1 
t i c i a , a c ie r to v i a j e ro z u r u p e t o que es-j 
c r i b í a en Franc ia , en e l s ig lo X V T I , que 
m á s v a l d r í a n seis l ibros b ien elegidos; 
que " a q u é l f á r r a g o de b e a t e r í a s s i n sus-i 
t a n d a , en que nauf ragan el buen gUB-\ 
t o y t oda filosofía" ( , ! ) ; de l a J e r ó - j 
n i m a turquesa sa l ieron c r i a t u r a s c o m o í 
f r a y A lonso de Oropesa, á r b i t r o en lasj 
Cor tes de M e d i n a del Campo, p a r a po- l 
ne r l u z en e l caos que pres id ia e n Cas-! 
t i l l a E n r i q u e I V . . . 
Y las cacas en cu? t ¿ ? e s e r p í - i t u ? r:-
l a l i n t e r n a de l a c a p i t a n a t u r c a de L e -
pamto? ¿ N o h a n Incado a l l í las r o d i -
l las C r i s t ó b a l C o l ó n y M i g u e l de Cer-
vantes? L o grandes conquis tadores h i s -
panos, ¿ n o h a n desfilado, en t e o r í a v o -
t i v a y pen i tenc ia l , an te l a I m a g e n de 
l a V i r g e n e x t r e m e ñ a ? 
L o s grandes sucesos d© l a m o n a r q u í a 
han t en ido p o r t e a t r o rec in tos j e r ó n i -
mos : Ju ras , bodas, baut izos pr inc ipes -
cos, funerales ( a u n en v i d a , como el 
e x t r a ñ o y emocionante del emperador 
e r m i t a ñ o , que hace de Yus t e u n n o m b r e 
incorporado a los m á s g randes anales 
de " E s p a ñ a ) , en te r ramien tos de In fan-
tes, p r inc ipes y soberanos, rendidos a 
l a l ey ineludi'' '•"« como ese p a n t e ó n de 
E l E s c o r i a l , l e c c i ó n f r í a de l a ú n i c a 
i g u a l d a d asequible en l a t i e r r a . 
E l m a g n í f i c o monas te r io segovlano de 
N u e s t r a S e ñ o r a de l P a r r a l , foco de l a 
EXPOSICIONES SEVILLA 
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m a r , en las faldas de l a Contravleaa, 
se h a l l a A l b u ñ o l . 
E n el e x t r e m o occ identa l de las A l . 
p u j a r r a s e s t á el del icioso V a l l e de Lee! 
r i n , con ol ivos, á r b o l e s f rutales , vides 
zonas frondosas, va l les abundantes en 
á r b o l e s f r u t a l e s ; vegas blandas, r i q u í -
s imas. 
P o r l a p a r t e m e r l o d i o n a l de l a Sierra , 
en sus estr ibaciones, comienza las A l -
pu ja r r a s , comarca m o n t u o s a de n u m e - j y par ras . Cer rando p o r el Nor t e , elpafo 
'rosos val les . L a s A l p u j a r r a s e s t á n l l e n a s j a l p u j a r r e ñ o , se l e v a n t a l a colosal Si». 
:de fuentes, manan t i a l e s y a r royos , que . r r a Nevada , c o n s t i t u i d a en su eje pria. 
i a veces se p r e c i p i t a n en to r ren tes o c i p a l p o r u n a m a s a de p iza r ras crista-
cascadas p a r a un i r se a l Guadalfeo o ¡ l i n a s y m e t a m ó r f i c a s , c e ñ i d a s por caü, 
v e r t e r en el r í o de A d r a . Se c u l t i v a n ' z a s secundarias ( t r i á s i c a s ) . B i e n puede 
en esta zona hor ta l i zas , legumbres , olí-j considerarse, en conjunto , este macizo 
vos, vides, f ru ta les . como el resto i n t a c t o de u n antiguó-
S I E R R A N E V A D A 
cazaba, 3.386. P i c o de l Cuervo , 3.172. 
Ta jos de los Machos , 3.120. 
S i e r r a nevada se a lza a unos t r e i n t a 
k i l ó m e t r o s de l m a r . Su aspecto v a r í a en 
g rand ios idad s e g ú n se l a m i r e desde el 
M e d i o d í a o desr'e Granada . Desde aque-
l l a zona, su apa r i enc ia es apenas efec-
t i s t a . Se ofrece como u n a ser i l a r g a . 
masas d© nieve que p e r d u r a n a ñ o s t r a s 
a ñ o s ; zonas de sombras proyec tadas p o r 
los picachos eminentes . 
L a s e n t r a ñ a s de S i e r r a N e v a d a se 
suponen de u n a g r a n riqueza m i n e r a , 
aunque has ta l a a c tua l i dad no se h a 
L a t o p o g r a f í a de las A l p u j a r r a s (o 
l a A l p u j a r r a , como dicen los del p a í s ) 
h a dado relieve h i s t ó r i c o a l a comarca . 
E l t e r r eno f a v o r e c i ó s iempre l a inde-
pendencia de sus na tu ra les . Los a l p u -
j a r r e ñ o s no reconocieron nunca l a au to -
r i d a d de los ca l i fas cordobeses n i de los 
a n t i c l i n a l , en el c u a l los escarpes p r c 
sentan l a zona h u n d i d a en una red de 
fosas. 
De u n a m a n e r a t a n sencilla, t an im-
ponente a l m i s m o t i empo , como la oro-
g r a f í a de l a S ie r ra , se presenta su hi-
d r o g r a f í a . L a s corr ientes que nacen ea 
reyes granadinos . Conc lu ida l a r econ- j e l N o r t e se p r e c i p i t a n en el Guadalqui 
qu is ta , c o s t ó m u c h o t r a b a j o someterlos. v i r p o r l a pendiente septentr ional . En-
t r e estas, corr ientes , e l r í o Geni l es el 
ú n i c o que l l e v a agrua en verano, desda 
conseguido e x p l o t a r o t r a cosa que unas ¡ S e sub leva ron v a r i a s veces, h a s t a que 
m i n a s de h i e r r o , en las estr ibaciones de i F e l i pe n e x p u l s ó los moriscos del p a í s , 
i n t e rminab l e , de lomas redondeadas, c o n ! M o n t e A l q u i f e . [ repoblando é s t e con c r i s t i anos vie jos , L a Vele ta , donde nace, has ta l legar a la 
sus p i za r ra s resplandecientes y resque- S i e r r a Nevada , l a a l t i t u d m á x i m a de I gal legos en su, m a y o r í a . L a c a p i t a l de | v e g a de Granada, u n i é n d o s e l e por encU 
brajadas , p a r t i d a s en la jas . Pero desde j la P e n í n s u l a I b é r i c a , ofrece, p o r donde!Las A l p u j a r r a s e ra U g i j a r , y ent re los m a de S e n é s el A g u a s Blanqui l las , que 
Granada , el aspecto es soberbio. L u c e n ¡ q u i e r a que se l a m i r e , e l efect ismo despueb los m á s i m p o r t a n t e s de l a zonal d i s cu r r e p o r u n l a r g o va l le . E l Darro 
len t o d a su m a g n i t u d sus cumbres g i - con t ras te . N o exis ten en S i e r r a N e v a d a ¡ c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r o v i n c i a de G r a -
O R G A N E Z A V I A J E S I N D I V I D U A L E S 
E C O N O M I C O S 
GRATUITAMENTE 
le facil itaremos toda clase de informes 
y presupuestos 
Agenc ia de viajes y turismo 
E X P R I N T E R , S . A . 
Calle Mayor, 4. MADRID 
gentes, coronadas de nieve, y los recios 
escarpes de l a s ie r ra , cor tados h a c i a e l 
va l l e del Gen i l . C o n t r i b u y e , n o poco, a 
l a belleza de l e s p e c t á c u l o él con t ra s t e 
f rondoso y b lando de l a v e g a g r a n a d i -
na . Asciende é s t a h a s t a las es t r ibac io -
nes de S i e r r a Nevada , en u n a l o n g i t u d 
de 45 k i l ó m e t r o s a l o l a r g o de l r í o , 
fecundada con t inuamen te po r m ú l t i p l e s 
a r royos , acequias y canales. Espesas ar-
boledas, bosques f ru ta les , verdores d i -
versos de d i s t in tos cu l t i vos , r e sa l t an de-
l ic iosos sobre él fondo á r i d o de l a Sie-
r r a . Se c u l t i v a ©n l a v e g a el p e r a l , é l 
c i ruelo , el g u i n d o , eü cerezo, é l g r anado . 
A b u n d a n l a h igue ra , l a more ra , e l azu-
fa i fo , los naranjos , los l imoneros . L a 
wmwiwiiimiMMmiMiiiaiiWjiiui 
¡ S u 
los bosques c a r a c t e r í s t i c o s en estas « n i - j nada e s t á n O r j i v a , C á d i a r , T r é v e l e z , Ca-
nencias ; pero, en cambio, l a c i r c u y e n p i l e i r a , T o r v i s c ó n . M á s a l Sur , cerca del 
Se encuen t ra s i tuado en el mac i zo ¡ c i r co de Credos, pud iendo s e r v i r de 
c e n t r a l de esta p in to resca s ier ra , en u n í base p a r a excursiones a los Picos, A r e -
e s t r a t é g i c o p u n t o p a r a i r r a d i a r desdeI ñ a s . A v i l a , Ba rco , Candelar io , B é j a r , 
é l las excursiones a lpinas , deportes de Y u s t e , P lasencia y Ta lavea . 
i nv i e rno , y a d m i r a b l e l u g a r de veraneo. C u e n t a el pa r ado r con t e l é f o n o , t e -
B l pa rador se h a l l a s i tuado a u n a a l - l é g r a f o , correo, c a l e f a c c i ó n , b a ñ o s , ha-
:Í::¿:::SSÍÍ¿ 
desagua cerca de Granada , en el GeniL 
E l M o n a c h i l , procedente de las monta-
ñ a s calizas de l a s i e r ra occidental, sa 
une t a m b i é n con él m i s m o r í o ; a s í como 
©1 D i l a r , cerca de S a n t a Fe . L a s rauchaa 
cor r ien tes de agua de l a l l a n u r a de Gua-
d i x , secas l a m a y o r p a r t e del año , van 
a p a r a r todas a l Guadiana , que corre i 
a l N o r t e y desagua en el Guadalquivir, v 
L o s r í o s de l a f a l d a su r de l a sierra, • ' t 
desembocan en l a cos ta de l Mediterrá- / 
neo. ^ 
A n d a l u c í a pasa con S i e r r a Nevada 
de las perspect ivas m á s septentrionalea 
a las mer id iona les ; de las nieves per-
pe tuas a l a t e m p e r a t u r a t ropica l . La 
! d e s o l a c i ó n de l a s i e r r a con t ras ta visi-
| b lemente , y a lo hemos dicho, con l a fron-
idosidad y exuberanc ia de valles, ve-
gas y c a ñ a d a s m u l l i d a s . E l andaluz en-
c u e n t r a en este c o n t r a d i c t o r i o panorama 
superada p o r l a p r o p i a naturaleza su 
p r o v e r b i a l i m a g i n a c i ó n . 
M a r c o s E N R O T A B 
h i j o s , e s t r e l l a s d e C i n e ! 
Imagínese usted cuál será su alegría a! ver en su pantalla, en su propia 
casa, escenas animadas filmadas por usted mismo, en las que sus niños 
sean los principales protagonistas. Sin perder siquiera uno solo de sus 
gestos, usted seguirá a su Bebé en sus correrías p o r la playa, jugando con 
su muñeco o amiguitos, o intentando alguna ardua ascensión, merced al 
C i n e - K o d a k 
Con el Cine-Kodak usted operará tan fácilmente y con igual éxito que 
con su "Kodak"; nada de trípode, manivela ni de conocimientos espe-
ciales; todo se hace en pleno día. Usted puede incluso, si lo desea, figu-
rar en sus películas, sin ayuda de nadie. Usted centra la escena en el visor. 
U s t e d a p r i e t a e l d i s p a r a d o r . . . g K o d a k h a c e l o d e m á s . 
Kodascope Modelo C 
bi taciones para u n a o dos personas, co-
medores pa r t i cu l a r e s , y el prec io de l a 
p e n s i ó n c o m p l e t a d i a r i a es e l^s iguiente : 
30 Ptas . E n habi tac iones con b a ñ o . 
E n hab i tac iones sobre l a 
t e r r a z a 
E n las d e m á s hab i tac iones 
E n hab i tac iones p a r a l a 
s e r v i d u m b r e 
A l m u e r z o o c o m i d a 8 o 10 " 
M se rv ic io de comedor e s t á a ca rgo 
de l a C A S A L H A R D Y , y a eUa pueden 




Es el proyector ideal para bs peticalas Cine-Kodak, 
de red-jcido volumen y muy fácil manejo. La ilumina-
ción v fuerza motriz son suministradas por un motor 
que funciona con corriente alterna o continua de 123 
a 105 voltios. También puede funcionar sin motor. 
C i n e m a t e c a K o d a s c o p e . 
Además de sus propias películas. Ud. puede alquilar 
en ia Biblioteca Circulante Kodascope todos los gran-
des éxitos de la pantalla, v hacer representar en su 
casa a las grandes estrellas de ta cioematografía: 
Constance Talmadgc, Charlic Chaplin. Ton Mix, etc. 
Pida folleto demostrativo gratis en todos tos buenos establecimientos de artícafos fotográfieos, o en 
K o d a k , S. A . - P u e r t a d e l So!, 4 . - M a d r i d . 
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t i t u d de 1.650 met ros , e n e l k i l ó m e t r o 
43 de l a c a r r e t e r a de B a r c o de A v i l a a 
A v i l a . 
D i s t a de M a d r i d , p o r el P u e r t o de Gua-
d a r r a m a - V i l l a c a s t í n - A v i l a - P u e r t o M e n g a 
y V e n t a del Obispo, 177 k i l ó m e t r o s , y 
p o r San Ma j r t í n de Valdeigles ias y P u e n -
t e de l B u r g u i l l o , 156. E s t á in s t a l ado a 
des k i l ó m e t r o s de Nava r r edonda , a 64 
de A v i l a , a 40 de Arenas de San Pedro, 
a 43 de Ba rco de A v i l a , a 78 de B é j a r y 
Candelar io y a 88 de Ta lavera , rodeado 
de i ' -^-es, y desde él se d o m i r ^ todo e l 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A 
Siete d í a s de v i a j e e n C A I T P F l ? 
l u j o s í s i m o auto-car O * J I V I L 1 \ 
M A D R I D , Z A R A G O Z A , B A R C E L O N A , V A L E N C I A y M A D R I D 
SEGUNDA EXCURSION: 3 DE AGOSTO 
Via je , Hoteles , Excur s iones a M o n t s e r r a t y l a C o s t a - B r a v a 
y v i s i t a B a r c e l o n a y E x p o s i c i ó n 
PRECIO: 550 PTAS. 
S ó l o v i a j e y hoteles, 460 pesetas. Organ izado p o r l a 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e T u r i s m o 
P í d a n s e i n f o r m e s e n sus o f i c i n a s : C a r m e n , 5. T e l . 50446 
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PÜBLICflGIOHES DEL PÍTRONÍTO' 
E n l a s p r inc ipa les l i b r e r í a s de Espa-
ñ a se h a l l a n de v e n t a las siguientes 
obras edi tadas po r *1 P a t r o n a t o Nacio-
n a l de l T u r i s m o : 
" G u í a Genera l de l í n e a s exclusivas de 
T r a n s p o " ' en a u t o m ó v i l " , cuat ro pese-
tas ; " G u í a of ic ial de Hoteles" , cinco; 
"Ciudades de E s p a ñ a - Sevi l la" , diez; 
"Car ta-sobre" , diez c é n t i m o s ejemplar. 
nHimiiHiiiiiiiiiii 
GÜIA DEL BÜEH COMER ESPUSDl 
E l P a t r o n a t o nac iona l d d Turismo 
acaba de pub l i ca r u n l i b r o de don Dio-
n i s io P é r e z sobre e l buen comer espa-
ñ o l . 
L a obra , documentada con notaMea 
referencias b i o g r á f i c a s e h i s t ó r i c a s , ea 
u n a in te resante e x p o s i c i ó n de la. cocina 
e s p a ñ o l a con sus m á s c a r a c t e r í s t i c a s va-
riedades. E n e l la . gu ran , descritos * 
l a f o r m a m á s amena, y 'con las m á s des-
tacadas curiosidades, los platos tíPi(ro9 
de las diferentes regiones españolas , 
a c o m p a ñ a d o s de interesantes datos so-
bre su o r igen , desar ro l lo h i s t ó r i c o y fnr* 
m a de confeccionarlos, aoí como los tes-
t i m o n i o s de bue-'-s "gou rme t s " en ^ 
g i o de los mismos y e l de personalida-
des que los recomiendan como higiém* 
eos d iges t ivos . . 
L a obra, en suma, conf i rma las paJ^ 
b ras de don J . Cas t ro y Serrano, ' v 
ñ e r o de su ma je s t ad : "Apenas bay un* 
c o m a r c a en Esp? l a que no cuente c 
unn « o i ^ a d en coc i ra , d igna de * 
g u r a r en las m ^ - " » de los P 3 ^ " 0 9 , ' 
d á r n o s l e a cada p u n t o su receta 
r emos el r e p e r t o r i o de manjares 
t res e s p a ñ o l e s . " 
mnimi i i iw 
T A L L E R E S " V O L U N T A D 5 5 
T I P O G R A F I A : - : L I T O G R A F I A E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r í a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . . M A D R I D 
v 
I K A D R I D . — A ñ o X I X . — X ú m . 6.251 E L D E B A T E (7) Domingo 28 de Julio de 1929 
UNA INSTITUCION MODELO 
Santander sorprende con u n a n o t a 
d i s t i n J v a entre todas las ciudades es-
t ivales. A Santander precisamente d u -
rante el verano af luye m a y o r concur-
so de t rabajadores intelectuales , de 
hombres de i n v e s t i g a c i ó n h i s t ó r i c a , de 
cul t ivadores de las le t ras . 
Es te hecho no se rea l iza po r v i r t u d 
de u n rea l decreto, cosa r a r í s i m a en-
t r e los e s p a ñ o l e s , en.re los cuales v i -
ve perennemente ac tua l el famoso "Pa-
so de las acei tunas" . P r i m e r o deman-
damos los efectos, y luego pausada y 
lentamente , s i acaso, ponemos las cau-
sas. A q u í en Santander e l genio de 
M e ñ é n d e z Pelayo puso p r i m e r a m e n t e 
las causas; p l a n t ó como s i d i j é r a m o s 
el o l iva r , y el t i empo , con el que s i em-
pre hay que conta r , ha t r a í d o los be-
llos efectos que hoy contemplamos . 
E m p e z ó po r r e u n i r elementos de es-
t u d i o ; los a c o m o d ó y dispuso su u t i l i -
z a c i ó n ; d o t ó decorosamen.e los s e r v i -
cios; y hecho todo esto, d e b i ó pensar . 
¡Qué buen s i t io este p a r a es tudiar ! Y 
a s í lo pensaron t a m b i é n , po r lo que 
se ve, muchas o t ras personas, y a s í se 
da hoy d í a e l edificante e s p e c t á c u l o 
que vemos en l a B ib l i o t eca M e n é a d e z 
Pelayo. 
L l a m a l a a t e n c i ó n el numeroso g r u -
po de hispanis tas ex t ran je ros que ela-
boran sus t r aba jos en este apacible 
hogar de l a c u l t u r a hispana. Menc io -
n a r é a l a cabeza de todos a l s e ñ o r 
s e ñ o r Hughes , i n g l é s , que p r epa ra su 
tesis doc to ra l p a r a l a Un ive r s .dad Ca-
tó l i ca de M i l á n . L a tesis versa sobre 
la figura m i s m a de " M e n é n d e z Pela-
y o " . F i g u r a de u n v a l o r humano ge-
ne ra l y de u n a s i g n i f i c a c i ó n c i en t í f i ca 
in ternac ional , a t r a e cada d í a m á s la 
a t e n c i ó n de los ex t ranjeros , que le 
• abren con sus estudios l a en t rada a 
l a cai-egoría de las personalidades u n i -
versales. 
E l profesor J o r d á n Comer , de N o r t -
hampton , t iene en t re manos u n a m p l i o 
estudio acerca de More te . E l padre Be-
cher, j e s u í t a de B o n n , se ocupa de las 
ideas del R o m a n t i c i s m o e s p a ñ o l , asun-
to del que nos d a r á u n ensayo h i s t ó -
r ico de g r a n novedad. De l a U m v e r -
sidad de Wisconsin , de los Estados U n i -
dos, e s t á a q u í e l s e ñ o r H . C. Berko-
w i t z , haciendo un t r aba jo sobre l a no-
've la de P é r e z G a l d ó s . De l a U n i v e i -
versidad de Pr ince ton , t a m b i é n de Ñ o r 
t e a m é r i c a , ha acudido el s e ñ o r T . C. 
T a r r , pa ra estud-ar l a Prensa e s p a ñ o -
l a del siglo X I X , t a n t o en l a r a m a de 
p e r i ó d i c o s como en l a de revis tas . 
H a y t a m b i é n entre los inves t igado-
res extranjeros una l i nda ing le s i t a que 
t r a b a j a sobre l a l i t e r a t u r a de L a r r a . 
N o hago m á s que r e s e ñ a r el g r u p o 
que asiste hab i tua lmente a l a B i b l i o -
teca; los v is i tantes e s p o r á d i c o s que bus-
can u n da to , o sat isfacen en u n a se-
s i ó n sus deseos, son mucho m á s n u m e -
rosos. Todos, con ser tantos , se v e n 
encuadrados en u n marco de fondo es-
p a ñ o l . N o se encuent ran solos. E n 
buena h o r a se pueda decir , l a intelec-
t u a l i d a d e s p a ñ o l a conoce b ien el c a m i -
no de l a casa de M e n é n d e z Pelayo. 
Casi de todas las Univers idades , casi 
de todos los sectores, de todas, s in casi,-
las escuelas de estudios h i s p á n i c o s , 
h a y d i a r i a m e n t e en esta Bib l .o teca 
destacados t rabajadores . Descuel la en 
p r i m e r a l í n e a , e l g r u p o de h á b i t o s r e -
l ig iosos : j e s u í t a s de Comi l l as , f ranc i s -
canos de Montehano , escolapios de A l -
c a l á y f ra i l e s m á s o menos de todas 
las ó r d e n e s . N o se queda a t r á s l a re -
p r e s e n t a c i ó n u n i v e r s i t a r i a y a c a d é m i -
ca. E l incansable Cotare lo y e l resis-
tente H u r t a d o J . de l a Serna, son co-
nocidamente b e n e m é r i t o s en e l e m p e ñ o 
y l ea l t ad con que responden a su vo-
c a c i ó n ; a q u í e s t á n , bur lando l a c a n í c u -
la m a d r i l e ñ a , y pros iguiendo sus t r a -
bajos a l socaire de l a buena tempera-
tu r a . J i m é n e z Soler, el especial ista de 
D o n J u a n Manue l , es asiduo de l a B i -
bl ioteca, donde rea l iza estudios de bis-
t o r i a y l e t e r a t u r a medievales. L o m b a 
y Pedra ja , at iende a invest igaciones 
sobre el Roman t i c i smo . E l L e c t o r a ! de 
Granada prosigue estudios de F i loso-
f í a e s p a ñ o l a ; A la rcos , de Va l l ado l id , 
i nves t iga en L i t e r a t u r a , e tc . etc. 
H a y u n aspecto de g r a t í s i m a consi-
d e r a c i ó n en este cen t ro : el que p re -
sentan los j ó v e n e s , en su m a y o r par te , 
a lumnos del Colegio M a y o r de Va l l ado-
l i d . Es tos se ap l i can a l esa idio de las 
ideas p o l í t i c a s de Quevedo y c o n s t i t u -
yen u n verdadero " semina r io" a es t i lo 
a l e m á n , del cua l pueden s a l i r m a g n í -
ficos resultados. N o hay que decir que 
l a m a n o de A r t i g a s i m p r i m e o r i en t a -
c ión y m é t o d o a l a m a r c h a de esta 
empresa f o r m a t i v a de l a j u v e n t u d . 
Cuando todo esto se ve y se hace 
objeto de r e f l e x i ó n , o c ú r r e s e p r e g u n -
t a r : ¿ H a y en E s p a ñ a u n a F a c u l t a d 
de L e t r a s s iquiera , que ofrezca u n as-
pecto de vida , de ac t i v idad y de r e n -
d imien to , como el que ofrece l a B i b l i o -
teca san tander ina? Es m á s : ¿ p o d í a s e 
a p r i o r í s t i c a m e n t e haber mandado que 
exist iese t a l cosa? Concluyamos por 
donde e m p e z á b a m o s : el gen io de Me-1 
n é n d e z Pelayo p r e p a r ó l a t i e r r a y e c h ó 
l a semi l l a . D e s p u é s l a rea l idad por su 
p rop io impulso , v a moldeando y de l i -
neando u n a i n s t i t u c i ó n de c u l t u r a , cu-
y o f u t u r o apenas alcanzamos a pre-
ver. A s í nacen y se desar ro l lan todas 
las obras grandes. Bas t a que l a semi -
l l a con tenga l a po tenc ia l idad p lena del 
" d e v e n i r " ; l o d e m á s es o b r a dei 
t i empo . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
C A L O R , por K-HITO 
HUENAJE DE TRINOME 
Al 
Un Reyjque deja por todas partes 
su;admirable e indeleble 
• huella personal 
L I S B O A , 2 7 . — H o y ha t o m a d o pose-
s i ó n cU^eu cargo e l nuevo m i n i s t r o de 
Negocios/ E x t r a n j e r o s T r indade Coelho. 
A s i s t i e r o n a l a ceremonia el presiden-
te del Consejo y algunos m i n i s t r o s . 
E n s u , d í s c u r s o , e l nuevo m i n i s t r o ha-
b l ó de la^s. relaciones con E s p a ñ a en los 
s iguientes : t é r m i n o s : " Y porque nues t ro 
p a b e l l ó n í^é ye rgue y a en las Expos ic io -
nes de . Sev i l l a y Barce lona como i n -
confundible a f i r m a c i ó n del impu l so de 
nues t r a .g rande P a t r i a , po r l a i d e n t i -
dad de las f o r m a s p o l í t i c a s actuales, en 
homenaja/ 'a u n Rey, que es el p r i m e r o 
de los eajroañoles; u n Rey que p o r todas 
parces de j a su admirab le e indeleble 
hue l la p a í s o n a l , quiero que a lgunas pa-
labras . ^ í i a s , pronunciadas en este mo-
m e n t o s é f § m n e , sean u n e s t í m u l o , una 
co laboráü t f jn consciente, que de d í a en 
e a t r a v é s de u n s i m u l t á n e o 
los dos estados vecinos or-
a uno de su bande ra y de 
' -—Córre la Marques . 
—Sudar es bueno, porque se eliminan las toxinas. 
— L e advierto a usted que desde que pusimos en c asa todas las camas metálicas no queda ni una. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiii 
Jna gran ep DE SANTIAG 
U n a voz aguda y a n i ñ a d a d i j o cer-
ca de m i . 
—Mons ieur . ¿ N o quieres l a "jodie 
p a p i l l o n " de seda? M í r a l a , "e m o l t o " 
boni ta . Die s é n t í m o , solamente. 
Y l a vendedora q u e d ó s e n o s m i r a n -
do impasible, s i n que se contrajese u n 
s ó l o m ú s c u l o de su ros t ro , redondo 
como u n p la to . 
— ¡ A h ! — e x c l a m é , recordando—. ¿ N o 
es usted l a ch ina que v e n d í a estas q u i -
sicosas en l a t e r r aza de l a calle de 
A l c a l á ? Perdone l a e x c l a m a c i ó n — a ñ a -
d í — , pero es que me h a sorprendido 
encon t ra r l a en F r a n c i a . 
L a ch ina h izo un gesto Indefinible, 
a lgo como la apar ienc ia de una son-
risa, y repuso: 
— S í ; y o soy l a que v ió monsieur en 
M a d r i d , una de las compa t r io t a s que 
por aquel entonces " t r a b a j á b a m o s " en 
M a d r i d . Pero t ú crees que soy C h i n a y 
te equivocas. Soy japonesa. 
— ¿ J a p o n e s a ? D e b í a d i v i n a r l o ¡ Q u é 
torpe he s idol 
— ¿ P o r q u é a d i v i n a r l o ? 
—Porque las japonesas son m á s be-
llas que las chinas . 
Siempre g rave , me hizo u n a p ro funda 
reverencia 
N o s é en l o que consiste que las 
mujeres ent ienden las l i sonjas en t o -
dos los idiomas. Esto, ent re p a r é n t e s i s . 
Hubo un si lencio. 
— ¿ C ó m o se l l a m a usted, s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a j a p o n e s a ? — i n q u i r í . 
— M e l l amo I n k a , que e n e s p a ñ o l 
viene a s ign i f icar "hor izon te s i n n u -
bes", 
— P o é t i c o nombre . 
—Todos los nuestros son parecidos: 
p í o c h e obscura", " E s t r e l l a de luz" , 
" M a ñ a n a florida", " P á j a r o de l a selva".. . 
— ¡ M u y boni tos! Pero vo lv iendo a m i 
sorpresa, ¿ c ó m o se le ha ocur r ido ve-
a i r a Marse l l a? T a n lejos... A d e m á s , 
¡qué d i s t in to debe de ser todo esto del 
J a p ó n ! 
— ¡ A h , e l J a p ó n no t i ene parecido 
en e l mundo , es u n p a í s ú n i c o , t a l vez 
p o r lo remoto! . . . Pero cuando h a sido 
preciso s a l i r de é l , abandonar lo p a r a 
c o r r e r mundo , ¿ q u é m a s d a M a d r i d 
que Bruselas , o Londres que Constan-
t i n o p l a ? E n M a d r i d "hube estado" bas-
tan te t i empo , desde que l a g u e r r a g r a n -
de nos d e j ó en l a F r a n c i a s i n recur -
sos p a r a vo lve r a l J a p ó n . ¡ Y e r a p re -
ciso comer, mons ieur ! ¡ E s inaplazable 
esa necesidad! 
— C i e r t o . ¡ I n a p l a z a b l e ! 
— E n M a d r i d comimos unos meses... 
Pero luego no v e n d í a m o s apenas, y l a 
" t r o u p e " se d i s p e r s ó . Unos m a r c h a r o n 
a o t r a s ciudades e s p a ñ o l a s , v a r i o s a 
P o r t u g a l y otros a F r a n c i a A q u í en 
M a r s e l l a es toy yo, nada m á s . 
— ¿ S o l a ? 
— S í , sola, como s a l í de m i p a í s , 
p a r a no perecer de hambre , cuando 
todos los mios m u r i e r o n en u n t e r r e -
moto , en uno de esos t e r r e m o t o s t a n 
espantosos como frecuentes en el Ja-
p ó n . ¡ V i d a t r i s t e , mons ieur ! C a m i n a r 
a l a ven tu ra , bajo todos los cielos y 
por todos los p a í s e s , m i r a n d o adelan-
te, y con los recuerdos t a n quer idos 
de l o que no se v o l v e r á a ve r m á s . . . 
P a r a m o r i r , a l f i n , ¡ qu i én sabe d ó n -
de, pero, de seguro, m u y lejos de don -
de se n a c i ó ! 
L a vendedora h izo una pausa, c r u z ó 
las manos, puso en l a t i e r r a e l m i r a r 
de sus ojos, l i ge ramen te oblongos, y 
haciendo u n a t r a n s i c i ó n en el tono y 
en e l acento, me propuso o t r a vez: 
— ¿ C o m p r a s l a " p a p i l l ó n j o l i e " de 
seda? ¡ D i e s é n t i m o , solamente! 
—Venga—repuse . 
Y le d i cinco f rancos . 
C u r r o V A R G A S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
A n i n g ú n c r i s t i ano le p a r e c e r á m a l 
que a q u í se l l ame " d í a de G a l i c i a " a l 
" d í a de Sant iago" . S i hay u n pueblo 
qup pueda iden t i f i ca r su fe re l ig iosa 
con su fe racial, ' é s e es el pueblo ga-
llego, p a r a e l cua l San t iago es toda su 
h i s t o r i a y todo su porven i r . E n t o r n o 
del sepulcro del A p ó s t o l s u r g i ó l a "Je-
r u s a l é n de Occidente" , y con e l la G a l i -
cia . N a d a tiene, pues, de e x t r a ñ o que 
hoy se levante de nuevo Ga l i c i a apoyada 
sobre e l "a rca m a r m ó r i c a " e invoque a 
g r i t o s el nombre de su glor ioso P a t r ó n , 
t omando al ientos d i n á m i c o s en e l h á l i t o 
sagrado que exha lan las cenizas m i l e -
na r ias . 
Todos los anhelos de l a l m a ga l lega 
r u m o r e a n por el a i re estos d í a s . Unidos 
por m a n e r a sus tanc ia l los elementos es-
p i r i t u a l y c o r p ó r e o que f o r m a n el com-
puesto humano, se pasa insensiblemente, 
q u z á s necesariamente, del f e r r o c a r r i l 
c e n t r a l ga l lego a l a v i g i l i a .noc turna de 
l a b a s í l i c a del p a r t i d o de f ú t b o l a l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , 
de l a i m p o r t a c i ó n de l m a í z a las pere-
gr inac iones de los Sindicatos . Los f o -
ros, l a g a n a d e r í a , l a beneficencia, l a j u s -
t i c i a social , las obras p ú b l i c a s , l a h i -
giene, l a i n s t r u c c i ó n popular , l a U n i -
vers idad, l a h i s t o r i a l o c a l ; todo se a n i m a 
a l ca lo r de l a fe jacobea. H a s t a e l l en-
guaje reg iona l , aquel i d i o m a a ñ e j o de 
los Cancioneros, rev ive y adquiere so-
nor idades llenas de promesas. 
De Composte la p a r t e t a m b i é n e l i m -
pulso re l ig ioso de l a Reconquis ta , que 
d e s p u é s recor re e l p l ane t a al g r i t o de: 
" ¡ S a n t i a g o y c i e r r a E s p a ñ a " ! y hay 
u n marcado pa ra l e l i smo h i s t ó r i c o , que 
probablemente es m u c h o m á s que una 
s imple r e l a c i ó n de coexistencia, en t re 
el p o d e r í o de E s p a ñ a y l a d e v o c i ó n de 
los e s p a ñ o l e s a Sant iago de Compos-
tela . 
E s t e para le l i smo es mucho m á s no ta -
ble en l a h i s t o r i a de Gal ic ia . A fines 
del s ig lo X V I u n Arzob i spo , n a t u r a l de 
C ó r d o b a , v a r ó n de p rudenc ia u n t an to 
"humana" , esconde los restos de l A p ó s -
t o l de las acometidas de los pro tes tan-
tes ingleses y se o c u l t a con ellos el 
" p a l a d i ó n " de l a nac iona l idad ga l lega ; 
el sepulcro adonde v e n í a n a buscar Ins-
p i r a c i ó n y va lor , audac ia y sant idad, 
los g randes e s p a ñ o l e s de los s ig los do-
rados: e l C i d y Gonzalo de C ó r d o b a , 
Teresa de J e s ú s e I g n a c i o de Loyola , 
Diego V e l á z q u e z y A m b r o s i o de M o r a -
les. N o h a c í a f a l t a s i qu i e r a ven i r a Ga-
l ic ia , puesto que Sant iago estaba en toda 
E s p a ñ a y en el c o r a z ó n de todos los 
e s p a ñ o l e s que l a e n g r a n d e c í a n allende 
sus f ron te ras . 
Dos siglos d e s p u é s , s ig los de decaden-
c i a p a r a E s p a ñ a y de oprobio p a r a Ga-
l i c i a , aparece de nuevo e l " A r c a San ta" 
emia de 
cólera en india 
d í a est 
E l Sül tán de Marruecos 
en Marignac 
L O N D R E S , 2 7 . — T e l e g r a f í a n de B o m -
bay a l " T i m e s " que, a consecuencia de 
las inundaciones, l a epidemia de c ó l e r a 
se ha extendido a numerosos pueblos, 
y qoie, a pesar de las medidas p r even t i -
vas, perecen m á s de l a m i t a d de los 
atacados del t e r r i b l e m a l . D u r a n t e los 
dos ú l t i m o s d í a s en Garh iyas in , r e g i ó n 
de S u k k u r , de 58 atacados de c ó l e r a 
m u r i e r o n todos menos uno. 
de nues t ro pueblo. L o s "prudentes d u -
d a n " ; pero L e ó n X m dis ipa todo temor , 
declarando " u r b i et o r b i " que aquellos 
huesos son los del A p ó s t o l Sant iago. 
Bas te cons ignar , que el Arzob ispo , el 
cua l d e v o l v i ó a Gal ic ia y a E s p a ñ a "e l 
tesoro de su fe", h izo t r i u n f a r en el 
Conci l io V a t i c a n o l a i n fa l i b iPdad del 
R o m a n o P o n t í f i c e , e l e v ó el Seminar io 
de Composte la a l a c a t e g o r í a de U n i -
tversidad, c o n s t r u y ó e l de Toledo y 
b a u t i z ó a don Al fonso X H L G a l i c i a y 
E s p a ñ a deben a l Cardenal P a y á y Rico 
u n g r a n monumen to . 
A l aparecer el sepulcro, p o r t an tos 
s ig los g lor ioso , del A p ó s t o l "ga l lego" , 
se i n i c i a t a m b i é n e l " r enac imien to" de 
Gal ic ia . De aquella é p o c a son as imismo 
los que a q u í se l l a m a n "Precursores" . 
Las fiestas del A p ó s t o l se ag r andan a c a r t a : 
med ida que crece el progreso reg iona l . "Mny s e ñ o r m I o : P e r m í t a m e que a b r a 
y viceversa, el progreso reg iona l se en^ i1» v ,á lvu la de m í d i g n a c i ó n , y le ad-
sancha marav i l l o samen te a medida que v i e r t o cuando yo abro esa v á l v u l a 
c ^ c e o t r a vez l a fe en el A p ó s t o l , que!es P e d e n t e d i s t a n m r s e todo lo po-
es a l a p a r l a fe de G a l i c i a en s í m i s m a . 
El residente general Saint 
llegó ayer a París 
B A R N E R E S D E L U C H O N , 2 7 . - - E l 
S u l t á n de Mar ruecos na sido recibido 
anoche p o r l a M u n i c i p a l i d a d de M a r i g -
nac. 
* * * 
P A R I S , 27 .—Esta m a ñ a n a ha llega-
do L u c i e n Saint , residente genera l de 
F r a n c i a en Marruecos , que viene acom-
p a ñ a d o del genera l N o u g u é s . 
RCITO E H S T E T T I H 
B E R L I N , 2 7 . — U n v a p o r c i t o en que 
iban t r e i n t a pasajeros n a u f r a g ó anoche 
ante el p u e r t o de S t e t t i n . H a parecido 
u n t r i p u l a n t e y u n pasajero h a desapa-
recido. 
Í1T RiBinmi 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
H o y San t iago recobra l a a n i m a c i ó n 
M e r u e g a n l a p u b l i c a c i ó n de es ta ,o t ras veces, g r o s e r í a s . Es to depende de 
l a u rban idad . ¡ P e r o declaraciones a m o -
rosas, nunca ! ¡ y cuidado que y o (por -
que soy a s í ) j a m á s he puesto cara de 
rechazar las! ¿ Q u i z á ha sido p o r eso? 
A h o r a pienso que q u i z á . 
Con m á s f a c i l i d a d se de ja hoy u n 
h o m b r e a r r a n c a r u n a mue la que una de-
c l a r a c i ó n amorosa. Es to lo sabemos t o -
sible ." 
(Confieso que este p r i n c i p i o me ha 
a l a r m a d o mucho . L a firmante es u n a 
de las peregr inaciones an t iguas . Sus m n ¿ e r t l o que ^ t e s se l l a m a b a "una d é - das o casi todas. ¡ L e t ienen m á s miedo 
evocadoras r ú a s rebosan de peregr inos ; :b i l m u j e r » , p g r o ahora, q u i é n sabe... P o r a u n " s í " que a los gases asf ixiantes! Y 
que se l l a m e n t u r i s t a s o devotos, pa- j ¡¡i acaso, he pegado l a c a r t a en el p o r t a l 
t r i o t a s o curiosos, poco I m p o r t a . A q u í jete l a casa de enfrente y l a he le ído des-
estamos gente de t o d a E s p a ñ a y de ¡de m i b a l c ó n , merced a l a u x i l i o de unos 
todo el mundo t a l vez. E l N u n c i o d e ! p r i s m á t i c o s . Sigue l a c a r t a . ) 
S u Sant idad , el m i n i s t r o del Rey. conj " M i i n d i g n a c i ó n obedece a que los 
todas las autor idades de Gal ic ia , v ienen; hombres son unos... P o n g a usted lo 
t a m b i é n a of rendar su d e v o c i ó n y l a d e | P e ° r ^ ' . 
sus augustos representados a l P a t r ó n 
m u j e r puede v i a j a r sola po r t odo el 
m u n d o s in la menor con t ra r i edad . P o r 
lo menos, una m u j e r de c a r t ó n - p i e d r a . 
Que conste el detal le . 
Pero ha ocur r ido en este famoso v ia je 
a lgo que es capaz de poner de p u n t a los 
nervios m á s t r anqu i los . L o s m í o s no lo 
( ¡ Q u i á ! y o no l o pongo . Que l o pon -
j 2*21 Gilí!» S I QT.'ÍG1*0 ) 
fle E s p a ñ a . H o y el P a p a s a l é de su p r i - « « g go4 e s t á us ted enterado de 
s : ó n ; el m i n i s t r o de J u s t i c i a y Cul to | l a l l egada sensacional de esa m u ñ e c a 
d i r i g e e n n o m b r e del Rey y de l Gobier-1 danesa que h a Venido deSde su p a í s a 
no u n a o r a c i ó n a San t iago que caldea j i a E x p o s i c i ó n de Barce lona . M u y b o n l -
las a lmas con v i s lumbres p r o f é t i c o s . 
" A u x i l i o , S e ñ o r , os p ido como todos 
los e s p a ñ o l e s , pero no pa ra v i v i r ho l -
gadamente ; auxi l io de fuerzas p a r a t r a -
bajar , de e n e r g í a s en nues t ra vo lun tad , 
de robus tec imien to d é nues t r a fe e 
ins i s tenc ia en nues t ra a c c i ó n p a r a que 
E s p a ñ a sea grande y g lo r iosa y lo sea 
siempre en beneficio de l a c r i s t i andad ." 
E l s e ñ o r Galo Ponte, a fuer de buen 
a r a g o n é s , asocia e l P i l a r a Sant iago 
como los asocia l a H i s t o r i a ; I m p l o r a el 
a u x i l i o de San t iago p a r a "e l caud i l l o" 
que pac i f i có a E s p a ñ a que v e n c i ó en 
A f r i c a y a h o r a preside los dest inos de 
E s p a ñ a ; pero "no só lo p a r a él y p a r a su 
Gobierno" , sino pa ra que los Gobiernos 
de E s p a ñ a sean como sean; que si Vos 
los a y u d á i s , buenos s e r á n " . 
L a s b ó v e d a s seculares, levantadas por 
e i e s p í r i t u r o m á n i c o con el g r a n i t o de 
Gal ic ia , h a n o í d o hoy las oraciones de 
muchos e s p a ñ o l e s que a l u n í s o n o con 
e l " M i n i s t r o de l C u l t o " I m p l o r a n del 
P a t r ó n de E s p a ñ a un "buen Gobierno" 
¿ Q u é m e j o r cosa puede ped i r p a r a Es-
p a ñ a l a f e de Ga l i c i a? ¿ Q u é m a y o r 
C H I N I T A S 
U n e s c r i t o r r a d i c a l e s t á hecho u n 
m a r de l á g r i m a s , radicales, n a t u r a l m e n -
te, p o r eso de que todo el mundo le dé 
a T r o t s k i con las f ron t e r a s en las n a r i -
ces, y g i m e : 
"Pero h a n ten ido que ser Gobiernos 
presididos p o r socialistas, en m a y o r o 
menor g rado , los que h a n opuesto esa 
n e g a t i v a H a sido l a l i b e r t a A l e m a -
nia , p o r m i n i s t e n o cancil leresco de M ü -
11er, l a que ha l evan tado el m u r o ger-
m á n i c o . H a sido, e n fin, dolorosamente 
l a l i b r e I n g l a t e r r a , p o r m i n i s t e r i o de 
M a c D o n a l d y de Henderson l a que ha 
rehusado a T r o t s k i el acceso a l hoga r 
de des t i e r ro de Car los M a r x . . . " 
Pero, c r i a tu ra . . . ¡si lo ú n i c o bueno 
que t iene T r o t s k i es que ha sido echa-
do de su pueblo! 
S in embargo.. . ¿ y si no fuese u n 
echado, s ino u n echadizo? 
Dos l e t r i t a s m á s , y . . . 
• « * 
" M r . Char les F o r e p a u t h f u é el p r i -
me r d o m a d o r de leones que r e a l i z ó l a 
dif íc i l y a r r iesgada proeza de m e t e r l a 
cabeza en l a boca de u n l e ó n . " 
H a y que decir lo b i e n : "de m e t e r l a 
cabeza en l a boca de u n león. . . y v o l -
ver a sacar la ." 
D e j á r s e l a den t ro l o h a n hecho m u -
chos, y has ta s i n querer. 
• • • 
¿ T o m a n ustedes a l g ú n " c o k - t a i l " ? 
Pues, m u c h o ojo, porque u n m é d i c o 
" A s e g u r a que el abuso de esta bebida 
produce cr is is e p i l é p t i c a s y m ú l t i p l e s 
t r as to rnos de c a r á c t e r nervioso, gas-
t ro in tes t ina les , h e p á t i c o s , c a r d í a c o s , con 
tendencia a l s í n c o p e ; astenia, estados 
depresivos y s o b r e e x c i t a c i ó n ! con t en -
dencias impu l s iva s . " 
Pero é s l o que d i r á a l g ú n af icionado: 
¡ H o m b r e ! ¡ U n " c o k - t a i l " i n é d i t o ! N o 
f a l t a n m á s que el h ie lo y el raspaduras 
de l imón . . . 
« » # 
" E l cementer io de C h a m a r t í n de l a 
Rosa es y a insuficiente p a r a a lbe rga r 
a l a p o b l a c i ó n m o r t u o r i a . " 
¡Ah! . . . Pero... ¿ s e a lberga a l l í a lguna 
o t r a " p o b l a c i ó n . " ? 
A dos dedos de M a d r i d , como qu ien 
dice, y a q u í en l a higuera . . . 
• « » 
De las faci l idades legales de Rus ia 
p a r a todo. 
" L a d a m a c o g i ó los papeles. E n vano 
q u e r í a n sus ojos leer aquel la endiablada 
e sc r i t u ra rusa. Sus manos temblorosas 
es t ru jaban los documentos. ¡ E n u n cuar-
to de hora , boda, d ivorc io , reconocimien-
t o paterno!. . . ¡ E n u n cuar to de ho ra 
h a b í a l i qu idado todo u n pasado que l a 
sociedad burguesa l l a m a vergonzoso! 
S í que es u n b r inco , sí . . . ¡ L o que se 
l l a m a sal tarse una p o r c i ó n de cosas a 
l a t o r e r a ! L i m p i o , r á p i d o . . . ¡ z á s ! . . . A l 
ca l l e jón . 
V I E S M O 
Más de un millón para los 
benedictinos en Bath 
y a I r á us ted comprendiedo l a causa de 
m i j u s t a i n d i g n a c i ó n . Se encuen t ran en 
el t ren- esos-bribones de-hombres concuna 
s e ñ o r i t a que no ofrece e l m e n o r pe l ig ro 
de casarse con ella, porque es de car-
t ó n , ¡ y l l ueven las declaraciones! ¿ N o 
h a y m o t i v o p a r a deciries a lgo gordo? 
De buena g a n a le h a r í a y o a a lguno 
de esos u n a buena j u g a r r e t a . ¿ Q u é le 
parece? M e v i s t o l l a m a t i v a m e n t e , me 
p i n t o como una m u ñ e c a (en esto de p in -
t a r m e hago m a r a v i l l a s ) y m e m e t o en 
u n t r e n como l a joven danesa con m i 
t a l a idea, no d igo que no . Q u i z á s i rva , l e t r e r i t o correspondiente . I m p a s i b i l i d a d 
como se quiere, pa ra demos t r a r que una de c a r t ó n - p i e d r a ante las b r o m a s y los 
Antes deberá estar colocado él di-
ñero al interés compuesto 
durante diez años 
comentar ios . Pe ro en cuanto u n m u c h a -
cho que m e guste, confiado en l a i m p u -
n idad , se escur ra y me declare su amor , 
doy u n sal to y le d i g o : "Aceptado , caba-
l l e r o : s e r é su m u j e r ; vamos a l a V i c a -
r í a . " y t o m o p o r test igos del compro-
miso a los d e m á s v ia jeros que h a y a n 
S I D N E y ( A u s t r a l i a ) , 27 .—El tes ta-
mento del d i f u n t o T o m á s Donovan , u n 
abogado, ordena a sus deposi tar ios que 
. i n v i e r t a n l a can t idad de u n m i l l ó n c n -
í cuenta m i l pesetas a u n i n t e r é s com-
i puesto d u r a n t e diez a ñ o s y poner la a 
\ d i s p o s i c i ó n de los f ra i les benedict inos de 
jDownside Abbey , cerca de B a t h , para 
l a e d i f i c a c i ó n de u n colegio p a r a niñDs 
en N u e v a Gales del Sur. 
E n el caso de que e l abad superior-
rehuse, l a herencia p a s a r á a manos de 
las H e r m a n a s de l a Merced, p a r a f u n -
dar u n hosp i t a l p a r a mujeres y n i ñ o s . 
Rascacielos de co lores 
son, ¿ e h ? ¡ C o n q u e f i g ú r e s e c ó m o es-presenciado e l inc idente . ¡ M e n u d o susto i 
t a r á n ! 
L a m u ñ e c a de D i n a m a r c a l levaba, se-
g ú n dicen, i m l i b r o de no tas pa ra que 
los c o m p a ñ e r o s de viaje p u d i e r a n escr i -
b i r en é l l o que se les ocurriese, ¿ y q u é 
d i r á us ted que se les h a ocu r r i do a a l g u -
nos esc r ib i r? ¡ D e c l a r a c i o n e s amorosas! 
M i r e : y o he v ia jado m u c h o . N o d i r é 
s i soy fea o no, porque eso es c u e s t i ó n 
de gustos. Los c o m p a ñ e r o s de v ia je me 
h a n dicho unas veces cosas amables, y 
don puede concedemos e l A p ó s t o l San-
t i ago e n su d í a ? A nuest ros corazo-
nes ha descendido h o y l a segur idad, l a 
fe Inquebran tab le de que E s p a ñ a " t e n -
d r á " u n buen Gobierno. 
M a n u e l G R A S A 
se v a a l l e v a r el po l lo ! 
S i us ted quiere defender a los de su 
sexo, a d v i é r t a l e s : " ¡ N o os fiéis de las 
m u ñ e c a s ! " M u c h o menos ahora , que t o -
das lo parecemos. 
M e a l e g r a r í a m u c h o de que l a de D i -
n a m a r c a resul tase de p r o n t o u n a m u j e r 
b r o m i s t a y cogiese por l a p a l a b r a a uno 
de sus enamorados. Pero no h a y espe-
ranza, y a saben ellos lo que se hacen y 
a q u i é n se dec 'aran. ¡ y u n a a q u í , espe-
rando s iempre! Son ustedes todos... P o n -
ga lo peor de l o peor. 
A l menos, que conste m i ind ignada 
p ro tes t a po r esa conducta mascu l ina . 
Suya a f e c t í s i m a y desgraciada amign., 
Concha F i r i . " 
Queda adver t ido el l ec to r . ¡ C u i d a d o 
con las m u ñ e c a s ! 
T i r s o M E D I N A 
Amarillo, verde, azul ma-
rino y rosa 
B U F F A L O , 27 .—En u n a s e s i ó n de l a 
N a t i o n a l T e r r a C o t t a Society, uno de 
los asistentes d e s a r r o l l ó ante los con-
currentes una d e s c r i p c i ó n de l aspecto 
que p r e s e n t a r á n en lo f u t u r o las aveni-
das de rascacielos de 150 pisos, que con 
sus colores h a r á n pa l idecer a los l i r ios 
de los va l les . 
Con a r r e g l o a l a d e s c r i p c i ó n hecha por 
el d iser tante , l a c o l o r a c i ó n en a m a r i l l o , 
verde, a z u l m a r i n o y rosa c o n s t i t u i r á 
l a p r i m e r a i n n o v a c i ó n que se o p e r a r á 
en los edificios p a r a oficinas de los Es-
tados Un idos . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
v 
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MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e s p a ñ o l a expresamente hecha 
pa ra E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
^ d a del Bosque, siguiendo ins t rucc iones de los agen-
ord PoIiCia que cu idaban del m a n t e n i m i e n t o del 
v e h ? ^ encauzaban l a c i r c u l a c i ó n de los centenares de 
oicujoa que desembocaban de todas las calles. 
*¿ chofer v o l v i ó l a cabeza y p r e g u n t ó : 
¿ D ó n d e l a l levo a usted, s e ñ o r a ? 
Y a se lo he dicho, a la A v e n i d a de l E j é r c i t o , pero 
^ -s, y puesto que nos sobra el t i empo , c o n d ú z c a m e 
e m í * í 0 t e l que no e s t é m u y lejos- Necesi to de ja r m i 
«quipaje en a l g u n a p a r t e . 
d u m h 3 ^ 0 a v a i l z ó t r?bajosamente , porque l a muche-
nun i C€rraba ©1 P ^ o . L u l ú . d i v e r t i d í s i m o como 
p í a ? l i a b Í a estado a i v z s w por las s e ñ a s , p r o r r u m -
e vez en cuando en clamorosos g r i t o s de sorpresa 
e júb i lo a l m i s m o t i e m p o . Yane s e n t í a m á s acen-
aao el do.or de cabeza l a sangre no cesaba de g o l -
caiiP % frente y las sienes. E l coche se detuvo en l a 
a c e r ^ DUret" delante de m ^ t e l . U n botones se 
caro- fre3uroso a a b r i r la portezuela, y luego se hizo 
ar60 del equipaje. 
le dí^f h a b i t a c i ó n Para m i h i j o y p a r a m í . s e ñ o r a -
edad f Pnucesa de Rosarof a una m u j e r de mediana 
cuentro ^ exfcremo' ^ s a l i ó s o l í c i t a a s u en-
- - E n seguida v a n a c o m p l a c e r l a — r e s p o n d i ó i n c l i n á n -
dose la d u e ñ a del h o t e l — . P r e f e r i r á us ted u n a de las 
de l p r i m e r piso, ¿ n o es ve rdad , s e ñ o r a ? 
— B i e n , l a que u s t e d qu ie ra . Y t enga l a bondad de 
d isponer que nos s i r v a n lo antes posible dos. tazas de 
chocolate . Qu ie ro a s i s t i r a l a r e v i s t a m i l i t a r de e s t a 
m a ñ a n a . 
—iHace us t ed per fec tamente , es una fiesta de l a que 
no debe ha l la rse ausente n i n g ú n pa t r i o t a , sean cuales 
fue ren su sexo y c o n d i c i ó n . Pero no se impac ien te us-
ted , n i se d é demasiada p r i sa , porque t iene t i e m p o de 
sob ra p a r a desayunar con t o d a c a l m a E l ho t e l e s t á 
m u y cerca, t a n só lo a a lgunos pasos de la A v e n i d a del 
E j é r c i t o , e n menos de c inco m i n u t o s p o d r á usted l l e -
g a r al A r c o del T r i u n f o . Y ahora , s i l a s e ñ o r a quiere, 
podemos c u m p l i r el r equ i s i to de in sc r ib i r su nombre 
en el r e g i s t r o de P o l i c í a . 
L a hote lera , s i n abandonar s u sonr isa h a b i t u a l , l e 
p r e s e n t ó u n l i b ro . Yane t o m ó u n a p luma , y c o n m a n o 
f e b r i l de a l te rado pulso, t r a z ó en l a h o j a en blanco 
estas pa labras : "Pr incesa de Rosarof, v e i n t i c i n c o a ñ o s , 
y su h i jo de dos a ñ o s . Procedentes de A s t r a k á n . " 
L lenada esta f o r m a l i d a d , s u b i ó , precedida de u n a 
camarera , a l cua r to que le h a b l a n preparado, donde 
luego de se rv i r l e el desayuno a L u l ú y de c a m b i a r l e 
de t ra je , se dispuso a t o m a r l a t aza de chocolate que 
h a b í a pedido. Apenas se l a l l e v ó a los labios , c o m -
p r e n d i ó que le ser ia Impos ib le a p u r a r l a . E r a t a n g r a n -
de su l a x i t u d , que s ó l o t e n í a ganas de es tar echada. 
R e a c c i o n ó con un supremo esfuerzo de v o l u n t a d , g u a r d ó 
el d inero y las a lhajas en l a male ta , q u e d á n d o s e con 
una p e q u e ñ a can t i dad p a r a atender a cua lquier gas to 
Imprev i s to , y t omando a su h i j o de la mano se l a n z d 
a l a calle. . 
Se o í a n loa marcia les acordes de las bandas y cha-
rangas m i l i t a r e s y loa v i v a s f r e n é t i c o s lanzados casi 
s in i n t e r r u p c i ó n por m i l l a r e s de vooes. L a pr incesa de 
Rosarof. s i n s o l t a r a L u l ú , se d i r i g i ó apresuradamente 
hacia l a A v e n i d a del E j é r c i t o , po r donde comenzaban 
a desfilar en aquel i n s t a n t e los p r imeros r eg imien tos . 
U n a espesa m u r a l l a de curiosos h a b í a invadido l a s 
aceras. Yane quiso coger en brazos a su h i jo , pero sus 
fuerzas e r a n t a n escasas, que t u v o que des is t i r de sus 
p r o p ó s i t o s . E l c h i q u i l l o pataleaba I racundo en ei suelo, 
pidiendo a g r i t o s que le de ja ran ve r a los soldados. U n 
j o v e n oficial que, como espectador se ha l l aba confundido 
en t re el g e n t í o , se d i ó cuen ta de l a s i t u a c i ó n de l a 
madre , y d i r i g i é n d o l e una s o n r i s a l e v a n t ó en a l to al 
b e b é por ambos brazos, y se l o s e n t ó sobre su h o m b r o 
derecho, p a r a que desde aquel la improv i sada t r i b u n a 
d o m i n a r a *el e s p e c t á c u l o que t a n t a cur ios idad le ins -
p i r a b a ¡ U n a gozosa f r a t e r n i d a d u n í a estrechamente 
aquel la m a ñ a n a a todos los corazones franceses! 
L a Pr incesa de Rosarof se empinaba sobre l a p u n t a 
de los pies p a r a d o m i n a r la escena con l a esperanza 
de ve r aparecer a su hermano, e l gene ra l de K e m o e l , 
que no p o d í a menos de f o r m a r pa r t e de las t ropas que 
desf i laban. P o r momentos i b a r i n d i é n d o s e al cansancio; 
las p iernas se negaban a sostenerla, se l e n u b l ó l a 
v i s ta , le zumbaban los o ídos . P a r a re sp i ra r mejor , p o r -
que se ahogaba, se a p a r t ó de l a gente pensando que 
e l a i re p u r o l a a l i v i a r í a U n banco de p i ed ra n o m u y 
dis tante , le b r i ndaba c ó m o d o asiento, y hac ia é l enca-
m i n ó sus pasos, pero n o pudo l l egar : v a c i l ó u n in s t an -
te , como si es tuviera ebria , y se d e s p l o m ó e n e l suelo, 
s i n sentido, con los ojos extraviados, cub ie r to e l ros t ro 
de m o r t a l palidez. 
Dos mozalbetes, dos "boy-scouts", que se h a b í a n en-
ca ramado a las r amas de u n á r b o l p r ó x i m o a l banco 
p a r a con templa r c ó m o d a m e n t e el b r i l l a n t e e s p e c t á c u l o 
del desfile m i l i t a r , se d ie ron cuenta del accidente, y 
s in c a m b i a r p a l a b r a atentos só lo a l c u m p l i m i e n t o de 
su deber, descendieron r á p i d a m e n t e del á r b o l y se apro-
x i m a r o n a la enferma, que yac a i n m ó v i l , p a r a pres-
t a r l e los aux i l ios que el caso r e q u e r í a 
Eusebio G:raud, el h i jo de los por te ros de una casa 
p r ó x i m a , y Luc i ano Roy, su amigo, h i j o del t abernero 
de l a esquina que tales e r a n los nombres y c o n d i c i ó n 
social de los pundonorosos y c a r i t a t i v o s muchachos, 
l e v a n t a r o n del suelo a l a accidentada y l a conduje-
r o n con todo g é n e r o de precauciones, pe ro s i n perder 
un m i n u t o , a un c a f é que h a b í a a l l í cerca. Nadie se d ió 
cuenta de l a desgracia, porque la muchedumbre , con-1 
g^egada en l a avenida de l E j é r c i t o , s ó l o t e n i a ojos 
pa ra con templa r l a m a r c i a l i d a d y el g a r b o de las t r o -
pas que desf i laban a los acordes de las charangas , entre 
toques de a t e n c i ó n de c o m e t a s y c lar ines y en t re re-
dobles de tambores . L o s dos muchachos, ayudados por 
el padre de L u c i a n o , t r a t a r o n de i d e n t i f i c a r a l a des-
conocida y de a v e r i g u a r su domic i l io p a r a l l e v a r l a en 
seguida a l lado de su f a m i l i a ; pero, aunque h i c i e ron 
un minucioso r eg i s t ro en e l bolso que l l evaba l a en-
fe rma , no encon t r a ron n i n g ú n documento de ident idad, 
pues en el i n t e r i o r del bolsi l lo no h a b í a m á s que un 
bi l le te del Banco de F r a n c i a de 500 f rancos y u n a pe-
q u e ñ a can t idad e n diversas monedas de p l a t a y cobre. 
E l examen de l a ropa r e s u l t ó i g u a l m e n t e in f ruc tuoso ; 
en la par te i n t e r i o r del cuello de l a l e v i t a que v e s t í a 
la dama h a b í a u n a e t ique ta con esta sola i n d i c a c i ó n : 
" A l a c iudad de Marse l la .—Grandes almacenes de con-
fecciones", que n o les d i ó n i n g u n a luz . 
L a accidentada s e g u í a s i n recobrar el conocimiento . 
EH padre de L u c i a n o c o m p r o b ó que el c o r a z ó n l a t í a , aun-
que m u y I r r egu la rmen te , unas veces con e x t r e m a debi-
l idad, y o t ras con una g r a n v io l enc ia» como s i fuera 
a s a l í r s e l e del pecho. 
E l d u e ñ o del c a f é , h o m b r e de bondadosos sen t imien-
tos, s i n de jar de ser p r á c t i c o , que esperaba hacer un 
buen negocio aquel la m a ñ a n a , porque su i n s t i n t o comer-
c i a l le d e c í a que el g e n t í o , u n a vez t e r m i n a d o e l desfi-
le, i n v a d i r í a su es tablec imiento , i n s i n u ó t í m i d a m e n t e , te-
meroso de que l e t a c h a r a n de Inhumano y e g o í s t a , la 
idea de que puesto que la e n f e r m a d i s p o n í a de dinero 
y no necesitaba de la ca r idad de l p r ó j i m o , a l menos 
en el aspecto e c o n ó m i c o , se la p o d í a l l e v a r a u n sana-
tor io , po r ejemplo, donde s e r í a a tendida con el esmero 
que s u estado r e q u e r í a . E l padre de Luc i ano j u z g ó m u y 
atendibles las razones expuestas p o r e l cafetero, y 
p a r a poner en p r á c t i c a el p l a n que se le h a b í a ocu-
r r i d o s a l i ó a la ca l le pa ra buscar u n "au to" , en el que 
r e g r e s ó de a l l í a pocos m i n u t o s . Cuando l a enferma 
estuvo ins ta lada con toda l a posible comodidad en el 
i n t e r i o r del carruaje , el buen hombre l l a m ó a su h i jo 
L u c i a n o y a Eusebio G i r a u d y les c o n f i ó el encargo de 
conduc i r a l a desconocida a l H o s p i t a l Beaujon, donde, 
s i n duda, s e r í a a d m i t i d a po r el d i r ec to r del bené f i co 
es tablec imiento en g r a c i a a l a u r g e n c i a del caso. 
A&í fué , en efecto. L a Pr incesa de Rosarof, cuyo es-
tado ca l i f i ca ron de g r a v i s i m o los m é d i c o s del estableci-
mien to , q u e d ó hospi ta l izada en e l acto, y los dos "boy-
scouts", que h a b í a n deshecho los nudos de sus corbatas 
en s e ñ a l de haber cumpl ido la m i s i ó n que se les con-
f i a r a v o l v i e r o n cor r iendo a la aven ida del E j é r c i t o , a 
las p rox imidades del A r c o del T r i u n f o , deseosos de 
presenciar, aunque no f u e r a m á s que la ú l t i m a pa r t e 
del desfile. 
L u l ú . c ó m o d a m e n t e sentado sobre los robustos h o m -
bros del o f ic ia l , como u n r e y sobre su t rono, se dejaba 
seducir por el b r i l l an t e e s p e c t á c u l o que se desarrol laba 
antes sus ojos y , contag iado por e l entusiasmo de l a 
gente, a p l a u d í a con í m p e t u v a r o n i l hasta hacerse d a ñ o 
en las mani tas , rojas como dos tomates , a l paso de los 
reg imientos , y sobre todo de las banderas, ac r ib i l l adas 
de balazos y salpicadas de sangre, que e ran acogidas 
por los buenos parisienses con b u r r a s estrepitosos y de-
l i r an t e s . 
£31 genera l de Ke rnoe l desf i ló , p o r f i n , a l f rente de su 
columna, y saludaba sonriente, l l e v á n d o s e l a m a n o a l a 
v isera de l a teresiana, a l a m u l t i t u d que le ac lamaba 
con f r e n e s í . 
A aqifella m i s m a hora , l a Pr incesa de Rosarof, en su 
cama del H o s p i t a l Beaujon, donde h a b í a sido i n s c r i t a en 
el l i b r o - r e g i s t r o con u n n ú m e r o , como se inscr ibe en los 
establecimientos de l a beneficencia p ú b l i c a que se aco-
gen a ellos, a b r í a los ojos y los paseaba con e s t ú p i d a 
m i r a d a en derredor suyo. L a infe l iz no se daba cuenta 
de su s i t u a c i ó n . H a b í a perdido l a m e m o r i a , l a concien-
cia de las cosas. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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— N o q u e d r á i s saberi có -
m o f u é a q u é l l o , porque 
cuando s a l t é la d i l igencia , 
a d o ñ a "Rigores" le dió un 
p a t a t ú s . Pero don N i c o l á s 
apostaba que q u e d ó agra-
d e c i ó . H a s ío la ú n i c a pala-
b r a de c a r i ñ o que ha escu-
chao en aquel la casa dende 
que se casó . . . 
Y el m a r r u l l e r o "Cam-
pizo" , con f ama de z u m -
b ó n y de ocurrente, pavo-
n e ó el recuerdo de su haza-
ñ a ante el g rupo admi rado 
de los o t ros pastores. H a b í a sido " C a m -
pizo" , un t i empo de su v ida , a lguac i l 
del Juzgado, y gozaba pres t ig io de h o m -
bre leido y enterado de todos los proce-
dimientos , r e q u i s i t o á y p r á c t i c a s fo ren-
ses necesarios a poner una demanda o 
aconsejar a un amigo . Pero l a p o l í t i c a , 
que, s e g ú n él, no respetaba en é p o c a s 
electorales suficiencias n i j e r a r q u í a s , le 
d e s p l a z ó , por c u e s t i ó n de votos, del a l -
guaci lazgo, h a c i é n d o l e e m p u ñ a r l a este-
v a y des t r ipa r te r rones como cualquier 
vecino que no entendiese de p rov iden-
cias n i de resul tandos. 
Mas no era hombre "Campizo" que se aviniese de 
g rado a" lo del sudor de la f rente , habiendo oficios 
que nn r e q u e r í a n p a r a ganar el pan dolores de raba-
d i l l a y d i s t e n s i ó n de m ú s c u l o s fa t igados . Ta l , por 
ejemplo, el de pastor, y pastor ¿ e p i a r a propia , aun-
que fuese p e q u e ñ a . Y si daba con unas vegas cerqui -
t a del pueblo, baratas y rodeadas de s embras de 
gente r ica, mejor que mejor, pues ent re pelliscos a 
la dehesa boyal , escapes inevi tab les al sembrado, pa-
pos, caminos y cordeles p o d í a i r t i r ando adelante, y 
de algo le s e r v i r í a su ciencia j u r í d i c a p a r a b u r l a r 
cienuncias y amenazar con d e r r e t i r el caudal a los 
temerosos ce plei tos y de jus t i c ias . Y no era en rea-
l idad mucho t r a b a j o : 
E s t a r de pie a ra tos y 
andar un poco, ¡ b a h ! E n 
el verano daba gus to 
m a d r u g a r con l a "fres-
q u i t a " y poner el cuerpo 
tumbado a los v ientos 
de l a l u n a en las noches 
templadas . Y en el i n -
v ie rno estaba cerca el 
mol ino de Juan C i j a ro 
p a r a resguardarse de l a 
l l u v i a y dejar el ganado 
suelto, con l a t r a n q u i l i -
dad entonces de que no 
h a b í a guardas n i t rop ie -
zos como en los d í a s 
claros. 
Y hecho pastor, lo de-
c id ió ser de ovejas. L a 
oveja es el a n i m a l dadi -
voso por excelencia. Has-
t a donde duerme deja 
muest ras de su bondad. 
En sept iembre da unos 
corderos tempranos , que 
y a va len buenos duros en 
febrero y marzo : rebosa 
l a med ida con l a l ana de 
m a v o y aun se de ja escu-
r r i r p a r a el queso de a b r i l y los "nazurones 
jun io . E n fin, que "Campizo" r e u n i ó su hatajo y 
" a r r e n d ó las vegas de don N i c o l á s , juez meteoro en 
los t iempos de a lguac i la to , y hombre b o n a c h ó n , déb i l , 
comprensivo, generoso y recto, l o cual, eíi op in ión de 
"Campizo" , le h a c í a i n ú t i l p a r a juez de paz... 
I I 
Y a cuando c a s ó don N i c o l á s , e m p e z ó a compren-
der "Campizo" que t a m b i é n las vegas h a b í a n en t ra-
do en el r é g i m e n del m a t r i m o n i o . Acos tumbrado 
a pc l l i scar duran te eos a ñ o s cinco duros del a r r iendo 
de las vegas, por a r te de su l ab ia y la debi l idad pa-
siva de don N i c o l á s , t o p ó de manos a boca con el 
gesto dominan te de d o ñ a "Rigores" , que, c a l á n d o s e 
los imper t inen tes y extendiendo el í nd ice , sin p ronun-
Y "Campizo" t u v o l a pe-
na de no poder descargar 
las b a t e r í a s que l l evaba 
preparadas de l isonjas, g r a -
cias y z a l a m e r í a s , "por no 
comparecencia del h o m b r e 
b u e n o " , s e g ú n expl icaba 
d e s p u é s , r e f i r i é n d o s e a la 
a c t i t u d de don N i c o l á s . 
Y como no hubo avenen-
c ia en el ac to de conc i l ia -
c ión, me e jecutaron con cos-
tas y p e r d í el asunto. Sen-
tencia de d o ñ a "Rigores" . . . 
ra 
O t r o a ñ o , l legado San 
Juan, r e c i b i ó "Campizo" u n recado: 
— P a r a San M i g u e l hay que subir las 
vegas. 
—Pero, s e ñ o r a , si cada a ñ o e s t á l a 
v i d a m á s imposible . L a lana, que en 
los t iempos de l a g u e r r a v a l i ó a cien 
pesetas, no l a quien hoy n i por ocho 
duros . L a carne e s t á t i r á ; el queso se 
pudre sin que nadie lo quiera . N o t iene 
cuen ta ser ganaero, c r é a m e u s t é a m i . 
Y esa t i e r r a de u s t é s es un t r a m p a l , 
que no echa m á s que chicor ias . D o ñ a 
"Rigores" de m i a lma, ¿ q u i é u s t é quear-
m e s in peara? 
D o ñ a "Rigores" le a t a j ó como en t i empos : 
—Me han p regun tado los vegas. 
— ¿ U s t é , con N i c o l á s , q u é dice a é s t o ? ¿ L e paece 
a u s t é bien? ¿ E s t á en lo c r i s t i ano que los amos se 
o lv íen de sus c r í a o s ? Porque u s t é es m i amo, y bien 
le s e r v í cuando u s t é fué juez. ¿ T o a la v ida j u n t o s 
pa é s t o ? ¿ Y la f a m a aquel la de generoso, la v a u s t é 
a perder e s t r í p a n d o a u n pobre pas tor? 
— M i r a , mujer , en pa r te t iene "Campizo" r a z ó n , 
porque... Las palabras c o r t á r o n s e en seco en labios 
de don N i c o l á s , porque los imper t inen tes de d o ñ a " R i -
gores" se c l ava ron en él con una insis tencia y un 
silencio inquie tantes . 
de 
í l l P i \ ' \ \ \ \ \ 
ciar palabra, le o b l i g ó a comple t a r peseta t ras pese-
ta el pr?cio estipu'.ado. 
—Pero, s e ñ o r a d o ñ a "Rigores" , no los quia u s t é 
tener con un fracasan ce l a v ida que ha t e n í o que 
meterse a pastor p a no ped i r un cacho de pan . E l 
a ñ o h a s ío reraatao. M u r i é r o n s e nueve ovejas. Y toa 
la cu lpa los yerbajos esos que c r í a n las vegas, que 
van a ser m í ru ina . A las minas me echan. Si enc i -
m a d e b í a u s t é d a r m e cinco duros por i n d e m n i z a c i ó n 
de d a ñ o s y per juic ios . 
D o ñ a "Rigores" no d e s p e g ó los labios 
para dec i r estas palabras: 
— M e han preguntado las vegas. 
— ¡ P e r o m u j e r ! — t e r c i ó don N i c o l á s . 
— ¡ T ú , a ca l la r ! 
m á s que 
—Pues b i e n — t e r m i n ó d o ñ a "Rigores"—; en v i s t a 
de eso te cuestan las vegas quince duros m á s . 
I V 
Pero t a m b i é n hab ia de l l egar le su d i a a "Campizo" 
Y adoptando el s i s tema ce darse po r conforme con 
l a subida del a r r endamien to , por s i no encont raba 
t i e r r a aparente, bajo cuerda, fué tanteando t rozos de 
dehesas y barbechos de medias hierbas. E n ú l t i m o 
resul tado l a de don N i c o l á s estaba segura, y y a te-
n í a é l u n plan p a r a aprovechar la , cuando o t ro que no 
conociera las en t radas y salidas del corcel , n i los 
tres metros de m a r g e n de r í o para paso, sa lvamento 
y pesca, se aventurase a quedarse con las vegas. 
Y su buenaven tu ra le d e p a r ó al fin u n s e ñ o r foras-
tero, d u e ñ o de o t r a s vegas del t é r m i n o en el m i s m o 
r ío , y casi l i ndan te con 
las de don N i c o l á s , que, 
habiendo hecho en a ñ o s 
a n t e r i o r e s plantaciones 
de chopos, estaban é s t o s 
y a suficientemente al tos 
p a r a que no los d a ñ a s e n 
pas tando l o s ganados. 
A r r e n d ó l a s " C a m p i z o " 
por poco dinero, como 
propiedad de r ico foras-
te ro que ignoraba él v a -
lor de estos predios, y a 
quien c a y ó en c o m p a s i ó n 
y g r a c i a el l ad ino pas-
t o r con sus l amen tac io -
nes, dichos y retreche-
r í a s . 
Só lo que cuando hizo 
t r a t o h a b í a pasado San 
M i g u e l , y estaba "Cam-
pizo" c o m p r o m e t i d o t a m -
b i é n con las vegas de 
don N i c o l á s . 
Y una noche, m e d i t a -
do su plan , p ú s o s e el 
t r a j e nuevo, y a l l á se 
fué, a casa de don N i c o -
lás , dispuesto a zanjar 
el asunto con d o ñ a " R i -
gores". 
—Vengo a que me 
arr iende u s t é las vegas, 
s e ñ o r a . 
Como siempre, d o ñ a 
"Rigores" e x t e n d i ó el ín-
dice: 
— P a r a el a ñ o que v ie -
ne me las han p r e g u n -
tado. V a l e n m á s dinero. 
— N o d igo que no ; pe-
ro como este a ñ o e s t á n 
vacantes, p u é que v a l -
gan menos. 
— ¿ Que e s t á n vacan-
tes este a ñ o ? Pues no 
quedaste conforme cuan-
do se subieron los qu in -
ce duros? 
— U s t é s u e ñ a , d o ñ a 
"Rigores" de m i a lma. 
Ca l l é . Y s i es v e r d á que 
el r e f r á n dice que el que 
cal la o torga , en ma te -
r i a j u d i c i a l el s i lencio no 
sirve de prueba. 
— T ú l o que eres es 
un i n f o r m a l enredador. Y has de c a r g a r con l a t i e r r a 
por buenas o por malas.. . 
"Campizo" entonces a l z ó l a voz indignado. 
— ¡ S e ñ o r a ! P a i n s u l t a r las mujeres, no. Es tos asun-
tos son propios de hombres. ¡ Q u e venga a q u í u n h o m -
bre, u n hombre ! Que d iga que h ic imos t r a t o y s ir-
va pa el caso. 
— ¿ U n h o m b r e ? M i mar ido , que fué tes t igo . A h o -
ra v e n d r á don N i c o l á s . 
— ¡ D o n N i c o l á s no es hombre ! 
— ¿ Q u e no es u n h o m b r e ; pues q u é es m i m a r i d o ? 
— ¡ ¡ U n des-dichao, s e ñ o r a , y e^a es la sentencia: 
un d e s d i c h a o ü 
A n t o n i o R E Y E S H U E R T A S 
(Dibu jos de A g u s t í n . ) 
de papel impregna-
do, cont ra la pol i l la . 
Pesetas 1,50 SACO. 
T a m a ñ o 160 por 70 
cm. Peso 110 gramos. 
De venta en cazares. 
Los depositarios, Mu-
Uer y C ía . Barcelo-
na, Fernando. 32, In-
d ica ran los puntos de 
venta o lo r e m i t i r á n 
por ".orreo certifica-
do, enviando 50 cén-
t imos e x t r a para 
franqueo. 
García IVIustieles 
ü r n a m f í n t o s de Iglesia. 
Mavor ¿I —Tpíéfonr» 50TS! 
F A B R I C A 
r t s ó 
ncomen 
M A D R I D 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
CONSTRUCCION 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
no sera turDaaa por reventones aiionnaies 
si equipa Ud. su coche con neumáticos 
Goodrich. Sino, será fácil que tenga que 
cambiar algún neumático, y que incluso 
tenga que hacer alguna reparación no 
siempre con tiempo agradable* 
Que importa el sitio donde vaya! en todas 
partes encontrará Ud. el agente Goodrid) 
cuyo único fin es el de complacerle. 
S U C U R S A L EN 
4RCELON 
C A S A C E N T R A L E N S U C U R S A L EM 
M A D R I D : S E V I L L A : 
l a s a s t a . Z X v 2 S í s r ^ ü é s d e P s r a d g s . l ñ 
Basla de sufr i r inuti luiente, acias al maravilloso dosc.linimiento de las 
6 r a g e a s potenciales del doctor Soivré 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
v» • en todos sus manifestaciones: Inijiotencia (falta de 
i ^ » © l i s S S C © 1 1 1 « vigor sexual), poluciones nocturnab, espermatorrea 
(debiJidart sexual), cansancio mental, pé rd ida de memoria^ doior de cafcrza. 
vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal, tembiorerf, dispepsia; palpita-
cienes, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, e tcé te ra , que tengan por causa u origen agotnmirnto nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! D r . S o i v r é Ú M É é S S a ^ K S 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conserv'andc) ln salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viojos 
en años) , a los que verifican trabajos esees, i vos, tanto físicos como morales o intelectuales. fsparti>-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, i t e c-o"'si';i ie id > 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré , todos los esfuerzos o ejercicios rácilmonfe y dispon-p-do e', 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para coa-, encersé «le ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSiB V I D A L Y R I B A S (S. on C ) , MONCADA, 21, B A K C E L O H A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España , Portugal y América. 
. - ^ . • ^ • S W ' ^ g - j e y w . y w ' * 
Reina de las de mesa por lo digest iva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e infecciones gras t ro in-
testinales ( t i foideas) 
B A L N E A R I O D C L I E R G A Ñ E S 
C S A N T A N D E R ) 
UNIC AS^ACUAS PÁKA PREVENIR y GURftR 
y PUlKDHiNSTM 
ÍNAUGtiSACñÓíüfí^^ 
LA$ CDHODiDADES/AErUA CORRIEHTE/ETC. 
Fabr icamos calidades desde 6 ptas. m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Mas Cde. Xiquena . 6. T." 19115. 
Impresos para toda clase de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, « a t á ' 
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
A L B U R Q L E R Q U E , 12. T E L E F O N O , 3ü43« 
L A S E Ñ O R A 
Falleció en Madrid el día 24 de julio de 1929 
a los sesenta y ocho años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus desconsolados hermanos, don José Joaquín, doña Ana; hermano político, 
don José Escobar y Portillo; sobrinos, doña María, doña Felicia, don Francisco 
y don José; su tía y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se dignen encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
E l f u n e r a l q u e t e n d r á l u g a r e n C a m p i l l o d e A l t o b u e y ( C u e n c a ) e l l u n e s 2 9 d e 
l o s c o r r i e n t e s , y l a s m i s a s g r e g o r i a n a s q u e se d i r á n e n d i c h a p a r r o q u i a , s e r á n a p l i -
c a d o s p o r s u e t e r n o d e s c a n s o . 
E l i l u s t r í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r O b i s p o d e C u e n c a se h a d i g n a d o c o n c e d e r 
c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l g e n c i a e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
Fur-den poner t é r m i n o rad ica l a sus padecimientos 
con ifl a p l i c a c i ó n de los renombrados aparatos €. A. 
BOv .K , Adoptados por mi l l a res de enfermos, realizan 
cada dis prodigios procurando a los H E R N I A D O S la 
seguridad, IP sa lud y, s e g ú n opiniones m é d i c a s y las 
de los mismos H E R N I A D O S , la c u r a c i ó n definitiva, 
como lo prueban las siguientes cartas de las muchas 
que d ia r iamente se reciben enalteciendo los efectos 
benéf icos y cura t ivos del m é t o d o C. A. B O E R : 
Calahorra . 14 de mayo 1929. Sr. D . C. A . BOEK, 
O r t o p é d i c o , Barcelona. M u y s e ñ o r m í o : Doy a us-
ted la? gracias por el feliz éx i to obtenido, gracias 
a los excelentes Apara tos del M é t o d o C. A . B O K R . los 
cuales me han curado de la hernia que venia pade-
ciendo desde hace muchos a ñ o s . Su afmo. s. s., P. I-u's 
Kedondo, Convento de los Padres Agustinos, en CA-
L A H O R R A ( L o g r o ñ o ) . 
Zaragoza, 10 de j u l i o de 1929. Sr. D . C. A . BOER. 
Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, 60, Barcelona. M i dis-
t i ngu ido amigo : L e escribo m u y agradecido por ha-
ber obtenido, con los aparatos de usted y siguiendo 
su excelente M é t o d o , la c u r a c . ó n c c r n p í e t a de la her-
nia, de ¡a cual su f r í a h a c í a muchos a ñ o s . Usándolos 
no tuve molest ia a lguna y pido mucho al S e ñ o r que 
pueda usted con t inua r haciendo bien a tantas _ perso-
nas que sufren do hernia , a u t o r i z á n d o l e por mi parte 
a publ icar esta car ta . Es de usted siempre att., y agra,-
decido amigo y c a p e l l á n q. c. s. m . Ju l io Ardanuy, 
p r e s b í t e r o , San Blas, 16. segundo. 
l - í l ^ F J M I A no P¡pi 'da usted t iempo. Descui-
n í L . S ^ L V K J r ^ U ' X J . dado 0 mal cuidado amarga, us-
ted su v ida y l a expone a todo momento . Acuda usted 
al M é t o d o C. A . B O E R y v o l v e r á a ser un hombre 
sano. Recibe el eminente o r t o p é d i c o en: 
RE1NOSA. lunes 29 fá\\o. Hote! Universal . 
F A L E N C I A , mar tes 20 C e r t r ^ i Ho te l O n t i n e n t a l -
V A L I A D O L I D , m i é r c o l e s 31, Hote! Ing la te r ra . 
SEGOV1A, 1 agosto. H o t e l Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 2 agosto, Hotel I n g l é s . 
Z A R A G O Z A , s á b a d o 3 agosto, H o t e l Europa. 
MADRID, domingo 4 y lunes 5 agosto, H O T E L IN-
G L E S , Echegaray, 8-10. 
BURGOS, mar tes 6 agosto Ho te l Norte-Londres. 
S A N S E B A S T I A N , m i é r c o l e s 7, H o t e l Europa. 
B I L B A O , viernes 9 agosto, Ho te l I ng l a t e r r a . 
S A N T A N D E R , s á b a d o 10 agosto. H o t e l Europa. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
L O G R O Ñ O , lunes 29 j u l i o . Gran Hotel 
H A R O . marte* 30 ju l io , Hote . í i i g i n l a 
N A . J E R A . m i é r c o l e s 31, Fonda la Campana. 
C A L A H O R R A , jueves 1 agoste. Hote l Espinosa. 
M I R A N D A E B R O , viernes 2. Hotel Troconiz. 
O R D U S A . s á b a d o 3 agosto. Fonda Salazar. 
B R I V I E S C A domingo 4. Fonda M a r t í n Qóyaez. 
V I L L A R C A Y O . lunes 5, Fonda Castora Sáinz. 
S A L A S I N F A N T E S . 7 agosto. F o n d a Comercio. 
S O R I A , jueves 8 agosto. Ho te l Comercio. 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
C A S T E L L O N . lunes 29 j u l i o . Hotel SiüzO. 
S E G O K B E , mar tes '30 , F o n d a Santo Domingo. 
T E R U E L , m i é r c o l e s 31 j u l i o . Hotel T u r i á . 
C'A L A M O C H A , jueves, 1 agosto, Fonda Central. 
M O L I N A , viernes, 2, Fonda Hijo» Manue l Blasco. 
S I G U E N Z A , 3 agosto. F o n d a El ias F e r n á n d e z . 
A T 1 E N Z A , domingo, 4, F o n d a M a n u e l Mol inero . 
JA1JRAQUE, lunes 5, H o s p e d e r í a Monte ro . 
G U A D A L A J A R A , martes 6 agosto, Faiace HoteL 
S A L A M A N C A s á b a d o 3 agosto, Ho te l Comercio. 
M E D I N A C A M P O , domingo 4. Fonda Castellana. 
Z A M O R A , lunos, 5 agosto. H o t e ! Suizo. 
A S T O R G A , mar tes 6 agosto, Hote l Moderno. 
L E O N , m i é r c o l e s 7 agosto, Ho te l P a r í s . 
C. A. B O E R , Ortopedia . Pelayo, 60. - BARCELONA1 
C A R T U C H O S ~ C A R G A D OS 
CASA I O R D A N O (S \ ). A M ' A L A , * 
( 1/ C O N T E R A 15 Y í? 
\ / F U E N C A R P A L 2 6 
SEñORAS ENTRESUELOS ^ H I H A 5 > 
p o m i ñ g o 2 8 d e j u l i o de 19í E L D E B A T E M ' "• R Í D . — A ñ o X I X . — N ó r a . 6.251 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Estos anuncios se reciben 
en la Admin i s t rac ión de JEL 
p B B A T E . Coleplata. 7: 
quiosco de E L D E B A T E , 
^Ue de Alca lá , frente a 
jgg Calatravas; qnlosco de 
Glorieta de BUbao. esquina 
a Fnencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
¿e ja Glorieta de San Ber-
nardo. T E N TODAS LAS 
¿GENCIAS D E P U B L I C ! . 
D A D . 
ALMONEDAS 
rOWPKA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesilla?, 
j7 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
f jQÜlDACION verdad co-
medor alcoba, armarlos, ca-
mas, otros. Luna . 30. bajo. 
J E S T A M B N T A R I A , alcoba, 
comedor, tresillo, sa lón , ar-
marios, cama , b a r g u e ñ o s , 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
principe, 25. 
pÓB_renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada liquido 30.000 duros 
en muebles de lujo y econó-
micos, hasta 31 agosto, con 
SO % rebaja verdad. Lucha-
na, 33. López . 
GRAN l iquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 d í a s . Tras-
paso el local. Trafalgar. 4. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
liquidación por reformas y 
gólo por 30 d ías n 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mitad de su precio!! 
Armario h a y a barnizado 
bronces y luna, grande bise-
lada 100 pesetas. Cama ma-
trimonio dorada a fuego con 
«omier acero, 185 pesetas. 
Sdntíi Engracia. 65. 
ALQUILERES 
CUABTOS desalquilados de 
todos precios. In fo rmac ión 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
ALQUILASE hotel once ha-
bitaciones, baño, gas. Mon-
tesa, 9; doce-dos. 
ALQUILA o vende hotel 
grande N a v a s Marqués , 
amueblado, diez camas, b i -
llar, terreno arbolado, gara-
ge. R a z ó n : Torrijos, 13. 
PISO con calefacción cen-
tral, ascensor, baño, portero 
librea, se alquila en Tama-
yo, 6, al lado del Teatro de 
la Princesa. 
PISO exterior, calefacción, 
ascensor, portero librea, se 
alquila en Marqués Monaste-
rio, 10. _ ^ 
PISO exterior, ciento cua-
renta pesetas, calle San I l -
defonso, 10, p róx imo Antón 
Martín, se alquila. 
ALQUILASE en calle Alca-
lá, piso bajo, amueblado, 
confortablemente. Agencia 
Negocios. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. 
PISO bajo, mediodía, entra-
da directa de la calle, propio 
para despacho u oficina. Na-
ves para almacenes, una 
16,50 metros por 7,00. otra 
4,50 metros por 3,50 y un só -
tano con vent i lación, de 44 
metros cuadrados. Precios 
rebajados. R a m ó n de la 
Cruz, 33. 
SE alquila en 140 pesetas 
cuarto exterior, tres balco-
nes, ascensor. Paseo M a r í a 
Cristina, 4. 
ÍÑTUKIORES y exteriores 
con ascensor, 14 y 20 duros. 
Guzmán Bueno, 46. 
HERaiüSILLA, 51. A lqu i lo 
habitación cocina, te léfono, 
ascensor, 35. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, baño, ascensor y 
semlsótanos, para industr ia . 
Mendizábal, 40. 
ALQUILO principal espacio-
so. San Agustín, 15. 
ALQUILASE cuarto exte-
nor, 50 metros Glorieta Cua-
tro Caminos, 105 pesetas, 
^revlño, 5. 
ALQüILANSE cuartos mu-
cha agua, 70 a 90 pesetas, 
loledo, 138. 
?P^lT0lrincipali ocho pie: 
gas, mirador, 35 duros. 
Ramón Cruz, 6. 
i J ^ O t t C E T ^ i n t e duros, ee-
gciosos, Sol, gas, coks, 
^rtagena. 9. Metro Bece. 
^ ^ ^ ^ ^ ñ ~ ñ o v e ñ t a _ p e I 
2&Lpis° esterior' fre£* 
? e W n Tetro" Menéndez 
SenrgM6!dl0dÍa' ^ ^ ^ 
S S ^ ^ y amplio, ca-
BraRanza, 14. 
PISO 32 duros, seis piezas, 
baño , ascensor, ca le facc ión 
central . Torri jos , 74 t r i p l i -
cado. 
PISO lujosís imo. 400 pese-
tas, mejor s i t io barr io Sa-
lamanca. P r í n c i p e Vergara, 
17. 
PISO todo "confort", 43 du-
ros, casa nueva, bonita. 
M a r a ñ ó n , 3. 
A L Q U I L O cuarto amuebla-
do, dos alcobas, cén t r i co , 
doce duros. R a z ó n , Montosa, 
19, pr incipal centro. 
CUARTO ocho habitaciones, 
baño, tres lavabos, agua 
corriente, azotea, 200 pese-
tas. Nuncio, 6. 
PRECIOSO cuarto, gas, ca-
lefacción central, baño , 35 
duros. Ve lázquez , 65. 
REFORMADOS , soleados , 
ascensor, cinca, seis habi-
taciones, 12 a 20 duros. Ca-
narias, 29. Glorieta De l i -
cias. 
A L Q U I L A S E esp lénd ido lo-
cal, industria, comercio. V i r -
tudes, 19. 
L A G A S C A , 28. Cuartos l u -
iosíEiimos, desde 8.000 pese-
tas. 
A L Q Ü I L A N S E cuartos ba-
ratos con ascensor y agua. 
Fernando Catól ico , 46 y 48. 
F e r n á n d e z de los Ríos , 42. 
A L Q U I L O interiores. M a r t í n 




dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, tal ler . 
E S C U E L A chofera. L a His -
pano. P r á c t i c a s , conducc ión 
m e c á n i c a . Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renamt, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Mil ler , Selgberling, Ro-
yal , Dunlop, Ind ia . ¡ ¡ Para 
comprar ba ra to ! ! Casa A r -
did. Génova , 4. E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
P I E Z A S de recambio M a -
this, Chandler, Cleveland., 
Hupmobile. Garage Sancho. 
M a r t í n e z Campos, 9. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus cons t rucc ión sin r iva l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Au tomóvi l Sa lón . Alca-
lá . 81. 
R E A L Escuela Automovi l is -
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducc ión y m e c á n i c a au tomó-
viles. 
L O N E . M a r q u é s Riscal, &. 
Jaulas estancias e c o n ó m i c a s 
a u t o m ó v i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
N E U M A T I C O S "frescos, ga-
rantizados. todas marcas. ' 
Accesorios a u t o m ó v i l e s . ¡ Pa-
ra comprar ba ra to ! Casa 
Campos. B á r b a r a Braganza, 
20. Sucursales en Murcia y 
Alicante. 
A G E N C I A Autos A. a 
Gran turismo. Alqui le r au-
tomóvi les lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala , 9. 
BICICLETAS 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
p a ñ a , Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO P e l á e z ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s i s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
tín. 50. 
COMPRAS 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir 
coser, fo tográf icas , p r i smá t i -
cos, pañue los Mani la , mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (r inconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r amófonos , discos Ca-
sa Magro, l a que m á s paga, 
"uencarral, 107, esquina Ve-
arde. Teléfono 19633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani -
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
m á s que nadie. Espoz y M i -
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles, cuadros, 
te léfono 12447. 
COMPRO muebles, p íanos 
cuadros, libros, grabados, 
m á q u i n a s coser. Hortaleza, 
110. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S de la 
matr iz y embarazo, médico 
especialista, L iber tad , 27, 
p r inc ipa l ; 3 a 5. 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi t ac ión perfec-
ta, naturales. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
r io" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
I C A P I T A L I S T A S I Fincas 
r ú s t i c a s , urbanas, solares, 
disponemos magníf icos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
V K N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Vi l l a , al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. E s p í r i t u Santo, 7. 
(Compra-venta). 
OCASION. T e t u á n casa con 
corral , j a rd ín , 4.500 pesetas. 
Cava Baja, 30, pr incipal . 
P A R A anuncios por pala-
bras en todos los per iódicos , 
Rex. P i Margal l , 7. 
V E N D O terreno J e r ó n i m a 
L l ó r e n t e , 32.000 pies. Toledo, 
90. L e c h e r í a , 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. V a r i o s escaparates de e x p o s i c i ó n . Grandes 
f á b r i c a s : Santa Isabel, 30, t i enda ; paseo Recoletos, 10, 
t i enda ; R í o , 11 (Legan i tos ) , t ienda, y Hortaleza, 46. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Mat r icu la abierta 
todo el año . Textos propios. 
FVrnp.nfor. 4. Madr id . 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernac ión . Ra-
dio te legraf ía , Te lég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Policía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
gra f ía , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
pa rac ión : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos i n -
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
CORREOS, Te légra fos , Po-
licía. P r ó x i m o s e x á m e n e s . 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
M E C A N O G R A F I A taquigra-
fía, contabilidad, idiomas, 
o r tog ra f í a . A n d r é s Mella-
do, 9. 
I M P R E S C I N D I B L E , ún ico 
escribano diccionario todos 
estudios, oposiciones, datos 
con cuantos a p é n d i c e s al-
canza hasta hoy 1.200 pág i -
nas 20 pesetas. L i b r e r í a s o a 
L a Enseñanza. Ruiz, 23 pre-
vio pago o reembolso. 
E N S E Ñ A N Z A corte, con-
fección, clases a domicil io. 
Apodaca, 5, pr incipal dere-
cha. 
P O L I C I A S . Clases por g ru-
pos dirigidas por funciona-
rios t écn icos . Apuntes gra-
tuitos. Academia Especial 
de Preparaciones. Plaza del 
Carmen. 
B A C H I L L E R A T O , repaso , 
asignaturas, cálculos , con-
tabil idad, t aqu ig ra f í a , me-
canogra f í a . Alvarez Cas-
tro, 16. 
V E N T A casa buen sit io h i -
poteca Banco 500.000 pesetas. 
T a m b i é n cambio por solares 
o finca r ú s t i c a . E l valor pa-
ra el cambio, la t a sac ión del 
Banco. Directo propietario. 
Te lé fono 13346. 
CASA nueva puede adqui-
rirse, 40.000 pesetas, renta 
6.000 a A n c h a . 57, bar. 
P R O P I E T A R I O S , dispongo 
dos millones dó la re s para 
comprar fincas buena ren-
ta, usufructos, nudas propie-
dades, sin intermediarios. 
D e s e n g a ñ o , 14, seis-ocho. 
G A N G A . Plazos. Solares 
80.000 pies, barrio Ent re -
vias, 0,40 pie, vale doble, 
10.500 pies, colonia P e ñ a -
grande, b a r a t í s i m o . Cava 
Ba ja , 30, pr incipal . 
P R O P I E T A R I O vende ho^ 
t e l Fuente Berro, facil ida-
des, dos plantas. Esc r ib id : 
Bermad. Carretas, 3. Cont i -
nental . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
en Madr id . J . M . Br i to . A l -
ca l á . 96. 
TODOS propietarios. Solares, 
viviendas campestres, hote-
les económicos en P e ñ a g r a n -
de, Montecarmelo; arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. H a y lotes mayores de 
50.000 pies desde cinco cén-
t imos pie. Gómez. Fuenca-
r ra l , 57. Curtidos. 
C I U D A D Linea l compra, 
venta hoteles, solares, todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; diez-doce. 
I j O M i ' l t A - v e n i a . Agente ma-
tr iculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá , 173, teléfo-
no 55383.- Madr id . 
/ A M P L I A C I O N E S magnifi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. 
F | I T n n Q L a Casa de los F i l t r o s . Plaza del A n -I L I 11 U u gel , 9 (esquina H u e r t a s ) . Sur t ido bara-
t í s i m o . Deposi tar la de la cera A c h u r i para pisos. 
T A Q U I G R A F I A G a r c í a Bo-
te. Gran mé todo profusa-
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
CONVOCADAS Correos, Te-
légrafos . Pol icía . Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
Caños , 7. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases e c o n ó m i c a s ; 
tarde, noche. Estrel la , 3. 
Colegio. 
ESPECIFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un est imulan-
te y tón ico y és te es l a l o -
dasa Bellot , compuesto de. 




tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . Pi y 
Margall , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F INCAS r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Hí span la" . Oficina la m á s 
ímpor t í -n te , acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
íotel Cantá-brico, pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid . 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
tr imonios. Todo "confort". 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort" , mobil iar io nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica , estudiantes, m a t r i -
moni "-s, estables. Montera. 
10, tercero. 
¡ H U E S P E D E S ! ¡ Viajeros ! 
Espléníflido edificio expresa-
mente construido, conforta-
b i l í s imas habitaciones equi-
valentes veranear Madr id , 
hermosas vistas, comida I n -
mejorable, baños , duchas, 
te léfono, seis pesetas. Par-
d i ñ a s . 34. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, L Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7 (Gran V í a ) . 
F A M I L I A cristiana, a lqui la 
c a b á l l e r o hermosa habi ta -
ción económica , te léfono, 
ascensor, t r a n v í a puerta. 
Hermosi l la , 51, primero de-
recha. 
H O T E L F r a n c i a , precios 
m ó d i c o s , todo "confort" ; 
Avenida P i Margal l , 8, en-
t rada J i m é n e z de Qucsada, 
n ú m e r o 2. 
P E N S I ON N o r t e a m é r i c a , 
dentro de los boulevares de 
Sagasta. Lar ra , 9. 
G A B I N E T E con alcoba, con 
sin. Prado (calle), 15, terce-
ro izquierda. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, f a m i -
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8, 
l ' E N S I O N . Gran "confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa B á r b a r a , 4, tercero. 
H O T E L Mediodía , 300 habl-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
H A B I T A C I O N E S ampl i a s , 
económicas , para mat r imo-
nio. Veneras, 5 sencillo, se-
gundo izquierda. 
CEDESE h a b i t a c i ó n . C a í 
r re ra San J e r ó n i m o , 33, se-
gundo; baño , te léfono, as-
censor. 
F A M I L I A respetable desea 
seño ra s , matrimonios, esta-
bles. San Bernardo, 18. U l -
tramarinos. 
OFRECESE"alcoba vent i la-
da. Liber tad, 35, tercero iz-
quierda. 
CASA ca tó l ica admite caba-
llero estable, pens ión econó-
mica. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vistas Santo Do-
mingo. 
P E N S I O N Comercial, servi-
cio esmerado, b a ñ o , Made-
ra, 9, tercero. Teléfono 12788 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singar, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde. 6. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
b a r a t í s i m a s . Montera, 29, 
entresuelos. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facil i tamos. Colón, 14. Con-
t r a t a c i ó n servicios. Teléfo-
no 19600. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o nu-
m e r o s í s i m o s destinos c i v i -
les, vacantes escribientes, 
ordenanzas. Correos, Te lé -
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil adquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñ a n a s . Oficina Gestora. Pla-
za N ico l á s Sa lmerón , 2. 
EMPLEOS para licenciados 
E jé rc i to Informas, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Colón, 14. C o n t r a t a c i ó n 
servicios. 
150 pesetas semanales y m á s 
gana f á c i l m e n t e vendiendo 
nuestros a r t í cu los . Escribir , 
Apartado 488. Bilbao. 
S I R V I E N T A necesito. LÍI 
dispensable buenas referen-
cias. R a z ó n : N a r v á e z , 50, 
segundo derecha. 
Demandas 
J E F E E jé r c i t o , con garan-
t í a s , o f récese apode rac ión . 
s e c r e t a r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , 
cargo a n á l o g o , apartado Co-
rreos, 8.070. i 
OFRECESE contable p r á c -
t ico m a ñ a n a s , inmejorables 
referencias. In formes : Sin-
dicato Cató l ico de Emplea-
dos, Plaza del M a r q u é s de 
Comillas, 7; de 9 a 10 no-
che. 
D E S E A p o r t e r í a mat r imo-
nio guardia de Seguridad. 
Galileo, 23. Garage Regio. 
SESORA 42 años , costure-
ra, c u i d a r í a s eñora , sacer-
dote, cocina sencilla. Calle 
San Vicente, 60. Bodega. 
B A C H I L L E R , casado, ú r g e -
le colocación, comercio, ofi-
cina, encargado, referen-
cias inmejorables. L ó p e z : 
Olivar, 14, pr incipal . 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a , Costa-
ni l la Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
TRASPASOS 
TRASPASO piso amueblado 
todo nuevo, nueve balcones, 
propio indust r ia por tener 
qué ausentarme. Mayor , 55, 
pr incipal izquierda. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases. 
Paz, 9. T e l é f o n o 10661. 
F r en t e a Pontejos. M a d r i d . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMELOS p r i s m á t i c o s , ga-
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e -
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. G a r c í a , 
PRISMATICOS , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
V a r a y López. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S , ondulac ión Mar -
ee!, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 c é n t i m o s ; tintes, 15 pese-
tas, visiten el sa lón econó-
mico. P e l u q u e r í a Mi lo . Co-
rredera Baja, 9, pr incipal . 
PRESTAMOS 
D I N E R O en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralidad comercial, capi-
t a l directo, in fo rmac ión y 
ges t ión gratui ta , reserva fa-
cilidades. Apartado 9.052. 
i ' K E S IWMOS hipotecarios 
Madr id , provincias, casa of i -
cial . Ancha, 66, entresuelo. 
Señor F e r n á n d e z . 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O : Convierta ü s t e d en 
eléct r ico su aparato, y evi-
t a r á molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-




C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
M EC A N OO R A FOS, Ins t i tu -
trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
gestionamos colocaciones . 
Colón. 14. C o n t r a t a c i ó n ser-
vicios. 
N O D R I Z A S m o n t a ñ e s a s y 
castellanas colocamos. Co-
lón. 14. 
L I C E N CIADOS Ejé rc i to . 
M á s de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos. Sargentos. I n -
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
NEGOCIO géne ros punto, 
ac red i t ad í s imo , ún ico en Ma-
drid , traspaso por marchar-
me A m é r i c a . Hermosil la , 83. 
T I E N D A vinos y bar por no 
poderla atender, bnana ven-
ta, sit io sin competencia, 
buena vivienda, grandioso 
local y dotado de todo, sin 
intermediarios. Abada, 21. 
Choco la t e r í a . 
TRASPASO tienda. Gravina, 
9. Para o t ra i n d ú s t r i a o co-
mercio. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
T t : » ' ! A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í nc ipe . 9, Madrid . 
A B A N I C O S , sombrillas, bol-
sillas, paraguas, corsés , fa-
jas goma, ropa in ter ior se-
ñora , ropi ta niños, etc. Pre-
cios sin competencia. Cupo-
nes La Golondrina. Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. P r ó x i m a aper-
tura . Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodr íguez , 26. Ma-
dr id . A c á b a s e de ab r i r un 
hotel-restaurant junto a l sa-
natorio. Magnificas habita 
cienes, b a ñ o . 
T A M P O N E S para m á q u l -
nas escribir, abonos, repa-
raciones. Casa Victor ia . 
Hortaleza, 64; te léfono 12431 
USTED tiene chinches por-
que quiere, Chmchicida Du-
qual, l i m p i a cuatro camas 
por 1,50 pesetas. D r o g u e r í a s , 
c a c h a r r e r í a s . 
COMPRO doscientas pollitas 
nuevas, de raza. Esc r ib id : 
Apartado 8.072. Madr id . 
A L B A S f I L E R l A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, g a r a n t í a s , 
facilidades. Apartado 12.207. 
G R A T I F I C A R E piso gran-
de, chalet, barr io C h a m b e r í , 
ofertas Mariano. Alburquer-
que, 7. 
D E P I L A C I O N e léc t r ica ga-
rantizada, ú n i c a eficaz i n -
ofensiva, r á p i d a , indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones m á q u i n a s es-
c r ib i r todas marcas. Garan-
tizamos el trabajo, r á p i d o y 
económico . Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madr id . 
T I N T O R E R I A Cató l ica " E l 
Mosquito". L a que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
n o m í a . Lutos en 12 horas. 
Despacho Cent ra l : Glorieta 
de Quevedo, 7. Te lé fono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Cuatro Caminos. 
SE gestiona cobro atrasos 
en oficinas púb l icas . Esc r i -
b i r o dir igirse a Agencia 
Negocios. Preciados, 33. 
P R O P I E T A R I O S . Planos de 
obra, presupuestos, contra-
tos. Teléfono 70179. 
U N consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Magic" . 
Casa ú n i c a H e r n á n d e z . Por-
tales Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S hernias vo lu -
minosas, s e r á n contenidas 
con el braguero "Magic". 
Aparato doble t ens ión . U n i -
co casa H e r n á n d e z . 
P A R A el t ra tamiento de 
vuestras hernias. Usad bra-
guero "Magic". Unica casa 
H e r n á n d e z . 
U S A D faja p l á s t i c a para 
desv iac ión del r iñón . Casa 
H e r n á n d e z . 
P A R A desv iac ión de e s t ó -
mago, usad Fa ja Thea. Ca-
sa H e r n á n d e z . 
S E Ñ O R A S : Usad fajas h i -
p o g á s t r i c a s contra descen-
sos ventrales. Casa H e r n á n -
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. M a -
nuel Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
PIANOS GSrskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar , Autopia-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustel . Mate-
r i a l s . Rodr íguez . Ventv-a 
Vega, 3. 
CUADROS mejor surt ido Ca^ 
sa Roca. Colegiata, 11. M o l -
duras, grabados, o leograf ías , 
P E R S I A N A S : Saldo mi tad 
precio. J o s é Más . Hortaleza, 
98. Teléfono 14224. 
M A N T N E S de Mani la , 
mantil las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mi tad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
D E R R I B O maderos de piso 
m u y baratos. J e s ú s del Va-
lle, 7. 
VHVUERS acero Victor ia , el 
más higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid . 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra . Fuencarral, 46. 
S'JA NOS, a u t o p í a n o s , a rmo-
nios, vinlines, b a r a t í s i m o s , 
plazos, alquiler, cambio. Ga-
sa Corredera. V "verde, 22. 
MOTOR eléct r ico A E G 125 
H P . ; 220 voltios, 292 ampe-
rios; 730 r. p. m . Motor eléc-
t r ico de la Cíe. Fse. Thomp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 H P . ; 220 voltios, 450 amp. 
580 r . p. m. Se venden a m i -
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. R a z ó n : 
Ignacio Vida l Hermanos. P l . 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. A r r o y o . B a r q u i -
l lo, 9. 
C A M A S doradas. Visi tarnos 
los ú l t i m o s y a q u í compra-
ré is . Valverde, L F á b r i c a , 
esquina D e s e n g a ñ o . 
P A R A G U A S Vélez. Aban i -
cos, sombrillas, bastones, 
a r t í c u l o s piel, grandes sur-
tidos. Despachos: Arenal , 9; 
San Bernardo, 13 (Gran 
V í a ) ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral ) . 
ICO cupones Progreso, M u n -
dial . Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal , 
regala esta Casa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gui l is" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en k i l o de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada l ibra de chocolate 
de la marca " P a n a m á " , 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Me l -
gar. Relatores, 9. Te lé fono 
14459. 
OBJETOS para regalos. Pla-
teria, o r f eb re r í a , a r t í c u l o s 
religiosos, constantes nove-
dades, ' i b r i c a c i ó n propia. 
Casa A r y m a . Carmen, ?S. 
Madr id . 
V E N D O Harmonium, oca-
sión. Rueda, 14. 
H A R M O N I U M , vendo, semi-
nuevo. P r ínc ipe , 22. 
P L E N A Sierra Guadarrama 
bondadoso clima, vendo ho-
tel , excelente o r i en tac ión . 
Femando V I , 17. Señor 
A g u i l a r ; de diez a doce. 
M A Q U I N A R I A "en venta pa-
ra talleres mecán icos , l i -
q u í d a s e un lote numeroso en 
talleres San Cr i s tóba l . Ca-
rretera C h a m a r t í n , 18 (cua-
renta fanegas); once-una. 
N E V E R A e l éc t r i c a nueva, 
vendo . D i r ig i r se : A l c a l á , 
163. P o r t e r í a (esquina To-
r r i jos ) . 
S U S C R I P C I O N E S a 
A U T O P I A N O S 
Rollos. Pianos. 
GRAMOFONOS — DISCOS 
O L I V E R V I C T O R I A , 4 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n c a 
ación gran 
Magnif ica i n s t a l a c i ó n ba lnear ia 
Temporada pflcial . L " j u n i o a 30 sept iembre. E l me-
jo r balnear io de E s p a ñ a para el reumat i smo, gota , 
c i á t i c a , a r t r i t i s , sífilis, luxaciones, f rac turas , ca ta r ros 
nasales, f a r í n g e o s y bronquiales. Enfermedades c r ó n i -
cas de la pieL Autobuses a todos los trenes. E s t a c i ó n 
de Salamanca. 
se reciben en 
cal le de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , SABAÑONES, E T C . 
se c u r a n r á p i d a m e n t e con el poderoso a n t i s é p t i c o 
c ica t r izan te T A F E T A N L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
contagios exteriores, pe rmi t i endo lavarse y u t i l i z a r 
l a pa r te d a ñ a d a . — P t a . 1,00 tubo ( encamado) . E n 
fa rmac ias y d r o g u e r í a s . — Agen te g r a l . : N . Sa l l r « . 
A p a r t a d o 199, B A R C E L O N A . — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 28, M A D R I D . 
AI efectuar sus coiBpras, liaga 
referencia a los anuncios leídos 
en E L D E B A T E 
N O S Y C O 
C a s a f u n d a d a en el 
a ñ o 1730 
siiiimiiii! 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de l a r eg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de l a Frontera 
iiiiwiiiimiiipimipi»^ 
i 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
mm GOiE P E i l M 21-23 
i ' O L X I T A S Prat, cuatro me-
ses, 10 pesetas. Dir igirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
CUAUKOS antiguos, moder-
nos, otjo*os de arte. Gale-
r í a s Fe i r - os. Echegaray, 27. 
I ' E K S I A N A S , enorme l i q u i -
dac ión . Santa Engracia, 61 
(entre C h a m b e r í , Iglesia) . 
V E N D O chimeneas, persia-
nas baño . San Agus t ín , 15. 
PLAZOS. Boni to a u t o m ó v i l 
Citroen fae tón , cuatro asien-
to?. 1.900 pesetas. Cava Ba-
ja , 30. pr inc ipa l . 
A U T O P I A N O S , rollos, pia-
nos, g r a m ó f o n o s , discos, ú l -
t imas novedades. Oliver. V i c -
tor ia , 4. 
KSTE B I L L A S chinas, pre-
ciosos dibujos. Carpetas co-
co, todos t a m a ñ o s , l impia -
barros y pasos para por ta-
les. J o s é M á s . Hortaleza, 98. 
Te lé fono 14224. 
C A M A S turcas, . hierro, 2ñ 
pesetas; camas doradas ma-
tr imonio , ex í j an l a s con lar-
gueros, 150 pesetas. Valver-
de, 8, rinconada. 
A K M ARIOS luna, SO pese-
tas. Muebles todas clases, 
b a r a t í s i m o s . Valverde, 8, 
rinconada. 
C A L Z A D O S . Alpargatas U -
quif10 ' ' "n patos todos mo-
delos, cuíco pesetas. A l p a r -
gatas color, 0,75. Argenso-
la , 1. 
MÜEBLÍS milcos y 0[ 
EN TODOS LOS ESTILOS 
Construcción esmerada ,v garantizada 
P r e s u p u e s t o s y d i b u j o s s o b r e demande 
Direc to r a r t í s t i c o : M A R T I N GONZAJLEZ 
T A L L E R E S : Galle de la Bola, 6 
O F I C I N A S : GuiUermo Eo l l and , 2 
T E L E F O N O : N ú m e r o 17354 
^usimiiiiiiiiHiMnuiiHiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiinininiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin^ 
I A R T E S G R A F I C A S | 
| A L B U R Q U E R Q U E , 12 ¡ 
i T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 | 
| Impresos para toda clase de industrias, oficinas y co- | 
mercios, revistas ilustradas, obras de lujo, c a t á l o g o s . 
T i n i i n i m i m i i i i i i i i i i i m u i i i m i i i i i m i i m i m i u n n 
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I) 
E l grabado representa el aspecto de conjunto que tendrá la Ciudad Universi-
taria, enclavada en la Moncloa. 
Hacia el centro se ve (A, B) la gran Avenida de Alfonso XIII, de 40 metros de 
anchura y tres kilómetros de longitud. Irá de la plaza de la Moncloa, por todo el 
parque de este nombre, hasta Puerta de Hierro. En la plaza de María Cristina (7) 
se bifurca, y se forma la Avenida Universitaria. En esa plaza se emplazará el 
monumento a la reina Cristina, que tanto cariño e interés puso en esta magna 
obra, iniciada por el Rey. Se ven junto a ella la iglesia, la Casa de Correos, Te-
légrafos y Teléfonos y el Club de Estudiantes. 
Las otras indicaciones son las siguientes: 
1. ZONA DE FACULTADES: Paraninfo—el edificio más suntuoso de la Ciu-
áad—, y a un lado la Biblioteca Universitaria y las Facultades de Derecho y Filo-
sofía y Letras, y al otro, la de Ciencias.—2. ZONA MEDICA: Facxdtades de Me-
dicina y de Farmacia, Escuela de Odontblogía, Escuela de Sanidad Pública, Hos-
pital Clínico (1.500 camas), con pabellones de diversas especialidades, y Escuela 
de Enfermeras.—3. ZONA DE BELLAS ARTES: Escuelas de Arquitectura y Pin-
tura y Conservatorio de Música.—4. Casa de Velázquez, y, junto a ella, el gran 
acueducto para salvar un desnivel de terreno.—5. Escuela de Ingenieros Agró-
nomos y Casa de máquinas.—6. ZONA DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES, 
limítrofe al Parque del Oeste.—7. Plaza de la Reina María Cristina.—8. Jardín 
Botánico.—9. Estádium (para 60.000 espectadores).—10. Zona de canalización del 
Manzanares para deportes náuticos.—11. Bosque que alcanza a los límites de El 
Pardo.—12. Instituto Rubio, Instituto del Cáncer e Instituto de Microbiología Al-
fonso XIII . —13. Actual Estádium Metropolitano. — M. Ciudad Metropolitana.— 
G. Granja Agrícola. 
Al fondo, lado derecho, se ve parte de Cuatro Caminos. 
i M I M l M f f l l I M ^ 
E L V E R A N E O D E L A F A M I L I A R E A L COMISION CIENTIFICA NORTEAMERICANA EN SANTANDER 
Su majestad la reina doña Victoria paseando por una calle de Santander, mezclada entre el público. Aparece acompañada por la 
hija de los duques de Montellano. 
( F o t . V i d a l ) 
La Comisión científica norteamericana que preside el sabio doctor Georges G. Mac Curdy, ^ 
tico de la Universidad de Yale, durante su visita al Musco Prehistórico r..a1) 
(Fot. Vid^' 
